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PERTODICO OFICIA!i D E L APOSTADERO DE L \ HABANA. 
AVISII A NUESTROS L E C T O R E S . 
Los do. n u o H l r o s i c i iorcs (inc vayan ¡i P a -
rí:- m i e ^ t r a á dure lo Exmosic ión ilé 1889, 
o s t á n avisados (jnc podnin leer los últ i-
moa f^cmplaics , i('(,il)idos on l'aris. de nues-
tro p.^rlouipó. en Itt oficina do'nttestrbd 'oor 
cra6poi)|saleá loa S K K S . AMICDÉR P K T N C K Y 
C O M Í ' ? , .'>(!, n i r ¡.({/ai/ettc, dondo puodon 
.fiaciíi-M' dirigir toda su (-(ti respondencia, pe-
d ir in íormos , dar ('irdonoa do oomprá; etc. 
Poi'o avisjiinos á nuestros compatriotas 
5U6i adt nias del servioio instalado on su 
Miiicina. ."{(i, rué Lotfayeite, los S U K S . A M K -
IH'II; P H I N C B y COMP? han organizado un 
»tro gabinete do lectura y do Infonuos en la 
('ApMsirióii niiainu, on el J'iihcllon de la Jte-
púo í i ca (Je Guatemala, en donde el s e ñ o r 
OOinisaiio general ha puesto a la d i spos ie ión 
de dichos s t í f i o r e s una t r á n s a l a con terrado. 
^Loonsejamoa vivamente a nuestros ami-
gos lectores que vayau á Parí», hagan una 
i i iia, á la casa A M K D É E P I U > ' C K Y C O M P ? , 
tanto on su residencia, 36, r ú e Lafai/ctte, 
como on BU ins ta lac ión on el P a b e l l ó n de 
Guatemala en la E x p o s i c i ó n , que resul tará 
ser, por el liecho dt- las extensas relaciones 
de Questroa oorresponsolcs, el centro do 
reunión de los numerosos extranjeros pré-
senles en Parí;;. 
A D M I X I S I ' R A C I Ó N 
D I A B I O D E L A M A R I N A . 
P o r r e n u n c i a d e l S r . D . R e m i g i o B o r b o -
l l a , c o n e s t a f e c h a h e nombrado a l S r . D . 
.Tai is i ' .stci ian agente del D I A U I O D E L A 
MAUÍXA e n ( iuie , l )ra H a c h a , d e b i e n d o e n -
t o n d o r s o (¡on 61 c u lo s u c o s l v o l o s s e ñ o r e a 
s u s e r i p l o r e s ¡i este p e r i ó d i c o e n d i c h a l o e a -
l i d a d . 
H a b a n a . 31.de m a r / o d e 1881).—El A d -
ministrador, Victoriano otero. 
H a b i e n d o d e j a d o d e s e r a j e n i e d e l D I A -
RIO DE UÁ MAIM.N.V en H a l o N u e v o el S r . 
I ) . . J u a n S o l i s , c o n e s ta f e c h a he n o m b r a d o 
al S r . i ) . Q-umersindo R o d e r o para s u s t i -
t o i r l o , debiendo e n t e n d e r s e c o n on lo s u -
c e s i v o toa s e ñ ó l e s suscritores á c s t o p e r i ó -
d i c o en d i c h a l o c a l i d a d . 
H a b a n a . 4 d e a b r i l d e 1881).—El A d m i -
n i s t r a d o r , Viótoriano Otero. 
Telegramas por el Cable. 
S E R V I C I O P A I l T I C U L A I l 
DBIi 
Diario de la Marina. 
A L i H A i n o IU; LA MABINÁ. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Nueva- York, W de abri l , á las ) 
8 de la noche. \ 
L a g o l e t a M a n j d r c t I I . q u o s a l i ó d e 
T r i n i d a d ( C u b a ) s e h a i d o á p i q u e , 
s i n o c u r r i r d e s g r a c i a a l g u n a p e r s o -
n a l . 
L a / / " / / " . .'5 ilr marzo, á } 
las 8 i/ l ó nis. ¡Ir la nnehe. \ 
E l P a r l a m e n t o h a a c o r d a d o e s t a -
b l e c e r l a E e g e n c i a , e n v i s t a d e l e s -
t a d o e n q u e s e e n c u e n t r a e l R e y 
G r u i l l e r m o I I I . 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Mniiri i l , -l de abril á las } 
7 y 30 ms. de la m a ñ a n a . \ 
E n e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s n o h a 
q u e d a d o t e r m i n a d a l a d i s c u s i ó n d e l 
p r e s u p u o s t o d e Q u e r r á d e l a P e n í n -
s u l a . E l M i n i s t r o d e H a c i e n d a q u i e -
r e h a c e r o n é l u n a r e b a j a d e d i e z m i -
l l o n e s d e p e s e t a s . C o n e l o b j o t o d o 
b x x s c a r u n a s o l u c i ó n , o l M i n i s t r o d e 
l a G r u o r r a c o n s u l t a r á c o n l o » D i r e c -
t o r e s g o n o r a l c e d e l a s a r m a s . 
E l G o b i e r n o s e m u e s t r a m u y d i s -
g u s t a d o c o n m o t i v o d e l o s c o n f l i c t o s 
q u o s u r j u n ciu IM CUSUMUÍCNU A v ^ o n 
p r e s u p u e s t o s ; p o r q u e s e r á i m p o s i -
b l e c o n s e g u i r g r a n d e s e c o n o m í a s e n 
o l i o s , t a l o s c o m o l a s r e c l a m a l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a . 
D e s p u é s d e t e r m i n a d o e l C o n s e j o 
d o M i n i s t r o s , y o n u n a c o n v e r s a -
c i ó n p a r t i c u l a r s o s t e n i d a e n t r e l o s 
M i n i s t r o s d o l a G o b e r n a c i ó n , H a -
c i e n d a - E s t a d o y G r a c i a y J u s t i c i a , 
e x p u s i e r o n s u o p i n i ó n d e q u e e l P r e -
s i d e n t e d e l G o b i e r n o d e b e t o m a r 
u n a a c t i t u d e n ó r g i c a p a r a v e n c e r 
t o d a s l a s d i f i c u l t a d o s c o n q u e s e t r o -
p i e z a . 
l ' a r i s , 4 de ábrUf d las } 
8 / / U) ms. d'' la m a ñ a n a . <¡ 
C u a t r o d i s i d e n t e s d e l C o m i t é n a -
c i o n a l b o u l a n g i s t a f u e r o n l o s q u e 
a c o n s e j a r o n a l g e n e r a l B o u l a n g e r 
s u m a r c h a á B r u s e l a s , c o n o l o b j e t o 
d o i n t r o d u c i r l a d i v i s i ó n e n t r e s u s 
p a r t i d a r i o s . 
P o r c o n s e c u e n c i a d e l a f u g a d e l 
g e n e r a l , a l g u n o s c o m i t é s s e h a n s e -
p a r a d o d o s u s a m i g o s p o l i t i c e s . 
E l D i r e c t o r d o I J ' r w í m / r , ó r g a n o 
d e l g e n e r a l B o u l a n g e r , s e h a r e t i r a -
d o p o r e l d i s g u s t o q u e l e h a p r o d u -
c i d o e l s e c r e t o d e l a r e s o l u c i ó n d e 
d i c h o g e n e r a l , o l c u a l h a s i d o e n g a -
ñ a d o p o r a l g u n o s f a l s o s a m i g o s , v a -
r i o s d e l o s c u a l e s p r e t e n d e n q u e s e 
l e s t o m o c o m o m á r t i r e s d e s u c a u s a . 
L o s b o n a p a r t i s t a s a p r u e b a n l a 
h u i d o d e l g e n e r a l . L o s m o n á r q u i -
c o s l a c o m b a t e n y l a c a l i f i c a n d e c o -
b a r d í a . 
<S'«/¿ "Petersburgo, i de abril, á las ? 
8 / / 4 ó ms. dr la n m ñ a n a . \ 
S o h a d e s c u b i e r t o o n V a r s o v i a u -
n a g r a n i m p r e n t a p e r t e n e c i e n t e á 
l o o n i h i l i s t a s , y s o h a n o f e c t v i a d o 
m u l t i t u d d e p r i s i o n e s . 
GonaianUnopia, i de abni u las 
!• </'• la i in iñana 
S e a s e g u r a q u e e l S u l t á n h a d e s -
c u b i e r t o u n a c o n s p i r a c i ó n q u e t e n í a 
p o r o b j e t o a r r o j a r l o d e l t r o n o , c o l o -
c a n d o e n é l á s u h e r m a n o . 
liorna, 4 de abril , á las ) 
'.) y 1U ms. de la m a ñ a n a , s 
E l R e y d o A b i s i n i a h a s i d o d e r r o -
t a d o o n u n a g r a n b a t a l l a c o n l o s d o r -
w i c h o s q u e lo c o m b a t í a n . 
R e i n a e n e l p a í s l a m a y o r a n a r -
q u í a . ^ 
T E L E G B i N A S r O M E R C l A L E S . 
\ i i r r n - \ tu l, , a b r i l ."í, d la . i 
5 J de l a ta rde . 
On/.as espaOuIas, (i $lo.l>2. 
Centenes) í l $ 4 . 8 8 . 
Ucscuuuto papel comerolalj <><) ( l |v. , i :i i; 
por 100. 
Cambios sobre Londres, (JO div (banqueros), 
í l $ 4 . S « i . 
Idem sobre Pni í s . «><) div. (banqueros), 11 5 
francos \ s ¡ eis. 
Idem sobre HamborgOj 60 d|v. (banquoros), 
í i i)r,i . 
Honos replslrados de los Estados*Unidos, 4 
por 100, á .120 ox - ln toróa . 
Centríftigas n. 10, pol. 96, de <^ ü 6.O1I6. 
Cenlrífiiiriis, costo y Hete, á 4..'l|l(>. 
Aegulor ú buen refino, de 5*llil6ft 6*18íl6a 
A/f íear de miel, de 5 i íí 5|j. 
VENDIIMíS: ; 6,800 sacos de azriciir. 
E l mercado qnleto, pero sin varhu Itfu cu 
los precios. 
Mieles, íi 96i. 
Munteea (Wlleox 1, en tercerolas, ÍÍ 7..'JO. 
H a r i n a palent .Minnesota, $7. [Di 
L v n d r e s , a b r i l S, 
KxOaax de remolacha, á 17i0. 
Az í í car oentllftlga, pol. 96, ¡i I 7i0. 
I d e m regular refino, á 14|((. 
Consolidados, á }»s;: e \ . i n t e r é s . 
Cuatro por ciento esinund, 7 1 e x - i u l e r é s . 
Dcsenento, l lam o de I n ^ l a l e r r a , W por 100. 
l ' a r i s , a b r i l , ' { . 
Routa, » por 100, rt 85 IVs. 50 cts. e x - l u -
torris. 
(Queda / t r o l i i b i i b / la 11 j n a d n e e i ó n de 
las tefefframf;:, aae antereden, ron a r r e -«lo a l a r l i e a l o 3 1 de l a L e y de / V o / n e - 1 íícC Intelectual*} 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial. 
el d í a 4 do abr i l do 1 8 8 » . 
O R O ) Abr ió a l 2 3 ü i por 100 y 
DEL \ c i e r r a do 28Ui Ci 28(>í 
« I NO I SI -ASUL. S por 100 a las dos. 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
E S P A Ñ A 
I N G L A T I i l í U A 
3 á 5 i»3 !*• «ro cs-
paÓol, Ht-gún ulaza, 
lecha y cantiihul. 
181 i 18] p . S P . . oro 
espuñol, i (H) «liv. 
( 4 d l j p g P M o r o c s -
F R A N C I A U ^ i S í S i 
es-
Nominal. 
paúol , a 3 d p . 
A L L A I A M A < pafl0l ^ m A{v 
? 7 i á 7 ¡ p ^ P . , ü r o c 8 -
E S T A D O S - U N I D O S ] S i ^ S j ' p l P. .to 
( pañol , 5 3 div. 
D K S I T K N TO M l i K C A N ^ 8 á 10 p . S anual, en 
T I L } oto ó bülctcs . 
M o r c a d o n a c i o n a l . 
AZÚCARES. 
lllunrn, trenrs de DCIUSMC \ 
l í i l l icux. b.-\io á niRiiiar 
Idem, Idoqi, laepi, idem, huc-
no ¡1 superior 
Idem, idem. idem, id., florete. 
Cuguelio, inferior á re^uluv. 
mimeroSi i 'J . ( T . I I . ) 
Idem, bueno ¡i superior, n ú -
mero 10 ¡i 11, idem 
Quebrado, inferior á recular, 
número 12 á 11, i d e m . . . . . . 
Idem, bueno, n".' 15 ¡i 1(1. i d . . 
Idem, Mipcrior, nV 17 á 18, id. 
Idem, florete, n'.' 19 á 20. i d . . J 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
CKNTHÍKUOAS DH ODABAPO. 
rolarización !H á ¡Mi.—Sacos: 71 á 7 | rs. oro arroba, 
•egljin mimero.—Bocoyes: sin operaciones. 
AZÚCAK va SllUh. 
Polarización S7 á 8 9 . — D e 5i á (5 reales oro arroba, 
según envase y número. 
AZtCAK MA8CAHAOO. 
Común á regular rel ino.—Polarización 87 á 89.—De 
SJ á 51 reales oro arroba. 
S e ñ e r o s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—P. Baltasar Gelabert, auxiliar do 
corredor. 
DB F R U T O S . — D . J o s é M « Z a y a s , y D . Jacobo 
Sáneliez Villalbu. auxiliar do Corredor. 
E s copia .—Habana, 1 do abril de 1889.—El S índ i -
co Presidente interino, Jacobo PaUerson. 
NOTICIA DE VALORES. 
O R O ) Xhr ió al S 8 6 i jmr 100 y 
' e ierra de 28G8 H 
O t m p ESPAÍTOL. ) »,or ' 0 0 ' 
I M á 108 V 
'86* á 8 ^ " * V * 
7!. á 5J D 
88i á '¿li D 
85 á 78 D 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios d é l a Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro do Puerto-Rico. 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Ksnañol do la Is la de Cuba 
Banco del Comercio, Almacenes 
de Reírla v Ferrocarril de la 
Bahía 
Uuuco Ayili ola 
Ciiiiipañiii de Almacenes do D e -
pósito de Santa C a t a l i n a . . . 
Crédito T"Ti ilorial Hipotecario de 
la [ida de Cuba 
Empresa «le Fomento y Navcga-
euin del Sur 
Pr imen Colúpáfifa de Vapores de 
la Babia 
Compáfifa de Almacenes do H a -
cendados 
Compañía do Almacenes do D e -
pósito de la liaban:! 
CompaflU ESvpa&olade Alumbra-
do de (¡as 
Oonpa&ÜI i'ubanadc- Alumbrado 
do Gas 
Compafiía Kspafiola de Alumbra-
do do Gas de .Matanzas 
CoinpaOfa ilo QHH ll ispano-Ame-
rioniin < 'iinsolidada 
Conipuifla do Caminos de Elioiro 
de la Habana 
Comúallfa de Caniinoe'de Hiorjro 
de Malan/as á Sabanilla 
CoinpalUa do Camino» de Hierro 
de < lArdenáa v Jfiearo 
< • •.. ; . . ( c i ó ¿•uiiiiiiii-i •' • Hierro 
de CimifüegoM ¡i Vulaolara 
Coopafifa de Camiñoa do Hierro 
de BttguA la Grande 
Conipnllilii do ('aminos de Hierro 
de Cjllbiltiéu á Sancli-Spirilus. . 
Ciniip.iíii.i del Ferrocarril del Oeste 
C o m p a ñ í a d d Ferrocarril Urbano. 
Fe rrocarril del Cobre 
Ferrocarril do Cuba 
Relineria de Cárdenas 
Ingenio '•Central Redención" 
Hmpiria ilc- Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado 
Coinpafiín de Hielo 
Ferrocarril de Guantánauio 
O I H , H i A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Códulas Hipotecarias al li p . § in -
luréa anual 
[di ni de loa Almacene* de Santa 
Catalina con ol (i p . ^ interés 
anual 
Bonos de la Compañía de Gas H i s -
pano-Americana Consolidada.. 
Habana, i de abril de 1889. 
Compradores. Veods. 
45 á 30 
'Jtí á 93 
•19 i ¡i 48| 
39 a 
60 á 48 
ñ l j á 50i 
53 á 52¿ 
51 á 3i 
4 á 5 i 
9 á ÍÍ 
4J l l 3 
12 D «I 2 
815?. il H.-.¡ 
14. á 11 
94 á sin 
















OOftl I N D A N O I A G K N S U A L D B L A I M I O V I N C I A 
D i : L A H A B A N A 
\ Q O B I B B N O U I L I T A B D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO! 
Kl oapitán do infanleria retirado D . Juan Rico y 
Bajii. vecino<|ue fué do esta ciudad y cuyo domicilio 
bov se ignora, se serviní presentarse en la Secretaria 
del Gobierno Militar «le la Plaza, en día y hora hábil. 
UOII el tin de enterarle de un asunto ipie lo concierne. 
Habana, 3 de abril do 1889.—El Comandante So-
nretarlo, Mm-iano Muri í . S-5 
t o n \ M > w r i . v Q B N B B A L D E L.A I M I O V I N C I A 
D B L A H A B A N A 
V G O B I K K N O M I L I T A R D B L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
Bl eapitáll de Infantería tic Milicias, D. Andrés 
García 1'ernández, residente en esta ciudad, y cuyo 
domicilio se ignora, se servirá presentarse en la Secre-
taría del Gobierno Militar, en día y bora hábil, con ol 
lin ile enterarle de un asunto (|ne le Intereaa. 
Haliana. ¡3 de abril do 1880.—El Comandante Se -
> rda i io, Jí i tr i t i i io Mart í . 3-1 
( 0111 I N D A M i.v O D N E K A I , D B L A P R O T I N O I A 
DIC I . V H A B A N A 
v G O B 1 E U N O I U I L I T A B D E l-A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
Bl paiiHUio D. Josó Sidera, vecino de esta ciudad, y 
onyo aomielUo so isnqra, te sérvird presentarse en la 
Secretaria del Gobierno Militar de la l ' la/a, en día y 
hora hábil, con el lin de entregarle un documento que 
le pertenece 
l lábana, de abril do 1889.—El Comandante Se-
cretario, Mar iuni , M a r l i . 3-4 
B A N C O B S P A f l O L » « L A I 8 L A D E C U B A . 
R] CAI. OACIÓN 1>K CO.N fHIBUCIONES. 
Vencido en el día de ayer el primer plazo señalado á 
los contribuyente . ile e-te Término Municipal para pa-
gar la contribución por el cencepto de Fincas Urbanas 
correspondiente al 29 trimestre del corriente afio eco-
nómico, asi como los recibos de trimestres anteriores 
ipio no se habían puesio al cobro |)or rectificación de 
cuotas li otras cansas, so concedo un último plazo de 
l i e . días hábiles i|ue empiezn en el de. hoy y termina el 
tí en los que estará abierto el cobro de dicha contribu-
ción y podrá satisfacerse sin recargo. 
Los contribuyentes quo no lo veriliquen dentro de 
dichos tres días incurrirán d. Iinilivamente desde el dia 
7 inclusivo en el primor grado de apremio que consiste 
en el recargo í e cinco por ciento sobre el total impor-
to del recibo talonario, según se establece en el art ícu-
lo I I reformado de la lUI&nooidn para el procedimien-
to contra deudores á la Hacienda pública. 
Se anuncia al público en cnniplimienlo do lo dis-
puesto en la citada Instrucción. 
Habana, 4 de abril do 1889.—El Sub-Gobcrnador, 
J o i é Oodoy G a r d a . I n. 2fi 3-4 
mmmi 
Crucero S á n c h e z H a m i i z l r i / n i . — C o m i s i ó n Fisca l .— 
DON ASOEI. RAMOH IzguiBBDO v VIVAU. alférez 
«le navio de la Armada «leí crucero S á n c h e z B a r -
cáiztcani , y fiscal de una sumaria. 
Habiéndose ausentado del expresado buque, ú cuya 
doi iciiin perlenecía, el marinero de segunda clase J o s é 
J e s ú s Gareia Alfonso, el día once del mes próximo 
posado, COUlumando la primera deserción en diez y 
QUOve del mismo, usando de las faenllades quo las 
Reales Otdenan/as me conceden, por este mi secundo 
edicto, cito, llamo y emplazo al referido marinero. 
pan Que en el tárndno de veinte días, .i contar desde 
el de lu fecha, so presente en esta Fiscalía á dar sus 
descargos; en la inteligencia, que de no veriücarlo se 
segnirii la causa con arreglo á la Ley. 
A bordo. Arsenal de la Habana, 28 de marzo do 
\hW. Kl Fiscal. A m / i l litmins hq i i indo . 
3-5 
Kdiclo. DON .l i vs l . i . ñ s .Mr.Ñiiz. Alférez de la B r i -
dada d(- Depósito de Infantería de Marina de este 
Apostadero y Fiscal nombrado de orden del señor 
.Mayor General del misino. 
Hal lándome instruvendo sumaria contra el marinero 
de segunda clase del Deposito eventual de la Kscuadra 
en ol Arsenal, J o s é Knnque Sánchez Ruiz, por el de-
lito de rapto, y baliiéndoso además ausentado de esta 
plaza el indicado individuo, y usando de las facultades 
que me conceden las Ordenanzas de S. M. , por este 
mi tercer edicto, cito, llamo y emplazo al referido 
marinero, para oue en el término do diez días, Acon-
tar desdo lit punlicación do éste, se presento en esta 
Fiscalía, -ita en .1 Arsenal, á dar sns descargos; en la 
inteligencia quo do no vorillcarlo así, será juzgado en 
fobeldía. 
Arsenal, Habana, 31 do marzo de 1889.—Juan, ¿ c ó n 
M u ñ o t . 3-3 
Edicto. 
Juzgado d e l n s l r u e v i ó n en c o m i s i ó n 
del Oeste. 
E n causa eriuii íml que instruyo por comi-
s ión especial de l a E x c m a . Audiencia , por 
estafas ;i D . J u a n Brocchi y otros, contra 
D . Francisco Errandonea L a v í n , D . Cris tó-
bal L e r a y Macias, D . Franc isco Angulo y 
Solano, D . J n a n Baut is ta Uonell, D . Ka inón 
L e a l y B l a n d í , D . Domingo B o r r e d á y Pre-
sencia, D . Eduardo Ternes , 1). J o s é C l a v i -
j o y Garc ía , I ) . Miguel R u i z - G ó m o z , D . J o -
sé do L e ó n R o d r í g u e z . D . l í a m ó n Homedes 
y Forre , D . V í c t o r M u ñ o z y H u m a r a y don 
Baldomcro M e n ó n d e z y F e r n á n d e z , be dis-
puesto en providencia do esta tbeba, se pu-
blique en los p e r i ó d i c o s de esta capital el 
presento aviso, á tin de (pie comparezcan ¡i 
prestar las oportunas declaraciones en la 
citada cansa, cuantas personas h a y a n teni-
do negocios con los individuos menciona-
dos; lo mismo los quo les bayan comprado ó 
vendido m e r c a n c í a s , alquilado casas, nego-
ciado p a g a r é s , quo los quo bayan becbo 
transferencias mercantiles de cualquier c la-
se qué sean, y a con los mismos individuos, 
ó con las casas de comercio que giraban en 
esta plaza y en l a de Matanzas bajo l a r a -
z ó n de / . Clavijo G a r c í a y C * , J . G. G a r -
c í a y Cn, J . M . R i d z Gómez, R a m ó n Home-
des y Ca, L a v í n y C* , M a m ó n L e a l y (7" y 
o t r a s , s e ñ a l á n d o s e para la comparecencia 
de los que por medio do esto aviso so citan, 
desde las dos basta las cuatro do la tardo 
do todos los d í a s b á b i l e s . — L o m a n d ó y fir-
m a el Sr . D . Rafael G a r c í a y F e r n á n d e z , 
Juez do I n s t r u c c i ó n del Oeste en c o m i s i ó n 
para conocer do esta causa, anto raí el Se-
cretario de que certifico.—Rafael G a r c í a — 
Gonzalo I turr ioz . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Abril 5 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
5 Saint Gennain: St. Nazaire y escalas. 
G Hugo: Liverpool y escalas. 
6 ArdancorraeL: Glasgow. 
tí Olivette: Tampa y ( ayo Hueso. 
8 Alicia: Liverpool y escalas. 
8 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
!l Ilutchinsou: N . Orleaus y escalas. 
!) Baldomero Iglesias: Nueva York. 
. . 11 City of Washington: New York. 
. . 11 Niágara: Veracruz y escalas. 
S A L D R Á N . 
Abril 5 Alfonso X I I I : Cádiz y escalas. 
5 Saint Oermain: Veracruz. 
G Ponco de León: Barcelona y escalas. 
G Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
li Manhattan: Nueva York. 
. . 10 Manuela: Puerto Rico v escalas. 
. . 10 Ciudad de Santander: l'rogreso y escalas. 
. . 10 Hutchinson: Nueva Orleans y escalas. 
. . 11 Niágara: Nueva York. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
D í a A: 
De Nueva-York, en 1 días, vap. amor. C i t y o f A l e -
xandría, cap. Me Intosh, trip. Ütí. tons. 1,652: con 
« Miga general, á Hidalgo y Comp. 
S A L I D A S . 
D í a I: 
Para Veracruz y escalas vap. ame. City of Alcxandra, 
eapilád Me Intoshot. 
New-York vap. amor. City of Washingtong, capi-
tán Reyinilds. 
Motanzas gol. amor. Mary Farland, cap. Montgi»-
mery 
Delawarc gol. amor. Henry Crosby, cap, Stubbs. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
K N T R A R O N . 
De N U K V A - Y O B K . on el vapor americano City 
of A I c n i i n l r í a : 
Sre- 1). Jonh K. RevnohU—Alfred K y r l l — J . L . 
VaIN Kerraan Kran-er -Casimiro Kigol-^J. A. Vega 
— L . U . M a r s a n s — J . M e n é u d c z . — A d e m a s , 13 de 
tránsilo. 
S A L I E R O N 
Fura N T K V . V Y O R K en el vapor americano C I T Y 
O F W A S l I I . V i r O N : 
Sre,-. D . íícoríjo Jumirs y scfiora — F . O. Burhans — 
.Inli;!.-. KIIÍIS\f i larles I I . .IDIIIJ.SÍUI S. H . Hurlians— 
M. Muller - N. J . Haves v señora - B e r n a r d L i n c k — 
Ciprian Dubé K. S. "Williams v sefiora--F. K . Mu 
son v señora—Julíua I I . Oralt- •Ixlm R l'ratt- l ien • 
K Van ab^at—Ott,,. Buchlcr—Sadic M.irüiwí y 
criada- I'cilerlco Fcn .á iu ¡ez - -Margare t Molejón t ti. 
ja—Alfredo Ileydrieb—Briol Lasuria—Andrés I'edro-
so—León King—Ricardo Roban—Yantr C h c o n g — E s -
tanislao Saladrigas—Will iams U r g u h a r t — f í e o r g e 
Scorader—Gustav Gravan. 
Para V E R A C R U Z v e-calasen el vapor americano 
C I T Y O F A L E J A N D R I A . 
Sres. DI' María C . Boch. un niño y un i riado -Al-
berto Caro—Edmund 11. Kunnard—Mr. Crampón. 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
Día 1: 1 
D e Cabanas, gol. Caballo Marino, pat. l u c í a n : con 
UMi sacos azúcar y efectos. 
D e s p a c h a d o s d o c a b o t a j e . 
Iiat. Beniaza. 
D í a 4i 
Para Dimas. gol. Amable Rosita, p  
Matanzas, gol. Elv ira , pat. Tous. 
Baracoa, gol. Gaspar, pat. Colomar. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para I'uerto-Rico, Cádiz, Barcelona y Génova, vapor-
correo Alfonso X I I I , cap. Venero, por M. Calvo 
y Comp. 
Del. Breakwater. vía Matanz.i-. boa. esp. F . G . . 
cap. Guardiola. por Hidalgo y Comp, 
Nueva-York, vap. amor. City of ^ ashinton, c a -
nitán Revnolds, |)or Hidalgo y C6mp. 
Afonteviaeo, berg. ráp. Dos de Maya, cap. San 
Juan, por J . Balcells y Comp. 
.Málaga y Barcelona, vap. esp. Ronce de L e ó n , 
cap. Lloren, por C . B l a n d í y Comp. 
Nueva-York. vap. esp. I'anamá. cap. Rcsalt, por 
M. Calvo y Comp. 
Santander, frag. esp. Don Juan, cap. Gangoiti, 
por .1. Raiceas y Comp. 
Del. Breakwater, gol. amor. C . C . Swcney. capi-
tán Robertson. por Truffill y Cump. 
Del. Breakwater. gol. amef. Levy Hart , capitán 
Ilart. por R. TraOTn y Comp. 
Del. Breakwater, berg. amer. Ormus, oapitán 
Wiltliank. por R. Trnllin y Comp. 
Del . Hreakuatcr. gol. amor. Cumbcrland, capi-
tán Weber, por C . E . Bi-ck. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Matanzas, gol. amer. Mary Me Farland, capitán 
Montpimery, por R . I*. Santa María: con madera 
de transilo. 
Del. Breakwater. gol. amer. Henry Crosby, capi-
tán Tumba, por R. Tmflin y Comp.: con C91i bo-
coyes y H7 tercerolas miel de purga. 
Nueva-Orleans y escalas, vap. amer. Aransas, 
cap. Staples, por Lawton y Unos.: con ñ,IK)l) sacos 
azúcar: 100 bocoyee miel ue pnrgu; 'i7!l tercios ta-
baco: 77.700 tabacos; !) kilos picadnrá y efectos. 
VeracniZ y escalas, vap. amer. City of Alexan-
dria. cap. Me [ntosh, por Hidalgo y Comp.: con 
4.000 eajetillas cigarros; 759 kilos picadura y efec-
tos. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
h o y . 
P a r a Veracruz, vapor francés Saint Germain, capitán 
Dekersabiee. por Bridat, Mont' Ros y Comp. 
— Nueva-York, v̂ .-p. amer. Manhattan, cap. S tc -
vetléj por Hidalgo y Comp. 
E x t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar sacos 5.000 
Miel purga bocoyco 792 
Mein tercerolas 87 
Tabaco tercios i.7!) 
Tabacos torcidos 77.700 
Ctyelilla.s cigarros 4.000 
Picadura kilos 9 
('era blanca kilos 759 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 3 
d e a b r i l . 
Azúcar sacos 5.000 
Azúcar barriles 528 
Miel pnrga bocoyes 783 
Idem tercerolas 87 
Tabaco tercios 293 
Tabacos torcidos 196.700 
Civjctillas cigarros 259.514 
Picadura kilos 189J 
Cera blanca kilos 759 
Alcohol garrafones l ü 
Madera piés 100 
L O N J A D E V Í V E R E S . 
Ventas efectuadas el d i a 4 de abril . 
176 sacos cafó Puerto-Rico corriente. $2GJ qtl. 
55 id. id. id. bueno Rdo. 
200 id. harina L a Unión $12 uno. 
300 id. id. española Agnilarojo.. $85 uno. 
50 barriles | tarros cerveza Lelín $3S dna. 
50 tercerolas manteca Corono $11J qtl. 
50 id. id. Liberal $ l l í qtl. 
100 id. bacalao Halifax qü . 
100 Id. robólo id $41 qtl. 
80 id. pescada id Rdo. 
200 c;\jas bacalao noruego Rdo. 
70 estuches do 100 libras mantequilla 
americana $18 t^tl. 
30 pipas vino tinto Samá $50 pipa. 
20 } id. id. id. id $54 pipa. 
20 í id. id. Id. id $54 pipa. 
500 garrafones ginebra L a Llave $Gi uno. 
G00 eiyas fideos L a Salud $5 las 4 c. 
100(2 id. sidra C . Cebados $4J crya. 
24 c¡yas vinagre yema Fraile $5 c:\ja. 
50 garrafones vinagre yema F r a i l e . . 18 rs. uno. 
PA R A SAN T A N D E E D I R E C T A M E N T E saldrá del 15 al 20 del actual la fragata española D071 
Juan. Admite un resto de carga á flete. Informarán 
MIS consignatarios, Teniente Rey 12, J . BAPKCAS T 
COMÍ? 4122 8-6 
Vapres fie twesía. 
- O H 
m 
l PI ? B A E C M Í 
C R I S T Ó B A L C O L Ó N 
H E R N I N C O R T É S 




V a p o r 
PONCE DE LEON, 
c a p i t á n L L O B C A . 
E s t e magnitico buque sa ldrá tijaiueuio el 
Ü del actual á las de l a tarde. 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G - r a n C a n a r i a , 
M á l a g a 
y B a r c e l o n a . 
Admite un resto de carga y pasajeros, 
quienes o b t e n d r á n un esmerado traro. 
Infurmarán C B L A N C H Y C O M P . — O f i -
cios n ú m e r o 20. 
On. 000 14-21 M 
COMPACTA 
General Trasatlántica de 
VAPORES-CORREOS FRANCESES. 
Para VKKACKUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de abril el 
vapor 
ST. GERMAIN, 
c a p i t á n K E R S A B I E C . 
Admite carga á Hete y pasiyeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías importadas de Francia por estos vapores, pagan 
iguales derecbos que importadas por pabellón español . 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia . 
L o s señores empleados y militares obtendrán venta-
jas en viiyar por esta linea. 
De más pormenores impondrán Amargura n. 5. 
Consignatarios: K R I D A T , M O N T ' R O S Y C P ? 
3!lilH alO-27 dl0-2a 
P a r a N u e v a - O r l e a n s 
CO?; KSCALA BH 
C a y o - H u e s o y C h a r l o t t e H a r b o r . 
Los vapores do esta l ínea saldrán de la Habana todos 
los mitírcoles á las l de la tarde, en el orden siguiente: 
A R A N S A S Cap. Staples. Miércoles Abril ;t 
H U T C H I N S O N . . . Baker 10 
A R A N S A S Staples 17 
H U T C H I N S O N . . . Baker 24 
Se admiten pasjyeros y carga p á r a l o s puntos ar.iba 
mencionados y para San Francisco de California: s« 
despachan boletas de pasaje para Hong-Kong (China). 
Para más pormenores, uingirso á sus consignatarios, 
L A W T O N H E R M A N O S , aicrcaderes n. 35. 
O n . 51» -1 A 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
U E 
Pinillos, Saenz y Comp. 
L o s nuevos y m a g n í f i c o s vapores, cons-
truidos con todos los adelantos modernos 
P I O I X , 
d e 5 , 5 0 0 t o n e l a d a s , 
c a p i t á n L L O R C A . 
COKTDE W I F R E D O 
d e 5 , 5 0 0 t o n e l a d a s , 
c a p i t á n G r O R O R D O . 
S a l d r á n d e e s t e p u e r t o e n l a f o r m a 
s i g u i e n t e : 
E l vapor P Í O I X sa ldrá el s á b a d o 20 de 
Abr i l , á las cuatro de l a tarde, para Santa 
Cruz de Tenerife, L a s P a l m a s do G r a n C a -
naria, Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros y carga. 
V a p o r C O N D E W I F R E D O , s a l d r á tija-
mente el 30 de Abr i l , p a r a l a C o r u ñ a , S a n -
tander. Vigo, C á d i z , M á l a g a y Barcelona, 
con escalas eventuales en Gi jon y a l g ú n 
otro puerto del M e d i t e r r á n e o . 
Admite pasajeros y carga. 
In lbr inarán Oficios n ú m e r o 1 9 . — C O D E S , 
L O Y C H A T E Y C O M P . 
C n. 529 a v d 1 A b 
^^.VAPOEES-CORHEOS 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
m m LOPEZ Y c o n ? . 
Línea de ^Tew-lTork 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres vñyes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva-York, los días 1, 14 y 24 
de cada mes. 
N O T A , — E s t a Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linca como para todas las demás, 
bajo la cual pueden astgurarso todos los efectos quo 
se ecnbaniuen en sus vapores. 
Habana. 26 do marzo do 1889.—M. C A L V O Y C P » 
Oficioii n" ' i" I n . 1» 312-1 K. 
<̂ ggjgjfc. Nueva-York, 
¿ B & m i i Tampa (Florida) 
% Cayo-Hueso. 
P l a n t S t e a m s h i p L i n e . 
S h o r t S e a R o u t e . 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
CON E S C A L A E N C A Y O - H U E S O . 
Los bei-mosos y nipidos vapores de esta lúica 
O L I V E T T E , 
c a p i t á n M e K a y . 
M A S C O T T E , 
c a p i t á n H a n l o n . 
Saldrán á la una de la tarde. 
Harán los viajes en el orden siguiente: 
O L I V E T T E . . cap. Me K a v . Miércoles Abri l , i 
O L I V E T T E . . cap. Me K a y . Sábado . . 6 
O L I V E T T E . . cap. Me K a y . Miércoles . . 10 
O L I V E T T E . . cap. Me K a v . Sábado . . 13 
O L I V E T T E . . cap. Me K a y . Miércoles . . 17 
O L I V E T T E . . cap. Me K a y . Sábado . . 20 
O L I V E T T E . . cap. Me K a v . Miércoles . . 23 
O L I V E T T E . . cap. Me K a y . Sábado . . 27 
E n Tampa bacen conexión con el Soutb Florida 
Kailvai (ferrocarril de la Florida), cuyos trenes están 
en combinación con loa de las otras empresas ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viige por tierra 
desde 
T A M B A A H A N P O K D . J A K C S O X V I L L E , K A N 
A ( ; r s ' r i N . SWANAAH. CHAKI,KSTON, WIL-
M I N G T O N . W A S H I N G T O N . H A I / T I M O U E i 
P H I U A D E I . r i I I A . N K W - V O K K . B O S T O N . A T -
L A N T A . N l ' K V A OKI ÍEANS, i M O I l i l . A , S A N 
M I S . O H I C A O O i l > K T K O I T 
y todas las ciudades importantes de los Estadosl ln i -
dos, como también por el rio San Juan de Sandford á 
Jaeksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viiye por estos vapores en cono-
xión con las l íneas Ancbor, Canard. Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutecber Lloyd, S. S. CV, Hamburg-
American, Paquer, C ? . Monarck y State, desde Nue-
va-York para los principales puertos de Europa. 
Se venden billetes de ida y vuelta á Nueva-York por 
$90 O K O americano. 
L o s días de salida de vapor no se despacban pasajes 
después de las once de la mañana. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Mercaderes n. 35, L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Ilashagen, Agente del Este , 261 Broadway, 
Nueva-York. 
CB.437 86-HM 
fiEW-YORK & CHIA. 
Mail Steam 8hip Company. 
H A B A N A Y" N E W - Y O R K . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S 
Saratoga, 
Capitán T H O M A S . S. C U R T I S . 
Niágara, 
Capitán R E T T I G . 
Manhattan, 
Capitán S T E V E N S . 
City oí Alejandría , 
Capitán M A C I N T O S H . 
City ©f Washington, 
Capitán R E Y N O L D S . 
City oí Columbia 
Capitán P I E R C E . 
City oí Atlanta, 
Capitán H A N S E N . 
Con magníficas cámaras para pasnjeros saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
D E N E W - Y O R K 
l o s m i é r c o l e s á l a s 4 d e l a t a r d e y 
l o s s á b a d o s á l a s t r e s d e l a t a r d e . 
C I T Y O F A T L A N T A Abri l 6 
D E L A H A B A N A 
l o s j u e v e s y l o s s á b a d o s á l a s 4 d e 
l a t a r d e . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N Abri l 4 
M A N H A T T A N 6 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viiyes, tienen excelentes co-
modidades para pasiyeros en sus espaciosas cámaras . 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pafioles y IVanceses. 
I ' cargb se recibo en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se admite carca para 
[njdaterra, Hamburgo, B r é m e n , Ainstcrdan, Rotter-
dain, Havre y Amberes, con conocimiento directo. 
t a correspondencia so admitirá únicamente en la 
Adihinistración General do Correos. 
So dan boletas de vli\je por los vapores de esta l ínea 
din . lamente á Liverpool. Londres, Southampton, 
Havre París, en conex ión con la l ínea Cunard, Wbite 
BMU'y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para vñy'ea redondos y combinados con las l íneas de 
Saint Na/.aire y la Habana y N e w - Y o r k y el Havre. 
L í n e a e n t r e N e w - l T o r k y C i e n f u e -
g o s , c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
f t i a g o d e C u b a . 
E3B**Los hermosos vapores do hierro 
C I E i B T F T J E G O S 
capitán C O L T O N . 
S i O T T I A G O 
capitán A L L E N . 
Salen cn la forma Niguicntc: 
D e Nueva-York. 
S A N T I A G O Marzo 14 
C I E N F Ü E G O S 28 
D e Cientuegos. 
C I E N F Ü E G O S Marzo 12 
S A N T I A G O 2G 
D e Santiago ele Cuba. 
S A N T I A G O Marzo 2 
C I K N F Ü E G O S 16 
S A N T I A G O 30 
IS^PasíU'e por ambas l íneas á opción del viiyero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V . P L A C E , 
Obrapfa n? 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapia mimero 25. H I D A L G O Y C O M P . 
I n. 24 158-1 K 
.VAPORES-COREEOS 
OE L A 
Compaími Trasatlántica 
A N T E S D E 
M1T0W0 LOPEZ V COJIP. 
E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n V E N E R O . 
Saldrá par í I T H R T O - R I C O . C A D I Z y B A R C E -
L O N A , el li do abril, á las cinco de la tarde, llevando 
- ' • •''<•,•« y di o|i<-ii-
Admite carga y pasajero.i para dichos puertos. 
TatlAcO para PIUTI-I-K'ico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes be cnlrcparán al recibir los billetes 
de pacaje. 
L a s pólizas de i arga se tinnarán por lo" consignata-
rios antes de ••orrcrlas. .sin cuyo requilitO serán nulas. 
Recibe carga á liordo basta el 3. 
D e más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . C A L V O Y C O M P . , Olicios u. 28. 
I n. 19 312-1 E 
E L V A P O R 
c a p i t á n P E N Z O L . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 10 de abril á las 
2 de la tardo llevando la correspondencia pública y de 
ofleio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
L o s pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
L a s pólizas de carga se tinnarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo h u t a el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y C p . , Olicios número 28. 
120 312-1E 
LINEA de EUROPA á COIM. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de P a -
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R 
SAN FRANCISCO. 
Saldrá el día I I de abril á las cinco de la tarde para 
los puertos que expresa el itinerario, para los cuales 
recibe carga y pasiyeros. 
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I ) E 
V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y T H A S r O R T E S M I L I T A R E S 
DE 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . 
V A P O R 
c a p i t á n E . J o a q u i n S á n c h e z . 
Este vapor saldrá do este puerto el día Ü de abril, á 
las cinco de la tarde, para los do 
N u e v i t a s , 
G r i b a r a , 
M a y a r ! , 
B a r a c o a , 
G r u a n t á n a m o , 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayan'.—Sres. Gran y Sobrino. 
Haracoa.—Sres. Monés v Comp. 
Guantánamo.—Sres . J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Comp. 
Se despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A , San 
Pedro numero 26, plaza de L u z . 
I n. 18 3 1 2 - 1 B -
V A P O R 
M A N U E L A , 
c a p i t á n D . F e d e r i c o V e n t u r a . 
Este vapor saldrá de este puerto el (lía 10 do abril á 
las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G r i b a r a , 
B a r a c o a , 
Q u a n t á n a z n o , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g i i e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
N O T A . — A l retorno esto vapor hará escala en Portr-
au-Prince (Hait í . ) 
L a s pólizas para la carga do travesía solo so admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sres. D . Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Monés v Cp. 
Guantánamo.—Sres . J . r.ueiio y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Cp. 
Portr-au-Prince.—Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Puerto Plata.—Sr. D . Josó Ginebra. 
Ponce.—Sres. E . y P . Salazar y Cp. 
V E R M O U T H DE T O R I N O 
¡ ¡ F A L S I F I C A C I O N ! ! 
¡Mucho ojo! EL VERMOUTH DE TOMNO so está falsifi-
cando en Cuba con marcas e ¡mportadpre'B supuestos, y muy par-
ticularmente en esta capital, sê ún comprobantes que obran en 
nuestro poder. 
La única casa que recibe directamente y expende el legítimo 
é inmejorable de la marca MARTINI É R0SSÍ es la de J . Bro-
cchi y Comp., hoy Juan Brocchi, según escritura, pública otorga-
da en Ttífíri ante escribano. 
Tan audaces son los í'alsilicadores, que tienen agentes con el 
encargo de recoger botellas vacías del VERMOUTH TORI-
NO para llenarlas con un producto falsificado que venden por 
legítimo. 
Según reconocimiento y Certificación expedida por el Labo-
ratorio Bacteriológico de esta capital, que obran en mi poder, el 
único Vermouth que reúne las condiciones higiénicas y de pureza 
excepcional en su preparación es el de los Sres. MARTINI E 
R0S81, DE TURIN. 
La única manera de evilar lan perniciosos abusos es dirígir-
se directamente á mi casa. Industria 138, Telefono 1,210. 
C n 323 
B R O C C H I . 
alt 13-1 Mz 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 26, 
plaza do L u z . 118 312-1E 
V A P O R 
M O R T E R A > 
c a p i t á n D . M a n u e l Z a l v i d e a . 
Esto vapor saldrá de esto puerto el día 13 do abril, á 
las cinco de la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
G r i b a r a , 
P u e r t o - P a d r e . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera.—San Pedro 
u,., 26, plaza do Luz . I n. 18 313-1 E 
CLARA 
p o F i i E D E m m i m w m m m 
A los Sres, Snscriulores flel "Diario ie la lariia," 
DE DOS MAQNIPICAS OLEOGRAFIAS: 
El Cristo de Velázquez, 
LA PÜRISIMA CONCEPCION DE IORILL0. 
Estas prcciosísiiniiH oleogral'ius iiiidcn hK tuíiiliinetros dr alio por 111 de ancho, \ MUÍ una copia 
exacta de los originalew d é l a s bbráa 00 los grandes pinton-M espafiolcs Vclázi | i ic / y Mmillo, no ha-
biendo perdonado esta Sociedad gastos ni sacrilicios para presentar dos copias dignas de a(|iiclliis 
grandes cclcliridadi-s en el arte pictórico. 
Ni una palabra m á s h e i n u s d e iinadir cn su elogio, pues el público sabrá juzgar el mérito dfl es 
los cuadros cuyos inagnílicoH I ' K N O A . N S liemos expuesto en la calle del Oliispo, (leuda " L a l ia 
liana" y cn casado D . J . Val lós . 
A pesar de la iniportuncia de estas obras, hemos hecho iiuu comliinueión en olisei|iiin .\ los seno 
res suscriptores (le este diario para ijue piiediin obtenerlas ¡i un precio rediicidísimo que son dos y 
medio pesos billetes ejemplar o sea una cuarta parle de su valor. Hiendo indispcnsablo para su a d -
quisición la presentación del adjunto cupón <|ue debe corlarse y recogerse hasta 21 deahril cormn 
lo cnlal ibreria de D . M. Alorda, O - R e í l l y n. 8<i. 
C U P O N H E G - A Z i O . 
V A P O R 
Capitón D . M A N U E L G I N E S T A . 
Este hermoso vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a s , 
S a g u a y C a i b a r i ó n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana todos los s á b a d o s á las sris do 
la tarde, y llegará á CXiu>KNAHy SAOUA los dumiiujos 
y á CAIUAKIKN los lunes al amanecer. 
R e t o r n o . 
Saldrá do CAIHARIÉN los martes direclamenlo para 
la IIAUANA, á las once de la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este vajior 
para i)as;ye y carga general, se l l á m a l a atención de los 
ganaderos á las especiales que tiene para el trasporto 
de ganado. 
T a r i f a r e f o r m a d a . 





á Sagua. á Cailiarién 




C o n s i g r n a t a r i o s . 
Cárdenas: Sres. Ferro y Comp. 
Sagua: Sres. (Sarcia y Comp. 
Caiharién: Sres. Alvaros y Comp. 
E n combinación con el Icrrocarril lio la Chinchilla, 
este vapor admite carga directamente para los Quema-
dos de Cuines. 
Se despacha por S O H R I N O S D E H E R R E R A , 
San Pedro número 26, plaza do L u z . 
1 n .18 312-1 E 
V A P O R A L A V A 
Capitán U R R U T I U E A S C O A . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de 
la tarde, del muelle de Luz . y llegará á C á r d e n n s y 
SáffUa los viernes, y á C a i b a r i é n los sábados por la 
mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C a i b a r i é n para C á r d e n a s los domingos, 
regresando á la H a b a n a los mártes por la mafiana. 
N O T A . — E n combinación con el ferrocarril de Zaza, 
se despachan conocimientos especiales para los para-
deros «le Viñas , Colorados y Placetas. 
OTRA.—•Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despachan conocimientos directos 
para los Quemados de Güines . 
Se despacha á bordo, ó informan O'Reilly n? 50. 
C n . 5 0 9 -1 A 
GIROS DE LETRAS. 
J . BALCELLS 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O Y O B R A P I A . 
C D. 28 166-1 K 
i mm y 
108, -A.aXJIÜ.R 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a , 
sobro Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracms, Méjico, 
San Juan de Puerto Rleó¡ Londres, París, Burdeos, 
Lyon. Pavona. Hamburgo, Roma. Ñápe les , Milán, 
( i énova, .Marsella, Havre. Li l le , Nantes, St. Quintín, 
Diepue, Tolouse, Venecia, Florencia, Palemio, T u -
rfn, Mesina, Se, así como sobre todas las capitales y 
pneblba de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
R e c o g e r s e e n l a 
l i b r e r í a d e D . M i -
g u e l A l o r d a , c a -
l l e d o O ' R e i l l y 
n ú m e r o 9 6 . 
DIARIO DB L i HI AHINA. 
V A L E H A S T A ÉL 21 DBlABBlft 
Vale por ejemplar Cristo. 
Vale por Virgen 
R e c o g e r s e o n l a 
l i b r e r í a d o D . M i -
g u e l A l o r d a , c a -
l l o d o O ' R e i l l y 
n ú m e r o 9 6 . 
G 0 B T E S E E S T E CUPON. 
C O M P A Ñ I A 
do CuniiiiON <lc i l i o r r o (l« la Hubunn . 
Hi;ciu;rAiiÍA. 
L a Junta Directiva do esta Compañía, en sesión ce-
lebrada el 28 del corrionle, acordó un dividendo de dos 
ñor ciento on oro solire el capital lóólal d < nenia do 
las ntilidades del con ienle alio, cuyo l epa l io eliipe/.aní 
JÍ baooraa ofoátlvú on liu ofloinai <íc la BiüfírOta ol 16 
de abril prtiximOi 
W N O T A . — L a lámina fuera do cupón vale 10 pesos billetes ^ ' 
. O T R A . — L o s señores suscriptores del interior deben mandar adema- de los pi .o., lulleteii por , 
T i la oleografía, üOcts. DOX gastos de frani|nco y certilicado y le» serán remitidoa dlrcotaUontÓ, *1 
Cn.sad i i 
L " E Ü I Z & c • 
8 , O ' K E U i J L Y 8 , 
ESQUINA A M K H C A D K K K S . 
II ACKN PAGOS POR E L ( AIÍLM 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o . 
Giran letras sohro Londres, New-York, N i - u - O r -
loans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, N á -
noles, Lisboa, Ojiorto, Gihraltar, Prcmen, Hamburgo, 
Paris , Havre, Nantes, Uurdeos. Mai-ella. Ll l le , L y o n , 
M^ico , Verucru/ , San Juan de Puerto-Rico, 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma do 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y áanta Cruz do Tenerife. 
\ E N E S T A I S L A 
sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuogos, 
Sanct i -Snír i tus . Santiago do Cuba, Ciego do Avila. 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibora, Puerto-Principo, 
Nuavitas. ote. C n. 28 15(5-1 B 
Habana, 27 de marzo do 1880.—El Sccrclario iuto-
rino, J o s é M. ( i arc ia Montes. 
C . Di 177 jr.-^S 1̂ 
B. PINOS Y COMP. 
1 2 , A M A R G U R A 1 2 . 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
C I K A N LKTUAS 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobro Londres, París, Rerlin, Nueva-York, y dema 
nla/as importantes de l'rancia. Ab inauia y lv--lados-
Unidos: lud como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de Espufui, Islas 
llaleares y Canarias. 
(' n, l i l i 1,-iS :i K 
I n. 448 i:.s i K 
N O T A . 
L o s trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procede de la 
P e n í n s u l a y al vapor M. L . Villaverde. 
m u DE LA HABABA Y COLON 
E n combinación con los vapores do Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril de P a n a m á y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
i.i.ia;Ai»AH. 







L a Guaira , 
Santiago de Cuba.. 
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V A I ' O K 
T R I T O N 
Capitán D . F E R N A N D O A C A R R E O U I . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A -
H I A - H O M D A , ICIO B L A N C O , SAN C A V E T A -
NO V M A I - A S A í . T A S V V I C E A K K S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez do la no-
che, y llegará basta San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas lo» lunes al amanecer. 
Regresará á San Cavetano (donde pernoctará los 
mismos días, y á Rio-Blanco, B a h í a - H o n d a los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la mafiana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y silbados ñor el muelle de 
Luz, y los fletes y pasteros se pagan a bordo. 
Do más pormenores, impondrán «u dicho buque. 
C n . 2 ? 166-1É 
J . A . B A N C E S 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista, sobre todas las nrincipales 
plazas' v pueblos de esta I S L A y la de P U K R -
T O - R Í C O , S A N T O D O M I N G O , y S A I N T 
l i l i ' M A S . 
E s p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s ó 
I s l a s C a n a r i a s . 
También sobre las principales plazas do 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
L o s E s t a d o s - U n i d o s . 
2 1 , O B I S P O 2 í . 
C n. 25 156-1 E 
"BorjesyC 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - V O I I K , B O S T O N . V.UÍVAíiO, S A N 
F R A N C I S C O . M E V A - O K I . E A N S . \ I C K A C R I Z , 
."MEJICO. S A N J I ' A N D E I T E R T O - R I C O , P O N -
C E , M A V A G U E / . , E O N O R E S . I ' A R I S , B I I R -
O E O S . I . V O N . B A V O N N E , I I A . M I U K U O . K I t E -
IMEN I I E R I . I N , V I E N A , A M S T E R D A N . I I R I I -
S K I . A S , K O A I A . N A I ' O E E S . ^ I l i . A N . ÍJIÍNOVA. 
E T C . , E T C . . A S I C O M O S O B R E T O O A S I . A S 
C A P I T A L E S \ IM'ICItl.OS O E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F K A M l - A S . í; I N I . " L E S A S , B O -
N O S D E L O S E S T A D O S - r . N I N O S , Y C U A L Q U I E -
R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S IM B L I C O S . 
I Da 450 158-1 P 
H I D A L G O Y C O M P . 
25, O B R A P I A 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
vista, y dan cartas de cr ídi to sobre New-York , P h i l a -
delphia, New-Orleans, San Francisco, Londres. París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudaaes i m -
portantes de los Estados-Unidos y Europa, así como 
uobro todos los pueblos do E s p a ñ a y BUS provincigs. 
C n , 2 4 156-1B 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N B L A N O 1 8 3 9 . 
de Sierra y G-ómez. 
Si tuada cn lo calle del l laral i l lo H.9 5, csfjuina á 
Jusii.-.. doMe M u v o tá L o n j a . 
Kl miérooloa 8, Jüevei I y viernes B dé l i prclttnte 
heinami. .í Lis doce, se rematarán úcunsccin'in'i,! de un 
intcMado. di<'7 mil (iiiinicnlas varan «le gcniTOK de li y 7 
cnarlah de ancho m lanas y alcodone.': linos y al mejor 
postor.—Habana, IV de abril do IHbU.—Sierra y (/li-
mes, lliil'.i -l-'J 
SocMaies y eiresas. 
BANGOESPANOi D E LA I S L \ D E CUBA. 
E l Consejo <le Ctobierno del Banco m M'.sión crlc-
brada el dia de hoy, ha tenido á bien ai-ordar que los 
descuentos y |ir(:slanios en oro (i en lillleles ue verill -
quen ¡il SCÍK iior c íenle imiiiil ciiamlo o) pla/o im .M c 
(la dQ tres mcMCs y al ocho por cii'iito ipuando •'! venci -
miento este conmrendido entre los I r c y seis. Lo que 
fe amincja al piililico para su coiiociinicnlo. 
Hahana. IV de abril de 1881».—El Cohcrnador, .)« •• 
Cánovas del Castillo. L Di 26 Br4 
COMPAÑIA DE G A M O S DE HIEIDKI 
D E L A H A B A N A . 
S E O B B X A RÍA. 
llalncnilci snlrido extravío los lítulox de I'-' aci iom s 
de esta (,'iimpaiíia. marcados con los números .'I.KKl á 
:t.;'.-.i • -8,363—5,877—í),?!'? 8.297 y 8.BM». reiriitrodaR 
á nombre de I ) . Salurnino Rnit Hoyos, y solicitando 
el inlerexudo se le ex|iida duplicado de adUtUMj se a-
nuncia jior quince días la expresada solicitud, OOIlfol 
me á lo acordado en Junln nener il de aceionislas de '..'0 
de felirero de 1870; advirliéndose que si duriinle ese 
Uírmino nadie so I)rcsent4i8e á opuiierse en esla Socro-
taría, se ueecdení a la repelida solicilud. Ilaliana, a 
bril :< de 1889.— Pienancio Zorr i l la , Secretarlo. 
IMfl 15-lab. 
Km presa do Foinonto y Navegiición 
del Sur. 
Según el Utfoulq M <b'l Ue}>lamentode esta E m i i r e -
saso recuerda á los S íes , aceionislas, que la iegundd 
sesión de la ti unía general ordinaria celebrada el 22 
del próximo pasado, tendrá lugar el dia S del corricnto 
á la una do la tarde, en las ollcinas de la Empresa, O -
lieios n. 28. 
Advlrticndo, que según el artículo 4'.'del Keglamen-
to, tendrá debido efecto y cumplimiento lo quo acuer-
den los concurrentes. 
Habana, abril 1? do 1889.—El Socrotario-Coupidor. 
C—4»8 4-3 
BANCO ESPAÑOL D E LA ISLA D E CUBA 
No habU'ndodose reunido el número suficiente de ac -
cionistas para que pudiera celebrarse la Junta general 
ordinaria citada para hoy, se convoca á nueva Junta 
para el dia 22 del entrante mes de abril, á las lloco, 
debiendo hacer presente á los interesados que confor-
me á lo nreveniao en el artículo 51 di; los lÍHlntiito.H, 
tendrá efecto dicha Junta y se (Jocularán los iieuer-
dos que lome, cualquiera que sea el número do las 
acciones quo concurran. 
Habana, marro 2!) de 1889.—El Gobernador Josó 
Cánovas del Castillo. 
I-2Ü 20-30M 
]0 BISPANO-COLONIAL 
B A R C E L O N A 
D o l o s a c i ó n o n l a I s l a d o C u b a . 
Venciendo en I'.' du ilbril pniximo el cupón nuniero 
11 de los Billetes Ilipolecmlos do CMIM, cinisión de 
ISSIi, se proccdeiá al pa^o de el desde el exprc udo 
ilía. 
l'A pago, tanto de Ion cupones vencidos, oomo 'I' la I 
billetes amortieadoi en el 119 icrtoo y anteriorda, se 
electuará )ireseiitaiido los i i i lni i.ados Inn valori's, acnui 
ñafiados de doble faelnraquo se r.n'iliiani giatiii en esla 
De legac ión . 
L a s horas de nano serán de ocho á diez de la ipafiá 
mi desde el I " al l;i de alnil , y liansciii rido esle pla/.o, 
á las DlUmoi horas de los luiics y martes de oadfl < 
mana, excepc ión hoolm siempre uo los días do correo 
para la Itaníniula, 
ETabana, 98 dé marzo do 1869.—Jr. Calvo y Comp., 
I íelee.ados. ' Micios número 28. 
C n. -180 10-^9 
E M P R E S A U N I D A 
d e l o s C a m i n o s d o H i e r r o d o C á r d e -
n a s y J ú c a r o . 
T B 8 0 B B R I A . 
Bfi pone cu conocimiento de los seiiore accionisljis 
i|iie para cobrar divitlaudos por medio de upodoi'iMlOi os 
llOOOSario que t0 acredite este carácter con doÓlUUontÓ 
pUblioo y no |)rivado, 
Ilaliann, marzo ;!l de IKSi). VA 'rcsoreio. Itlcardo 
López Solo. C n . 489 IB AX 
C O M P A Ñ I A C U B A 1 T A 
l>K 
Alumbrado de GS-as. 
La'JlldtU Ooiioral ordinaria Convocada pura el día 
de ayer no pudo uolebrarso por Adía do conourronois 
de señores aeoioilisUlS cn iníinero hastante. E n con • 
cnciie.ia el Sr. Presidente ha sofialadu do liuovo paty 
ella el H del prdximo abril, á las doce, en HII morada, 
Tpnlente K e y n . VI, y dih)iiie:iio i.e coiivoi|iiii jior osle 
medio á los SOfiorOS nCciOliistaS con expresión de QUO 
la Junta se constituirá sea cual lucre el ninnero dc 
ooDourróntcsi todo de conformidad con lo que n^osorl 
bon los artículos 27 y 28 del Roglanionto, y cn lo Inti 
Ibronoio do quo onortunanionto so prooodurd ¡i la olobr 
clón do tres voculeN propiciarlos y dos supiciltoi para 
la Directiva por liubor cumplido ol plazo regiamenta-
rio los heñores que hirven IIICIIOH 0argOS< 
Habana, 80 do marco de 1880.- Bl Soorotario../. M . 
Carbonel ly Ifuiz. AKU H :il 
A? 
A V I S O 
Á. I.OH TBBIUTBiaBMTBB DE I.OH IIUI^COH Y BOBBAS 
ni. Di IIACICNDA M A N 1 M A M . 
("oino rocaudndoros nombrados por loi íiorederoB 
de D, Mainel Marline/ Mai liailo y D i Ilito l'eriiáii 
doi!,baoomos sabor: que por alguion so pretende oó 
brar, sin derecho alguno para ello, "Consosd rcnlai ," 
a lo. releridos lerratenii nii's; y por si llegase el caso, 
con i I olijeto de i-vitar la i/nhlr ¡niiia, dehe exigirse la 
exhibición de los legít imos tltuloK de inopicdad. 
Ilaliaua, al.lil I de ISSII. ./. T. de S a h n a r . Mu 
niel S n á r r s é I s la . 1088 3-5 
A V I S O . 
So cita d todos los Sres- Jol'osy ollclaloi retlradds 
para que concnrriiii cn la noche del dia H á la cali, el, 
Snárez n. 31 para tratar asuntos de interés do lo ola io. 
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C O B R O S , T I T A S 
ADMINISTRACION DE D I E N E S . 
Kn i:i Habana. 
Now-York, Madrid, "BatceloUá 
y d e m á s p i t u t u s de. EsjHiíiit. 
Nos encargamos, iior |ioder. do estos ^gocios, así 
como de la venta de oíros \ alores, dand,,^ l'r' r.'ii .iii 
tías que el cuso rei|iiier.i. 
(MIJAJVO 96, 
altos, de s ú Vi (j0 |;| 
0 - 4 8 4 
m a ñ a n a . 
IC-ÜM. 
E m p r c r j a U n i d a d o l o s f e r r o c a r r i l e s 
d e C á r d e n a s y J ú c a r o . 
L a Directiva ha acordado quo se distribuya un di -
videndo do 3 j por ciento en oro, á cuenta de las úti l l-
dades del afio social corriente, pudiendo los señoreH 
accionistas ocurir por sus respectivas cuotas desdo el 
13 del entrante abril á la Tesorería de la lOmpresa, 
Mercaderes número 22 de once á dos, ó á la Adminis-
tración cn Cárdenas, dándole previamente aviso. 
Hahana, 29 de marzo do 1889.—El Secretario, 
Guillermo Keruándcz do Castro. 
C a m 13-30 
A V I S O . 
A consecuencia da la venta que 1). .Manuel Solloso 
lia hecho al Sr. I>. Joiiquln Fernández "y Real, de. 
la parle que leniaeii el estiihleeimienlo IIKI.ADOH IH; 
l'AItls, queiln disindta la sociedad de Kernánde,-
lioso, y el comiirador, 1). ,loiiqiiín Ferndndoc, uéobo 
cargo de todas las «uienlas activas y pasivas del referi-
do estalileciinienlo.—Habana, IV ilo abril do 1889. 
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O E V E N D E L A H A U C A I N G L E S A " J A N E 
j i ^ L A W , " de l,U7:i loneludas de regintro, conslrniila 
en Quebeo on 1800 y reparada un Crcenok on 188B. 
rin de verse en el puerto de MatanXOS, y nara iuloi iinwi 
dirigirse á Amózaga , Carcía y Cii'.1, en (licha uiudad. 
3795 i:, .lo 
A IOH c a n a r i o s . 
La pi'rsonii que detteeii comprar lerrcnos on el M -
lie de l a Orotava (Crue Santa, Los Realdpa; leed el 
Alto y'ri;;ai|;a/. (iiieden dirigir.<• al coiis(j;|c del C i n -
tro Cunurio, quien dará ponuenores. 
H A B A N A . 
J L E V K S 4 1)E A B R I L D E 1889. 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Roma, 4 de abril , á las ? 
3 de l a tarde. 5 
E n l a b a t a l l a q u e e l E e y d e A b i s i -
n i a s o s t u v o c o n l o s d e s w i c h e s , p e -
r e c i ó a q u e l , y e s t o h a v e n i d o á a u -
m e n t a r l a c o n f u s i ó n y l a a n a r q u i a 
e n e l p a í s . 
M a d r i d , 4 de abri l , á l a s } 
8 de l a noche. $ 
E n e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s c e l e -
b r a d o b o y b a j o l a P r e s i d e n c i a d e 
S . M . l a R e i n a , e l M i n i s t r o d e H a -
c i e n d a h a b l ó e x t e n s a m a n t o s o b r e 
p r e s u p u e s t o s , a s e g u r a n d o q u e l a s 
e c o n o m í a s r e a l i z a d a s a s c i e n d e n á 
l a s u m a d e 2 5 m i l l o n e s d e p e s e t a s . 
C o m o i d é n t i c a m a n i f e s t a c i ó n h i z o 
a n o c h e e l S r . G - o n z á l e z e n e l C o n s e -
j o d e M i n i s t r o s y f u é m o t i v o d e d i s -
g u s t o e n t r e s u s c o m p a ñ e r o s , s e d a 
g r a n i m p o r t a n c i a á e s t a d e c l a r a c i ó n , 
p o r q u e p u e d e c o n s i d e r a r s e c o m o u n 
u l t í j n a t u m d i r i g i d o p o r e l M i n i s t r o 
d e H a c i e n d a á l o s d e m á s M i n i s t r o s . 
E n l a s e s i ó n d e h o y e n e l S e n a d o , 
e l g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a h a p r e -
s e n t a d o u n v o t o p a r t i c u l a r s o b r e l a s 
r e f o r m a s d e G u e r r a . 
P o r t e m o r d e q u e e l p o p u l a c h o p u -
d i e s e a t a c a r á V á r e l a y á H i g i n i a 
B a l a g u e r , d u r a n t e s u c o n d u c c i ó n 
p o r l a s c a l l e s , s e h a o r d e n a d o q u e 
a m b o s p e r n o c t e n e n e l e d i f i c i o d e l a 
A u d i e n c i a . 
P a r í s , 4 de abri l , á las } 
8 y 15 ms. de l a noche. $ 
E l G o b i e r n o p i d i ó á l a C á m a r a s u 
a p r o b a c i ó n p a r a p e r s e g u i r g a l e n e -
r e a B o u l a n g e r , p o r h a b e r i n t e n t a d o 
d e s t r u i r l a R e p ú b l i c a . 
L a C á m a r a s e l a o t o r g ó e n e l a c t o , 
r e u n i é n d o s e i n m e d i a t a m e n t e p a r a 
e l e g i r l a c o m i s i ó n q u e h a d e j u z g a r 
a l c i t a d o g e n e r a l . 
Acerca del mal fermento. 
No p e q u e ñ o trabajo c o s t a r á á nuestros 
lectores e l expl icarse e l a lcance y s ignif ica-
c i ó n del t í t u l o dado por E l P a í s á ^ u 
p r i m e r a r t í c u l o de ayer, m i é r c o l e s , s i quie-
r e n buscarle a l g u n a i n t e r p r e t a c i ó n que e s t é 
de acuerdo con l a r e p r e s e n t a c i ó n del par t i -
t ido autonomista que el colega ostenta, l l a -
m á n d o s e ó r g a n o oficial del mismo. Porque 
es lo cierto que t r a t á n d o s e de u n a agrupa-
c i ó n p o l í t i c a que dico v i v i r deutro do l a n a -
c ional idad, que a lardea de ser un eficaz a u -
x i l i a r y apoyo de é s t a , que presume de con-
seguir e l mantener en el amor á la p a t r i a 
e s p a ñ o l a á estas provincias , por medio de 
l a a f i r m a c i ó n de lo que é l denomina l a dig-
n i d a d de l pueblo cubano, no puede menos 
de aparecer absurdo que so bable de un 
m a l fermento, es decir , de u n cuerpo d a ñ i -
n o c u y a d e s c o m p o s i c i ó n b a comenzado y que 
l a comunica á otro, y resulte de l a expl ica-
c i ó n de esa noc iva a c c i ó n que el cuerpo d a -
ñ i n o y en d e s c o m p o s i c i ó n es, p a r a e l colega 
autonomista , n i m á s ni menos que u n ele-
mento tan importante entre los componen-
tes de nuestra p o b l a c i ó n , como aquel que 
n a c i ó en l a P e n í n s u l a y vino á t i erra espa-
ñ o l a á v i v i r l a v i d a del c iudadano e s p a ñ o l , 
y como cuerpo d a ñ a d o , a l que se comuni-
c a esa d e s c o m p o s i c i ó n , e l l lamado por E l 
P a í s pueblo cubano. 
Y ese es, s in embargo, e l concepto, ese 
e l sentido del a r t í c u l o de que tratamos. S u 
verdadera importancia e s t á en las s iguien-
tes pa labras que se refieren á l a d i s tr ibu-
c i ó n , no y a de los cargos ó empleos p ú b l i c o s , 
s ino de los destinos que proveen, en sus 
oficinas y dependencias, las Sociedades y 
E m p r e s a s part iculares: " S i entre los aspi -
rantes se encuentran un peninsular y u n c u -
bano, se opta ciegamente por el primero. 
C o n baber nacido en l a M e t r ó p o l i se a l can-
z a é x i t o seguro y lucrat ivo; p a r a el bijo del 
p a í s se guardan el menosprecio y l a exc lu-
s i ó n . L a p a r t i d a do bautismo es á m a n e r a 
de p a r t i d a de d e f u n c i ó n p a r a lo social , a d -
ministrat ivo y p o l í t i c o . E s rac ional que as í 
suceda; los cubanos forman el pueblo do-
minado. ¿ N o es eso?" . 
Dec imos que ese p á r r a f o es el verdadera-
mente importante del a r t í c u l o do E l P a í s , 
porque e s t á escrito, con motivo de u n caso 
tan p e q u e ñ o como l a p r o v i s i ó n del cargo 
de Secretario de l a C o m p a ñ í a de Caminos 
de hierro de l a H a b a n a , vacante por muer -
te del S r . D o n J o s é Eugen io B e r n a l , y re -
c a í d a en el Sr . D o n Venancio Zorr i l la y C a -
suso. P a r é c c n o s , y h a de parecer á todas 
la s personas imparciales , que l a c u e s t i ó n no 
m e r e c í a un a r t í c u l o de fondo, y menos e l to-
no declamatorio con que f u é redactado el 
do E l P a í s , á no haber servado senci l la-
mente de pretexto p a r a esa e x t e m p o r á n e a 
defensa de los cubanos, á quienes no sabe-
mos que h a y a nadie tratado de a tacar n i 
de nenospreciar n i de humil lar , por m á s 
que el colega autonomista afirme, contra 
lo que todos saben y es p ú b l i c o , que la nue-
v a a d m i n i s t r a c i ó n de l a C o m p a ñ í a de C a -
minos de hierro de l a H a b a n a se h a s e ñ a -
lado desde sus comienzos por l a enemistad 
h á c i a los cubanos. 
Á cualquiera que í m p a r c i a l m e n t e consi-
dere las cosas, p r o d u c i r á asombro que se 
pongan a l p ú b l i c o debate en l a prensa las 
medidas ó acuerdos del orden interior de 
las E m p r e s a s ó Sociedades part icu lares y 
sus nombramientos de empleados. T o d o s 
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TERESA VALIGNAT. 
NOVELA ESCRITA EN KHANCÉS POR 
C A R L O S M E R O U V E L . 
( C o n t i n ú a ) 
—No quiero ser indiscreto y por eso no 
le 'pregunto á V . l a causa n i de su viaje á 
esta p o b l a c i ó n , n i de las preguntas que a c a -
b a de hacerme. Ale figuro que se t r a t a r á de 
a l g ú n proyecto de matrimonio, y, como es 
natural , se buscan antecedentes de l a novia 
y del n o n o . Ustedes los normandos son muy 
previsores y un si es no es desconfiados; pe-
ro tranquilice V . á las personas en cuyo 
nombro viene: á ojos cerrados pueden en-
trar en la familia á que nos referimos. 
R o g u í n m o v i ó l a cabeza como asintiendo 
á l a op in ión de su c o m p a ñ e r o , y este prosi-
g u i ó . 
— Y a s é que la hermosa M a r í a tiene hijos 
en d i spos ic ión de tomar estado. L o s conoz-
co porque tuve o c a s i ó n de verlos l a ú l t i m a 
vez que estuvieron aquí . V a l e n mucho, pero 
t o d a v í a es superior su madre, lo cual no me 
asombra. Dotada de una excelente natura-
l eza d e b í a resistir y desaliar los estragos de l 
tiempo. Sin embargo, los a ñ o s pasan con 
rapidez. . . corren que vuelan... y lo peor del 
caso es que nosotros nos vamos con ellos. 
¿ D ó n d e e s t á n y a aquellas deliciosas noches 
que p a s á b a m o s en l a Prefectura ó en casa 
del Presidente? ¿A d ó n d e h a ido á parar 
nuestra j u v e n t u d ? 
Y l a n z ó un penoso suspiro. 
— E n fin; es i n ú t i l hab lar de estas cosas— 
c o n t i n u ó sonriendo amargamente .—V. v e r á 
á M a r í a y le ruego que le d é mis recuerdos, 
en l a seguridad fie que no rae h a b r á olvi-
dado por completo. Y o era uno do sus caba-
h a b r á n de entender que la prensa p e r i ó d i c a 
en su facultad de examen de lo que á ellas 
concierao, p o d r á just i f icar su i n t e r v e n c i ó n 
en aquellos casos en que l a conveniencia p ú -
blica e s t é interesada. A s í s u c e d e r á , por e-
jemplo, cuando se trate del cambio de sus 
i t i n e í a r i o s , de sus tarifas, &? Pero ¿á 
q u i é n se c o n v e n c e r á de que debe ser del do-
minio p ú b l i c o l a c r í t i c a de los nombramien-
tos de estos ó los otros empleados de dichas 
E m p r e s a s , s i s tema á v i r t u d de l c u a l l lega-
r í a m o s á ver debatida en l a prensa l a elec-
c i ó n que c a d a c iudadano h a g a de las per-
sonas que deban prestarle los diversos ser-
vicios que exijo y r e c l a m a la d i v i s i ó n del 
trabajo humano. 
M a s y a se ve, por lo copiado, que no es 
n i n g ú n i n t e r é s de l a comunidad el que se 
h a tenido presento p a r a censurar e l n o m -
bramiento del Sr. Zorr i l l a , sino que é s t e h a 
servido de o c a s i ó n p a r a repetir aquel la eter-
n a cant inela del odio á los cubanos. Y por 
cierto que en eso del menosprecio, de l a e-
nemistad y de l a e x c l u s i ó n sucede algo que 
es muy curioso. E n esa m i s m a E m p r e s a 
ferrocarri lera, a l frente de l a g e s t i ó n admi -
nis trat iva , se encuentra u n d i g n í s i m o cuba-
no que merece toda l a confianza de l a D i -
r e c t i v a y de l a Sociedad. Como á é l no 
puede ser aplicable lo de l a e x c l u s i ó n y e l 
menosprecio, se busea a lguna manera do e-
ludir el argumento que con ese hecho pue-
do oponerse á l a . t emerar ia a f i r m a c i ó n del 
odio provinc ia l , e l iminando á ese cubano y 
á cuantos en su caso se encuentran, de l a 
calorosa defensa que de sus paisanos en ge-
nera l se hace. Y esto por razones do s u -
puesta indignidad que se s e ñ a l a en los s i -
guientes t é r m i n o s . V a r i o s cubanos h a n po-
dido ser objeto de u n a c e s a n t í a . S u p ó n e s e 
que su ca l idad de cubanos h a sido su m a -
yor falta. Pues bien: d í c e s e que "el brazo 
que ejecuta tan inicuas sentencias suele sor 
brazo de cubano, destinado á caer t a m b i é n 
en j u s t a e x p i a c i ó n y p a r a cruel d e s e n g a ñ o 
de los que s irven u n a m a l a causa". D e don-
de se desprende que e l cubano que elude los 
rigores de aquel la s o ñ a d a enemistad, i i jcurre 
en los odios del partido autonomista ó pol-
lo menos de su ó r g a n o pr inc ipa l en l a 
prensa . 
No queremos seguir adelante. E n resu-
men, E l P a í s so indigna y protesta porque 
un i lustrado joven peninsular h a sido nom-
brado p a r a el cargo de Secretario de l a 
C o m p a ñ í a fie Caminos de Hierro de l a H a -
bana. ¿ P r e t e n d o acaso que los p e n í n s u l a -
res no h a n de aspirar á cargo alguno en es-
te p a í s ? ¿ E s esa l a concordia y l a paz mo-
ra l (pie h a n do real izar , dentro de l a nacio-
nal idad e s p a ñ o l a , l a d ign i f i cac ión del pue-
blo cubano? 
D e l nombramiento de l Sr . Z o r r i l l a s ó l o 
diremos muy breves pa labras p a r a ser con-
secuentes con nuestra o p i n i ó n de que tales 
cuestiones son ajenas á l a prensa p e r i ó d i c a . 
Recae en un joven i lustrado y d i g n í s i m o , á 
quien no creemos que el fanatismo de secta 
pueda ni deba condenar á no emplearse en 
ocupaciones honradas y ú t i l e s só lo por e l 
hecho de ser peninsular y por exis t ir cuba-
nos no menos dignos que aspiren á iguales 
cargos ó destinos. Recae en u n a persona á 
quien nadie c r e e r á , por ol solo hecho do ser 
hijo del Pres idente de nuestra Audienc ia , do 
peor c o n d i c i ó n que otra cualquiera para as-
pirar noblemente á aquellos puestos p a r a 
los que tiene capac idad y condiciones r e -
conocidas. E l cargo que le h a sido confe-
rido no asumo las funciones de l a aboga-
c í a c o u s u l t ó r i a de l a E m p r e s a , holgando, 
pues, todo comentario á ese respecto. 
D e malos fermentos hab la E l P a í s . N o 
nos obhguo á decirle que malas y pernicio-
sas semillas esparce é l en esta t ierra , de l a 
que so muestra t a n amante, semillas de dis-
cordia que no q u i s i é r a m o s germinasen. 
Vapor-correo. 
S e g ú n telegrama recibido en l a C o m a n -
danc ia general de M a r i n a , en l a m a d r u g a -
d a de hoy p a s ó por Materni l los el vapor-
corroo C i u d a d de Santander . 
Presupuestos. 
Por el vapor-corroo Alfonso X I I I remite 
el Sr . Cene ral S a l a m a n c a a l Ministerio do 
U l t r a m a r el proyecto de presupuestos de es-
ta I s l a p a r a el p r ó x i m o ejercicio e c o n ó m i c o . 
Para las Tillas. 
Nuestros queridos amigos y consecuentes 
correUgionarios los E x c m o s . Sres. D . J o s é 
Pert ierra y D . Jul io A p e z t e g u í a , d e s p u é s de 
u n a breve estancia en esta c iudad, h a n p a r -
tido hoy p a r a Cien fuegos por el ferrocarril 
de la B a h í a . 
L e s damos la m á s afectuosa y cordial des-
pedida, no s ó l o en nuestro nombre, sino 
t a m b i é n en el de sus numerosos amigos y 
correligionarios de esta capital . 
Visita de presos. 
E l l imo. Sr . Pres idente de la A u d i e n c i a 
T e r r i t o r i a l h a dispuesto que l a v i s i ta geno-
ral de presos, que h a de preceder á l a Se-
m a n a Mayor, se e f e c t ú e el d ia 13 del co-
rriente mes, á lasocbo do su m a ñ a n a , en l a 
sa la de Ai idic i ic ia de l a C á r c e l p ú b l i c a . 
P a r a preparar el acto, se ver i f i cará á l a s 
once de la m a ñ a n a de l d i a 12 del mismo, e l 
alarde de causas p a r a cuyo efecto compare-
c e r á n los Jueces de I n s t r u c c i ó n de esta c i u -
dad, asistidos de sus Secretarios, con l istas 
de las causas que tengan en curso y en que 
lloros predilectos en el baile, y a d e m á s fui y 
sigo siendo uno de sus mejores amigos. 
A l hablar de este modo, el viejo abogado 
entornaba los ojos como p a r a evocar aque-
llos d u l c í s i m o s recuerdos y saborearlos. 
— N a d a hay m á s aburrido que envecejer— 
a ñ a d i ó — y V . puede considerarse feliz por 
ser joven. 
A c o n t i n u a c i ó n , y cambiando de asunto, 
p r e g u n t ó á su c a m a r a d a . 
— S i no es una i n d i s c r e c i ó n ¿qué se pro-
pone V . hacer? 
— P a r t i r inmediatamente. 
— ; T a n pronto.' 
— S í . G r a c i a s á la bondad do V . he a d -
quirido los datos que buscaba y n a d a me 
queda (pie hacer en D i j ó n . 
—No se v a y a V . sin dejar de ver las m a -
ravi l las que encierra: e l palacio de los anti-
guos Duques . . l a Catedra l 
—No de jaré do verlos. 
—Pues entonces, a d i ó s y buen viaje. 
L o s dos colegas cambiaron algunas fra-
ses de e d u c a c i ó n y buena c o r t e s í a y se sepa-
raron. 
Y a en l a calle, re sp iró á sus anchas e l se-
ñ o r R o g u í n . 
— ¡ L a S r a . D e s b r o s s é s ! — m u r m u r ó — 
.-Quien hubiera podido imaginarlo! ¡Qué fe-
liz casual idad! 
U n a a l e g r í a intensa le electrizaba. 
E l azar lo h a b í a proporcionado los medios 
de vengarse; pero h a b í a sido su suerte tan 
imprevista, que lo p a r e c í a i n c r e í b l e . E r a 
m á s , inuchii m á s do lo que h a b í a podido so-
ñar . 
Has ta tal punto le p a r e c í a extraordinaria 
su ventura que dudaba de l a real idad do su 
c o n v e r s a c i ó n con su colega y so preguntaba 
si no h a b í a sido todo u n a q u i m é r i c a i l u s i ó n 
do su fantas ía . Pero l a reabdad se le impi í -
so: la casa del abogado estaba al l í , con sus 
siete ventanas de fachada, tres abajo y l a 
puerta, cuatro en el piso principal , y sobre 
h a y a roo preso, distinguiendo en listas se-
paradas, los presos que existan en l a R e a l 
c á r c e l , y los que se hal len sufriendo pr i s ión 
prevent iva en otros lugares ó estableci-
mientos. 
T a m b i é n c o m p a r e c e r á n e l A lca ide de l a 
Cárce l p ú b l i c a , con l i s ta exacta de los pre-
sos que existan en dicho establecimiento, 
con causa pendiente, todos los Jefes de es-
tablecimientos civiles ó mil i tares en que 
existan presos do l a j u r i s d i c c i ó n ordinaria 
con causa pendiente, p u d í o n d o comparecer 
por medio de delegado con c a r á c t e r oficial 
aquellos que p a r a este objeto obtengan a u -
t o r i z a c i ó n de sus Jefes, y debiendo expre-
sar c a d a uno de ellos en l a s l istas que for-
mulen) si alguno de los presos, á su costo-
dia , se ha l lan incomunicado. 
P a r a e l acto de v i s i ta se c o n s t i t u i r á n á la 
h o r a des ignada en l a sa la de Audienc ia de 
l a C á r c e l los Unios. Sres. Presidente, P r e s i -
dentes de l a S a l a y F i s c a l , Sres. Mag i s t ra -
dos, Teniente y Abogados F i sca l e s , Jueces 
de i n s t r u c c i ó n de esta c iudad, sus Seorota-
rios. F i s c a l e s municipales , los procuradores 
de reos presos y l a D e l e g a c i ó n del A y u n t a -
niionto, encargada de l a i n s p e c c i ó n de la 
C á r c e l . 
A l a m i s m a h o r a expresada so p r o c e d e r á 
á l a v i s i ta de los presos q u é se hal len en 
fortalezas ó en otros lugares mil i tares ó c i -
viles, per l á C o m i s i ó n nombrada al efecto. 
E l "Reina Regente." 
S e g ú n vemos en L a P a l m a do C á d i z del 
14 de marzo , h a b í a salido p a r a Ing laterra , 
donde se h a r á cargo del nuevo vapor R e i n a 
Regente, construido p a r a l a C o m p a ñ í a T r a s -
a t l á n t i c a el inteligente inspector de l a c i ta -
d a C o m p a ñ í a , antiguo y acreditado c a p i t á n 
que fué de l a misma, D . Eugenio B a y o n a . 
E l nuevo buque se asegura que os t á u r i c o 
y si cabe m á s bello, quo los que acaba de 
inaugurar l a C o m p a ñ í a p a r a l a l í n e a de l a 
H a b a n a ^ l{ /b«so X I I y Alfonso X I I I . 
m ^ ' í á ' i ' ~ 
í á f á Va Exposición de París. 
Destinado á figurar en el gran certamen 
del progreso un iversa l que p r e p a r a l a capi -
tal de F r a n c i a , hemos visto en l a jus tamen-
te acredi tada f á b r i c a do tabacos L a F l o r de 
Cuba, un hermoso m u e b l é , formado do pre-
ciosas inaderas del p a í s , do cuatro cuerpos 
y c ú p u l a , construido con exquisito gusto 
por el h á b i l ar t í f i ce D . C . Castro . 
E l primer cuerpo contieno tilúfeotras de 
tabacos do tódá's las vitolas que e labora d i -
c h a fabrica, en envases corrientes y de lujo. 
E n el segundo aparece d e t r á s de cristales 
un considerable n ú m e r o do tabacos, t a m b i é n 
do todas las vitolas, y colocados do u n a m a -
nera s i m é t r i c a y graciosa. E n l a cornisa de 
este departamento se loe el nombre de l a 
f á b r i c a y do sus propietarios', n ü e s t r b s ami -
gos los Sres. M . V a l l e y C ^ 
L o s cuerpos tercero y cuarto solo s irven 
de adorno, conteniendo a q u é l en los cuatro 
frontes los atributos d é l a industr ia del ta-
baco, que se h a l l a adelantada y perfeccio-
nada entre nosotros, acaso como en n i n g ú n 
otro p a í s ; y en el cuarto se ostentan los dis-
tintivos de l a fábr i ca , p o r c i ó n do medal las 
de premios de p r i m e r a clase y el escudo n a -
cional por ser proveedora de l a R e a l casa . 
E s indudable que la i n s t a l a c i ó n descri ta 
es d igna de los mayores elogios en todos 
conceptos, as í por Su elegancia como por l a 
ca l idad y p e r f e c c i ó n do los tabacos quo con-
tiene, que s e g ú n opinan personas inteligen-
tes en l a mater ia , no p o d r á n ser supera-
dos. 
E l gusto m á s exquisito re ina en l a coloca-
c i ó n de las diferentes clases de tabacos, 
confeccionados todos, desde los m á s modes-
tos bas ta los de m á s alto precio (los de 500 
posos oro mi l lar ) con especial esmero. Ha-
b i é n d o s e empleado p a r a el c a s ó l a primera 
mater ia nisis superior que se cosecha en 
nuestras i n c ó m p a r a b l o s vegas de V u e l t a -
Abajo . D e l a r iqueza y refinamientos de 
algunos envases no h a y que decir sino que 
corresponden á su contenido. 
Hemos dicho, y así lo creemos, que los pro-
ductos de l a f á b r i c a F l o r de Cuba , destina-
dos á l a E x p o s i c i ó n de P a r í s , no encontra-
r á n en aquel famoso certamen otros que los 
superen. Por ello felicitamos á nuestros re-
feridos amigos los Sres. M . V a l l e y C " , quie-
nes si con el e n v í o á l a E x p o s i c i ó n do los i n -
mejorables productos de au gran fábr ica , dan 
una prueba del alto grado do p e r f e c c i ó n en 
la industria del tabaco á que h a llegado 
esta hermosa A n t i l l a , l a dan a l p r ó p i o t iem-
po muy ga l larda del bri l lante estado de a-
delanto en que se encuentra su grandiosa 
f á b r i c a , s ita en l a c a l z a d a de Gal iano n ú -
mero .102. 
Temblor de tierra. 
Dice L a B a n d e r a E s p a ñ o l a do Santiago 
de C u b a , que á l a u n a menos cuarto do l a 
m a ñ a n a del jueves 28 de marzo ú l t i m o ocu-
rrieron en d icha c iudad dos fuertes é inten-
sos movimientos de o s c i l a c i ó n do l a t ierra, 
que sucesivamente se repitieron y cuya du-
r a c i ó n puede calcularse en cuarenta segun-
dos el primero y treinta y cinco el segundo. 
E l movimiento ondulatorio f u é del S. E . 
a l N . O. con i n c l i n a c i ó n diagonal de abajo á 
arriba. 
L a v i b r a c i ó n do l a t ierra , como l a de u n a 
cuerda, d u r ó m á s de un minuto, decrociondo 
h a s t a hacerse imperceptible. 
E l calor a l cerrar l a noche e r a sofocante. 
B a r ó m e t r o y t e r m ó m e t r o altos. 
H a y quien aseguro que á las cuatro y me-
dia de l a m a ñ a n a o c u r r i ó otro movimiento 
de t r e p i d a c i ó n . 
E l tabaco en la Vuelta Abnjo. 
L e e m o s en L a Alborada de P i n a r del Rio: 
" H a terminado casi l a r e c o l e c c i ó n de l a 
cosecha. E s insignificante l a cant idad de 
hoja , de l a parte t a r d í a , que a ú n queda en 
nuestros campos, y esta h a sido favorecida 
por la e s t a c i ó n , cual pocas veces h a sucedi-
do en otros a ñ o s . L a s ú l t i m a s l luvias, sobre 
todo, han libertado á l a p lanta do crueles 
enemigos; la j o r r a , etc., que acostumbran 
desarrollai'se en é p o c a s semejantes. 
T e r m i n a d a l a r e c o l e c c i ó n de la hoja, h a 
empezado, como os consiguiente, l a entpilo-
n a d u r a en los secaderos, ó casas de curar 
tabaco. E n las L o m a s y en varios otros p u n -
tos no h a habido b landura , y por lo tanto es-
ta o p e r a c i ó n se h a atrasado mucho. E n S a n 
el tejado tres aberturas do bohardil la , de las 
cuales la principal a v a n z a b a y t e n í a en el 
centro una g a r r u c h a p a r a subir á los grane-
ros l a l e ñ a y los productos de l a cosecba. 
R o g u í n d i ó algunos pasos y so h a l l ó de-
lante dol palacio do los Pradol les G r a n d p r é . 
Al l í era donde h a b í a trascurrido l a infancia 
do l a S r a . D e s b r o s s é s , residencia patr iarca l 
de provincianos acomodados, con dos pabe-
U ó n e s á l o s lados del cuerpo del edificio, qué 
se ha l laba en el fondo, cercado de un patio 
en el cual l a y e r b a brotaba entre las desi-
guales losas, sobre las que se l evantaba la 
l achada triste y severa, emblema de las aus-
teras v irtudes de var ia s generaciones de 
magistrados. 
L e p a r e c í a algo, aunque era menos alegre, 
á l a casa que el presidente D e s b r o s s é s ocu-
paba en l a calle de Bretafui . 
R o g u í n contemplaba aquel edificio t r a n -
quilo, con l a mal igna a l e g r í a dol colegial 
q u é acecha ol pr imer vuelo do los pajari l los 
p a r a caer sobre ellos y aprisionarlos. 
Kl reloj de l a catedral d i ó cinco campana-
das. Poco d e s p u é s d e b í a pasar el tren ascen-
dente de P a r í s y el abogado se d i r i g i ó á l a 
e s t a c i ó n . 
S u tarea estaba terminada y le faltaba 
tiempo p a r a ut i l izar las armas que l a casua-
l idad acababa de poner en sus manos. 
X I . 
Desde el momento en que l a s e ñ o r a Des-
b r o s s é s h a b í a conocido á T e r e s a , se ha l l aba 
dominada por dos distintos s o n t i r a í e n t o s : el 
amor y el terror. 
Pensando en e s tah i jar—á quien no s in ro-
puguaneia l l amaba t a m b i é n l a Sra . V a b g -
nat—olv idaba las desesperaciones, los dolo-
res, las v e r g ü e n z a s de que aquel la n i ñ a h a -
b í a sido causa por el la. E n t ó n e o s l a amac-
h a y h a s t a estaba orgullosa de haberle d a -
do el ser. E l amor maternal , adormeci-
do eu su a l m a por el alejamiento, la sepa-
J u a n y M a r t í n e z , San Lu i s , etc., etc., por 
el contrario, l a humedad de l a a t m ó s f e r a l a 
h a favorecido bastante. 
L a s ventas por clases siguen. L o s merca-
deres vis i tan nuestros prodios, en los cuales 
re ina l a mayor a n i m a c i ó n , pues los precios 
son elevados, como acontece siempre a l em-
pezar las escojidas, que es cuando se vendo 
el tabaco destinado á las f á b r i c a s de l a H a -
bana. 
P a r a d icha capital h a salido a lguna r a m a 
de l a presente cosecha, pudiendo figurar en 
primor t é r m i n o algunas cuantas cargadas 
de l a vega t i tulada Soup de Monterrey (San 
J u a n ) que l i a r a l a f á b r i c a L a E x c e p c i ó n , del 
E x c m o . Sr. D . J o s é Gener y Batet se h a re -
mitido. F u é el primero do que tuvimos no-
ticias. 
E l resultado de las escogida es vario. E n 
el tabaco del medio tiempo, cosechado en 
las m á s adversas condiciones, suele encon-
trarse a lguna hoja l a v a d a ó manchada . 
E s t o has ta e l presente sucede en p e q u e ñ a s 
proporciones, y casi no merece m e n c i ó n . 
L a s ventas en cujes t a m b i é n e s t á n muy 
animadas y los precios satisfacen á los co-
secheros que se muestran altamente com-
placidos. 
L a a l e g r í a producida por l a idea de una 
buena cosechaos general, y con olla coincido 
l a c ircunstancia de no estar provisto de c la -
ses selectas ol morcado de la oap i tá l j que es 
nuestro ú n i c o mercado, por c u a í l l o por él 
se exportan los productos todos de esta co-
m a r c a privi legiada. 
Consecuencia natura l y l ó g i c a de l a mis-
ma, es en los lugares donde l a r i c a p lanta 
se produce en mejores condiciones, e l creci-
miento de l a p o b l a c i ó n y el valor de los te-
rrenos. 
A los Remates , Guano , acuden en gran 
n ú m e r o los labriegos do todas partes, l a zo-
n a de cultivo so ensancha all í; y e l suelo pa-
rece hacer germinar las m á s bellas esperan-
zas. A l l í hemos visto e s p l é n d i d a s colonias 
de cientos de trabajadores, quo dan una 
idea e levada do las personas que dirigen los 
trabajos y operaciones a g r í c o l a s . L a do D . 
Miguel S. C u s í es u n a de ellas. S ó l o por ol 
n ú m e r o do casas de tabaco,—ochenta y 
tres,—quo l a componen, se puede ca lcular 
su importancia". 
Centro Gallego. 
HeiüoS Sido favdrecldos cotí l a Memoria 
presentada por l a J u n t a D i r e c t i v a á los 
miembros do esta Sociedad en l a j u n t a ge-
neral ordinaria celebrada ol d ia 3 de febrero 
ú l t i m o , do los trabajos realizados en el a ñ o 
de 1888-89. 
Uno de los asuntos á que m á s a t e n c i ó n 
h a prestado l a Direc t iva , h a sido á l a Sec-
c ión de I n s t r u c c i ó n ; los e x á m e n e s efectua-
dos á fines del curso escolar de 1887-88, 
dieron bril lantes l'Cfmltatlda y en eilos de-
mostraron los alumnos sus conocimientos, 
habiendo obtenido 44 notas de sobresalien-
tes y 12 premios ordinarios, d e s p u é s do r i -
gorosos ejercicios. P a r a el nuevo a ñ o esco-
lar obtuvieron matr icula , asistiendo diar ia-
mente á las clases, 597 alumnos; de ellos 
251 gallegos y 2G0, hijos do este p a í s . 
Con l a mayor solemnidad so e f e c t u ó el pri-
mero do üctubí'e l a aportul'a de las clases, re -
p a r t i é n d o s e los premios á l o s alumnos que los 
obtuvieron en el anterior curso: l a D irec t iva 
l ia resuelto inaugurar fiestas de l a inteligen-
c ia con el modesto t í t u l o de Conferencias es-
colares, que c o m e n z a r á n tan pronto se cons-
truyanlos salones rt(í-/<oc que se proyectan en 
el local que po.sée. l a Sociedad. L a falta do 
local fué causado l a s u s p e n s i ó n de las gestio-
nes que so pract icaban, á fin do dar validez 
a c a d é m i c a á los estudios que se cursan en 
las clases de l á misma. 
L a UilUioteca se ba enriquecido con va-
liosas donaciones y adquisiciones, contando 
hoy con 1,230 v o l ú m e n e s . 
E l Centro Gallego b a celebrado durante 
el a ñ o doce grandes funciones, á saber: c u a -
tro bailes de. carnava l , cuatro do sala , dos 
representaciones do zarzuela y dos fiestas 
d r a m á t i c a s con bailo a l final. U n a de las 
fiestas m á s solomnos celebradas, á quo con-
t r i b u y ó el Centro Gallego^ fué l a del A p ó s -
tol Santiago, efectuada en el teatro do T a -
c ó n el 25 de Julio á boneflcio de l a Sociedad 
de Benoficoncia Gal lega: p a r a los ensayos 
de los bailes provinciales, se utilizaron Ifffe 
salones del Centro, y l a S e c c i ó n de D e c l a -
m a c i ó n del Instituto puso e l i^scena u i | a r u -
d í a en u n acto, y d e s p u é s de la tiesta, en 
los salones fiel Centro so e f e c t u ó el acos-
tumbrado banquete en honor de las eomi-
sionos que h a b í a n tomado parte en ella: los 
gastos hechos por el Centro con motivo 
do esta f u n c i ó n , ascienden á $02 en oro y 
$1,199-35 en billetes. A beneficio do l a mis-
m a Sociedad do Beneficencia se l l e v ó á c a h o 
en los s a l o n é s del Centro u n a func ión , cu-
yos productos alcanzaron á $940,31 en bi -
l le tes , quo ingresaron en las cajas d é l a B e -
neficencia. 
L a S e c c i ó n i l e Sanidad c o n t i n ú a pres tan-
do á los asociados los importantes servicios 
iniciados desde su c r e a c i ó n , cumpliendo las 
C a s a s de Salud esmeradamente el contrato 
celebrado con ellas p a r a l a asistencia de los 
enfermos. P a r a l a i n s p e c c i ó n facultativa dé 
estos fué reelecto el comprovinciano D r . don 
A l v a r o Coros, que l a vione d e s e m p e ñ a n d o 
á entera s a t i s f a c c i ó a de l a junta : t a m b i é n 
so han contratado á m ó d i c o s precios los 
servicios funerario y do carruajes p a r a los 
entierros. L o s sepelios so verifican en l a 
forma acordada al plantearse el servicio fu-
nerario, h a b i é n d o s e obtenido el beneficio de 
p a g a r por derechos de sepultura $4-50 e n 
oro, p a r a los fallecidos que tuviesen c é d u l a 
de 7-? clase. L a D i r e c t i v a proyecta adquirir 
por s u s c r i p c i ó n voluntaria un cuadro de los 
dol comentorio do C o l ó n , á fin de d a r sepul-
t u r a á los socios quo fal lezcan, en el que so 
p o d r í a construir un p a n t e ó n á cuyo alrede-
dor se congregasen todos anualmente p a r a 
rendir religioso tributo á l a memoria de los 
que fueron. C o n t i n ú a l a s u b v e n c i ó n do $17 
oro mensuales a l Laborator io B a c t o o r o l ó g í -
co de L a C r ó n i c a M é d i c o - Q n i r ú r g i c a , de 
cuyos servicios se h a n beneficiado y a dos 
socios. 
D u r a n i o el a ñ o el movimiento en las en-
f e r m e r í a s de l a Sociedad fué el siguiente: 
L a Integr idad Nacional : entraron, 1,311 en-
fermos, de los que salieron curados, L;225 
fallecieron 35, quedando 51. E n L c t B e n é f i c a , 
fueron asistidos 739 enfermos, de los cuales 
curaron 094 y fallecieron 16, resultando una 
existencia de 29. E n t r a r o n en Garc in i 
71.6 enfermos, salieron curados 064 y falle-
cieron 18, quedando existentes 34. E l resu-
men general os como sigue: 2,766 enfermos; 
curados 2,583 y fallecidos 69; y en l a fecha 
del cierre do l a memoria quedaban en las 
r a c i ó n y el tiempo, si; despertaba en ella 
con m á s fuerza, como el viajero fatigado 
d e s p u é s do un s u e ñ o largo y reparador. So-
lo l a presencia do sus contei iubanos, las 
miradas do sus hijos, h a b í a n podido con-
tenerla. 
Aque l la Torosa quo hablaba sentada á su 
lado, y cuyos ojos profundos se miraban en 
los suyos, e ra su hi ja . 
¡Y aquella hi ja lo confesaba que el mayor 
tormento de su v ida, era no haber conocido á 
su madre . 
¿ N o era u n gran cr imen dejar la en la igno-
r a n c i a que tanto le h a c í a sufrir? ¡ Q u é j ú b i l o , 
revelarlo el lazo tan í n t i m o que nnia sus 
dos almas! ¡Qué voluptuosidad celestial la 
de amarse en secreto ocultando aque-
l l a ventura suprema á los ojos dol mundoj! 
D é s d e l a p r i m e r a Confidencia que T e r e s a 
lo h i z o i n g é n u a m e n t e , sin aparato, por efec-
to do natura l i n c l i n a c i ó n h a c i a el la, pudo 
María Pradel les darse cuenta del a lma quo 
an imaba á s u b i j a y l a v i ó ta l como l a desea-
ba: dist inguida, honrada y arrogante; con 
del icadezas e x p o n t á n c a s y u n a gran gene-
rosidad de sontimiontos. 
A l mismo tiempo a d i v i n ó que era desgra-
c iada: que estaba disgustada del matrimo-
nio quo su juventud y su inexporiencia, a u -
x i l iadas por l a creciente demencia del Sr . de 
S o r b é s , h a b í a n podido l levar á cabo. 
A pesar do su reserva, por algunos gestos, 
por ciertas inflexiones de voz que no p o d í a n 
e n g a ñ a r á u n a madre, era fácil comprender 
que T e r e s a se ha l laba hast iada de su u n i ó n 
con aquel hombre de estrechas miras , de c a -
r á c t e r d e s p ó t i c o , soco y s in c o r a z ó n , á quien 
nada c o n m o v í a y <iue solo so preocupaba do 
aumentar sus rentas, de calcular los benefi-
cios IUÍ'IS ó menos l e g í t i m o s que p o d í a conse-
guir. E r a , pues, u n a joven que necesitaba 
s o s t é n , aliento, consuelo. 
• L a presidenta hubiera querido correr á su 
lado, c o n f e s á r s e l o todo, es trechar la contra 
casas do salud 114 enfermos. L a s dietas de-
vengadas ascendieron á 44,609, con un cos-
to do $78,007-50 en billetes del Banco E s p a -
ñol , viniendo á importar l a dieta, $17,486 en 
billetes del Banco E s p a ñ o l . 
T a n pronto se recibieron en esta c iudad 
noticias de las desgracias ocurridas en las 
provincias do Orense y L u g o , con motivo de 
Los temporales quo en el verano do 1887 a-
solaron aquellas comarcas , l a D i r e c t i v a del 
Centro Gal lego i n i c i ó u n a s u s c r i p c i ó n que 
produjo $59-83 en plata , $4,278-07i en oro 
y $13,197-35 en billetes, por cuenta de c u y a 
s u m a so enviaron á las provincias afligidas 
por l a desgracia $8,927 en oro, e n c a r g á n d o -
se dol reparto en l a prov inc ia de Orense D . 
Manuel Poroiro Rey , á c u y a d i s p o s i c i ó n se 
pusieron $6,000 y $2,927 á l a de D . Antonio 
11. Murtas, encargado del reparto en l a de 
L u g o . Con motivo de esta s u s c r i p c i ó n se han 
dirigido expresivas demostraciones de afec-
to al Centro Gallego, entre ellas u n a l á p i d a 
conmemorativa que se h a colocado en los 
salones dol Centro. 
H a c í a l a r g a lecha que se v e n í a tratando 
de l a a d q u i s i c i ó n de un edificio para insta-
lar c ó m o d a m e n t e l a Sociedad y d e s p u é s d e 
largas gestiones, so c o m p r ó l a casa qtto ocu-
paba desde mucho tiempo antes l a Socie-
dad, en l a calle de Dragones esquina á P r a -
do, en el precio de $42,000 en oro, t o m á n -
dose p a r a ello $25,000 en p r é s t a m o hipote-
cario, a l 8 J por ciento anua l y el resto de 
los fondos sociales y un p r é s t a m o s in into-
r é s , h a b i é n d o s e otorgado l a corrospondion-
te escr i tura el 25 do abri l ú l t i m o : en l a ac-
tual idad se t ra ta do reformar los salones a l -
tos p a r a que respondan m á s adecuadamen-
te a l objeto á quo se destinan: con l a adqui-
s i c i ó n de l a casa se obtiene u n a diferencia 
a favor de l a Sociedad de $2,164-60 en bi -
lletes. 
Se h a recibido y a en esta capi ta l el ter-
cer tomo de l a His tor ia de Ga l i c ia , cuya i m -
p r e s i ó n costea esta Sociedad regional, que 
h a contribuido con su generoso ó b o l o a l es-
plendor d o diversas fiestas ce lebradas en las 
provincias gallegas. 
E l balance general que a c o m p a ñ a á l a 
Memoria indica que el capital de l a Socie-
dad a s c i é n d e á $77,076'03, y que en c a j a h a -
b í a u n a existencia d í a 1? de febrero do 
$4.748'0H en oro y 18.318a0 en billetes. 
E n l a J u n t a general en que se d i ó lec tura 
á l a Alomoria de que hemos tratado somera-
mente en estas l í n e a s , se a c o r d ó aprobar los 
trabajos de l a D i r e c t i v a , y fueron designa-
dos p a r a formar l a que d e b í a regir l a So-
ciedad en ol a ñ o de 1889-90 los s e ñ o r e s s i -
guientes. 
Presidente bonorario: D . J o s é Ruibal y 
Nieto.—Presidente: D . F i d e l Vi l lasuso y E s -
piñoira , (reelecto.)—Vice-Presidonte hono-
rario: D . W a l d o A l v a r e z I n s u a . — V i c e - P r e -
sidonte: D . A . G a r c í a P é r e z . — T e s o r e r o : don 
Pedro M u r í a s , ( reé i f ec tó . )—Secre tar io : don 
l l a m ó n A r m a d a Teijoiro, (reelecto.)—faco-
S e é r c t a r i o : D . Secuudino C o r a G a r c í a , ree-
lecto. 
Vocales .—D. J o s é R u i b a l y Nieto, (reelec-
to); D . J o s é M a r í a do O z ó n , (reelecto); don 
J o s é Montero F e r n á n d e z ; T). t í ¿ S ^ VúhlY 
C a ñ a l c ; 1). Scratin Sabucedo, (reoloóto;; 
1). J o s é Santal la , (reelecto); D . Bernardo 
Antelo; D . Benito P e ñ a R o d r í g u e z , (reelec-
to); Di J o s é M'' del Rio; 1). Pedro C a r n n l c -
guas; I ) . J u a n J o s é D o r á n i g u e z , ( réc loc to ) ; 
D. R a m ó n C o r t i ñ a s , (reelecto); D . Antonio 
D i a z Bouza; D . J e s ú s Vales; D . Domingo 
Troche; D . Antonio P é r e z L ó p e z ; D . V i -
cente F e r n á n d e z V i l l a r , (reelecto); D , A l -
fredo N o g u e í r a , (reelecto); D . J u a n Manuel 
E s p a d a ; D . Adolfo L e n z a n o , (reelecto); don 
J u a n Per ignat de la C r u z , (reelecto); don 
Anselnip R o d r í g u e z ; D . Rosendo E s p i n a , 
(reelecto); D ; Atídi'éS Alo'UsO; (reelecto). 
Suplentes .—D. A n d r é s P a d í n , (reelecto); 
D. Antonio Vi l laami l ; Di J o s é S u á r e z R o -
mero; D . J o s é M " Allegue, (reelecto); don 
J u a n L ó p e z (Jarc ia , (reelecto); D . Ignacio 
Lonez Ramos; D . R a m ó n Soto Vil lasuso; don 
A m o n i o - . U o d r i g u c z F d ^ n á n d e z : D . AUIIVÓB 
Santal la: 1). R a m ó n P i g Baut is ta; D . Ma-
nuel Orro, (reelecto); D . J o s é Amado Couce. 
Fcrrocarri] 
de Sagua á Sancti-Spíritus. 
Idscurnendo nuestro apreciablo colega 
E í P a í s de S a n e t i - S p í r i t u s respecto de lapro-
l o n g a c i ó n del ferrocarril do S a g u a á d icha 
ciudad, d e s p u é s de ct í iübat ir e n é r g i c a m e n -
te las injustif icadas í m p a o i e n c i a s de algu-
nos desconfiados, manifiesta esperanza de 
ver p r ó x i m a m e n t e convertido en un hecho 
lo ipie hoy no os m á s que un proyecto, y ter-
m i n a diciendo: 
"Todo lo hace creer así: los inmejorables 
deseos do l a c o m p a ñ í a interosada, probados 
con ol ú l t i m o acuerdo do l a J u n t a general , 
el estado lloreciontedola misma, que le per-
mite emprender importantes obras, sin sa-
c n ü c i o s maynres; l a b u e n a perspectiva que 
h a do producirle pingue gananc ia en no le-
jano día , y por ú l t i m o , las gestiones quo ac-
fcualmente se baconen pro de l a fusión con 
la c o m p a ñ í a de C a i b a r i é n para ahorrarse la 
pr imera l a c o n s t r u c c i ó n del tramo entre c a -
majuani y Placetas , todas son c i rcuns tan-
cias favorables á l a r e a l i z a c i ó n del proyecto 
de quo depende en gran m a n e r a el porve-
nir de S a n c t í - S p í r í t u s , cuyos habitantes no 
tionou el menor motivo p a r a desconfiar, por 
m á s que haya sufrido l a natura l d e m ó r a l a 
visita f a c u i t a t í v a acordada en l a J u n t a do 
accionistas. D e un d ia á otro q u e d a r á n 
terminadas las obras de p r o l o n g a c i ó n do la 
E n c r u c y a d a á Camajuan i , d e s p u é s do lo cual 
t e n d r á efecto diebo reconocimiento, a l que 
s e g u i r á u las obras sin gran tardanza." 
Subsidio industrial. 
Por La A d m i n i s t r a c i ó n P r i n c i p a l do H a -
cienda de l a provincia, recibimos el s iguien-
te aviso: 
P a r a que los í u d u s t r i a l e s a g r e r a í a b l e s , res-
pecto de l a C o n t r i b u c i ó n do Subsidio, e l i jan 
debida y oportunamente los que de entro 
ellos han d e d e s e m p e ñ a r durante ol a ñ o e-
c o i K u n i e o do 188!) á 90 los cargos do S í n d i -
cos y Qlas i f i cadóres dol Gremio respectivo, 
sé numeran á c o n t i n u a c i ó n las industrias , 
profesioii'-s, artes y oficios que sé encuen-
tran en tal caso, fijando el d i a y hora que 
ios individuos que l a ejercen h a n do concu-
rr ir á estas oficinas con el indicado p r o p ó -
sito. 
Esporo (pie los contribuyentes no d e j a r á n 
de asistir, pues as í l o í d e m a n d a n sus propios 
intereses y o l a r t í c u l o 43 del Reglamento de 
31 do marzo de 1886. 
su c o r a z ó n en una e x p l o s i ó n de t ernura t a n -
to mas violenta cuanto m á s tiempo se h a -
bla visto obligada á permanecer en silencio; 
pero d e s p u é s temblaba auto l a sola idea de 
qiíe un g é s t o j una pa labra pudieran e s c a p á r -
selo ante ol temor do que b a s t a r í a l a m á s 
p e q u e ñ a imprudencia p a r a revelar á los 
ojos del mundo el secreto guardado con t a n -
to esmoro en las tinieblas y destruir en un 
segundo el lento y laborioso trabajo de as-
tucia y disimulo quo l a fatal idad lo h a b í a i m -
puesto como u n a penosa o b l i g a c i ó n , viendo 
entonces cambiarse en desprecio y a v e r s i ó n 
el respeto y l a apasionada t ernura de su 
m a r i d ó y acaso de sus hijos. 
A part ir de aquel encuentro inesperado, 
la Sra . D e s b r o s s é s p e r d i ó p o r completo l a 
tranquil idad. Su culpa, por ant igua que 
fuese, c a í a de nuevo sobre e l la con u n po-
so abrumador. 
Cnaiido si i esp( )so—indiferente á las tem -
postados que r u g í a n en torno suyo y que ni 
siquiera sospechaba, en l a soren id í id de su 
vida de bombre de bien, de hombro satis-
fecho—cuando su esposo, repetimos, le a-
imnciú como una noticia sin importancia el 
pleito entro la familia de T r e i l l é s y l a de V a -
l i í ína t . la pobre mujer estuvo á punto de 
desmayarse impresionada por el terror. Y 
sin embargo, l a pona profunda, sorda é i n -
cesante que experimentaba desde ol naci -
miento do T e r e s a en aquel la aldea do triste 
recuerdo, en S a n t a L u c í a , las torturas de 
su c o r a z ó n en el instante en que so s e p a r ó 
deaque! ser nacido en sus e n t r a ñ a s témeiv-
do q u é abandomulo, d e b í a n haberla dado 
fuerzas para arrostrar los infortunios (pie 
h a b í a n de m ó r t i f t c a r e l r e s t ó d e su vida. Po-
ro su desdicha era superior á todo lo que 
había podido temer. 
L e asustaban los rumores de l a casa; se 
esi r e m e c í a a l o ír el m á s leve campanillazft; 
las irlas y venidas de los proveedores y do 
los criados la a larmaban, s iempre p o s e í d a 
D i a í) de abri l . 
A las 11.—Almacenes do s e d e r í a y quin-
cal la . 
A las Idem de ferre ter ía . 
A las 12.—Idem de tejidos. 
A l a 1 .—Idem de v í v e r e s . 
A las 2 .—Idem de forrajes. 
A las 3 .—Tiendas de heno y m a í z . 
A las '¿h—Almaceues de p l a t e r í a y joye-
r ía . 
A las 4 .—Almacenes de porcelanas. 
A las 4 i . — I d e m do frutos del p a í s . 
D i a 10 de abri l . 
A las 1 1 . — A l m a c e n o s - d e p ó s i t o s de m a -
deras. 
A las 1 1 J . — D r o g u e r í a s con farmacias a l 
pormayor. 
A la^ 12.—Almacenes do sombreros. 
A las 12^.—Almacenos de productos de 
A s i a . 
A l a 1 .—Idem de t a l a b a r t e r í a . 
A l a H í d e m de p e l e t e r í a s . 
A las 2 .—Idem de vinos y licores. 
A las 2 J . — I d e m de papel . 
A las 3 . — M u e b l e r í a s . 
D i a 11. 
A las 1 1 . — P a n a d e r í a s . 
A las 12.—Almacenos do venta y alquiler 
do pianos. 
A las 1 2 i . — I d e m y tiendas de curtidos. 
A l a L — R e l o j e r í a s . 
A l a l i . — T i e n d a s do m á q u i n a s de coser. 
A las 2 . — F a r m a c i a s al pormenor. 
A las 3 .—Tiendas de s e d e r í a y quincal la . 
A las 4 .—Idem de ferre ter ía . 
D i a 12. 
A las 1 1 . — C a f é s , conf i t er ías y r e p o s t e r í a s . 
A las Uh—Almacenos y t iendas de l á m -
paras. 
A las 12 i .—Idem id. de libros. 
A l a 1 .—Tiendas tejidos sin s a s t r e r í a n i 
c a m i s e r í a . 
A las 2 . — P e l e t e r í a s . 
A las 3 .—Tiendas do tabacos y cigarros. 
A las '¿h—Idem de tejidos con s a s t r e r í a s 
y c a m i s e r í a s . 
D i a 13. 
. A las 1 1 . — S o m b r e r e r í a s . 
A las 12 .—Tiendas de frutos del p a í s . 
A las 12^.—Idem de efectos de A s í a . 
A l a 1 .—Idem do papel y efectos de es-
critorio. 
A l a lh—Modistas. 
A las 2 .—Tiendas do efectos do talabar-
ter ía . 
A l á s 2 J . — I d e m de libros usados. 
A las 3 .—Idem do hielos. 
A las 3^.—Puestos do frituras. 
A las 4 . — L e c h e r í a s . 
A las 4^.—Tronos do cantinas. 
D i a 14. 
A l a 1.—Bodegas. 
A las 3.—Bodegones, figones y fondas. 
D i a 15. 
A las 1 1 . — P e l u q u e r í a s . 
A las l l i . — F l o r e r í a s . 
A las 12.—Establecimientos de venta de 
instruraontos de física. 
A las 1 2 i . — T i e n d a s do raateriales de fa-
b r i c a c i ó n . 
A l a 1 .—Idem de animales vivos p a r a re-
creo. 
A l a l i . — I d ó m do abanicos y paraguas. 
I d e m á las 2 ,—Idem do a r m a s de fuego. 
A las 2^.—Agentes de seguros de v i d a . 
A las 3 . — I d e m de seguros sobre incen-
dios. 
A lá s 3 i . — I d e m de oficinas y tribunales. 
A las 4 .—Córredoi 'os notarios. 
f C o n t i n u a r á . ) 
H a b a n a , abr i l 4 de 1889 .—El A d m i n i s -
trador principal , A . P é r e z Rio ja . 
tan pobre e l curato , todo lo h a encontrado 
en el mejor orden y suntuosidad debida. 
D á r n o s l e l a enhorabuena a l Sr . Pbro . A l v a -
rez B u i l l a y d e s e á r n o s l e a l d i g n í s i m o S e ñ o r 
Obispo, l a r g a v i d a p a r a bien de sus dioce-
sanos y que no olvido el proyecto laudable 
de reparar nuestro templo y el Cemente-
rio. 
5'. J . G . 
Aduana de la Habana. 
R E C A U D A C I Ó N . 
Pesos. C t S . 
D e l 1? a l 4 do a b r i l do 1 8 8 8 . . 37,922 07 
D e l 1? a l 4 de abri l de 1889 . . 169,212 50 
Visita Pastoral. 
Nos escribe nuestro éótr*-sPllU8al de W a -
j a y , con fecha 3 del a c t u a l í 
A las Ócitó y riiedla do la m a ñ a n a del i ? 
del actual , hizo su entrada- solenine. én este 
pueblo el d i g n í s i m o y respetado' Il l i j io. Sr . 
Obispo Diocesano, que a c o m p a ñ a u c ' d é fuer-
zas de G u a r d i a C i v i l y Munic ipales desde 
Marianao, fué recibido en las afueras de l a 
p o b l a c i ó n por las Autor idades locales y u n a 
c o m i s i ó n de vecinos, á l a que se unieron los 
colegios de n i ñ o s de ambos sexos con sus 
Directores á l a cabeza. A l l legar S u S e ñ o r í a 
t i lma, á las puertas dol templo, lo espera-
ban allí con Cruz a l zada y palio, el Sr . C u r a , 
Religiosos Franc i scanos y el PóiTOCO del 
Ca labazar . Seguidaiuente el Sr . Obispo co-
m e n z ó el Santo SacrilicW) de la .Misa, y des-
p u é s del Evange l io p r o n u n c i ó una breve, 
y e l o c u e n t í s i m a p l á t i c a , inainfestando al 
gran concurso fie fieles que tuvo bi bdnra de 
birle, lo satisfecbo (pie se hal laba por 01 
buen recibimiento que se le bizo, así como 
al mismo tiempo el sentimiento quo cabia á 
su c o r a z ó n por saber que h a b í a u n a yarto 
de nuestra sociedad que so r e t r a í a de c u m -
plir y creer en nuestra S a n t a y verdadera 
re l ig ión; p é r ó que é l s a b í a que el vecindario 
de W a j a y , atento y so l í c i to en pro dol cu l -
to c a t ó l i c o , le daba complacencia en ello, y 
esperaba quo ayudado del digno y virtuoso 
P á r r o c o de la f e l i gres ía , c o a d y u v a r í a s iem-
pre á mantener i n c ó l u m e el edificio de las 
virtudes cristianas. T e r m i n ó dando y de-
seando do todo corazón la paz al pueblo E l 
auditorio q u e d ó muy convencido y compla-
cido do las palabras tán dignas del respe-
table Prelado. 
T e r m i n a d a la Misa, c o m e n z ó el Sr . Obis-
po su S a n t a pastoral visita, h a c i é n d o l a por 
el Cementerio; en cuyo sagrado lugar ento-
n ó varios responsos, y d e s p u é s v o l v i ó a l 
templo, donde bizo l a v i s i ta a l S a n t í s i m o 
Sacramento, y terminada esta, verif icó l a 
do l a P i la B a u t i s m a l y Altares , s e g ú n e s t á 
prescrito en ol tíéreniOniál. 
A las dos de l a tarde v o l v i ó Su S e ñ o r í a 
¡ l i m a , al templo para adminis trar el Santo 
Sacramento de l a C o n f i r m a c i ó n , lo que ve-
ri í icó asociado de los Sres. C u r a P á r r o c o , 
Secretario de v is i ta . Misioneros F r a n c i s c a -
nos, P á r r o c o dol Ca labazar , y dol auxi l iar 
Pbro. D . E z e q u í e l G u i n e a , h a b i é n d o s e con-
firmado unas dosciontsis c incuenta perso-
nas. 
T a m b i é n debo hacer m e n c i ó n fio quo so pre-
sentaron al Sr. Obispo, una C o m i s i ó n del 
Ayuntamiento del Cano , como asimismo, 
cinco H o r m á u a s de l a C a r i d a d do las que 
prestaban servicios de su clase en el Asi lo 
de Demontes, y á todos los r e c i b i ó S u Se-
ñoría i l ima, con la bondad y afabilidad quo 
le son c a r a c t e r í s t i c a s . E l Sr . Obispo, enter 
rado palpablemente del ma l estado en (pie 
se bai la l a Parroquia dol Wajay e x h o r t ó á 
los l í e l e s , tanto pudientes como pobres, á 
(pie hiciesen todo lo posible por ver s i 
cuanto antes so reparaba el edificio que es-
taba casi amenazando ru ina , y que tanto él 
como el P á r r o c o c o n t r i b u i r í a n con sus es-
fuerzos y donativos t a m b i é n á la conse-
c u c i ó n del fin indicado, haciendo l a mi sma 
o b s e r v a c i ó n respecto del Cementerio, que 
e s t á muy ruinoso y a d e m á s no l lena las 
condiciones h i g i é n i c a s apetecidas. T e r m i -
nada la c o n f i r m a c i ó n , y como á las cuatro 
y inedia de l a tarde, puesto ¡í- su disposi-
c i ó n el coche quo debia conducirlo, p a r t i ó 
el dignisimo Prelado para Marianao, en 
medio de las aclamaciones del pueblo, quo 
h a agradecido mucho á S u S e ñ o r í a I l l m a . 
la santa vis i ta (pie se h a dignado hacerlo. 
Sabemos que el virtuoso Pre lado h a queda-
do muy satisfecho y contento con el P á r r o -
co, pues este digno Ministro h a presentado 
el templo con m u c h a decencia y á l a vez, 
s e g ú n dijo e l Pre lado , que á pesar de ser 
dol temor de que en el momento menos pen-
sado estallase sobre su cabeza l a temida 
tempestad. 
Esto temor se r e a l i z ó en efecto, un d ia á 
cosa de las tres do l a tardo, bajo l a forma 
do xina pregunta que lo bizo su doncella. 
— ¿ R e c i b o l a señora | 
— ¿ Q u i é n e s t á a h i í 
— E l abogado Sr . Roguin . 
L a presidenta so o x t r e m e c i ó . 
S u h i ja estaba bordando cerca dol b a l c ó n . 
— D é j a n o s — l e dijo. 
B e r t a era u n a encantadora joven de diez 
y ocho a ñ o s , cabello c a s t a ñ o , l í m p i d o s ojos, 
elegante y fresca como l a pr imavera . 
A s o m b r a d a de aquel la brusca orden, m i r ó 
á su madre, so sonr ió , c o g i ó su labor y so 
fué á su cuarto, donde poco d e s p u é s se puso 
á ejecutar en el piano un estudio. 
— ¿ D ó n d e e s t á M a u r i c i o f — p r e g u n t ó l a s e -
ñ o r a D e s b r o s s é s . 
— E l s e ñ o r i t o h a salido si pascar á caballo. 
Mar ía r e s p i r ó ; l a casa estaba desierta. S u 
marido no s o l í a volver dol tr ibunal has ta las 
cuatro ó las cinco. 
— ¿ D i c e V . que e s t á ah í el Sr . Roguín'f 
— E s p o r a en l a antesala. 
—Quo entre. 
E l saloncito donde se bai laba la s e ñ o r a 
D e s b r o s s é s , estaba contiguo al despacho de 
su marido. Aque l la h a b i t a c i ó n , cuyo tedio 
y paredes estaban forrados de pers ia ant i -
gua y amueblada s o n c í l l a m o n t o con u n c a -
n a p é y algunas s i l las tapizadas do l a m i s m a 
tela, era el paraje predilecto donde s o l í a 
reunirse la familia-. Un suave rescoldo qué 
p a r t í a de lacbi inenea , templaba el ambiente 
de aquel cuarto; y sobre el m á r m o l rojo con 
vetas, mi reloj de alabastro m e d í a las horas 
tpio á l a d u e ñ a do l a casa lo p a r e c í a n tan 
largas y tan dolorosas. 
. Rogniu e n t r ó . | ¡ 
Con su mirada escrutadora, c o m p r e n d i ó 
desde el primer momento que l a S r a . Des-1 
M á s en 1889 131,289 83 
H a b a n a , 4 de abri l de 1889. 
C R O N I C A G E N E R A L . 
Continuando e l .contrato social de " S a n 
R o m á n , Castro y C " , " por enfermedad de D . 
M a n u e l G a r c í a Castro , é s t e d e j a de ser ge-
rente, pasando con su r e p r e s e n t a c i ó n á so-
cio comanditario. 
E n v ir tud do ta l acuerdo y p a r a prose-
guir l a m a r c h a d o los negocios, g i r a r á en lo 
sucesivo bajo l a r a z ó n do " S a n R o m á n y P i -
ta" (sociedad en comandita) , de l a que son 
socios gerentes D . M a n u e l S a n R o m á n y D . 
Manue l P i t a , y comanditarios D . F r a n c i s c o 
Carr i l l o y D . Ñ u ñ o do Priego , con el citado 
Sr . Castro . F i r m a r á por poder D . A n d r é s 
F e r n á n d e z . 
— P o r t é r m i n o social y m ú t u o convenio, 
h a sido disuel ta l a sociedad que g iraba eu 
P a r í s , bajo l a r a z ó n de " C a s t a ñ ó n & Me-
n ó n d o z " , quedando su l i q u i d a c i ó n á cargo 
de D . J e r ó n i m o C a s t a ñ ó n , quien cont inua-
r á l a m i s m a clase de negocios bajo su sola 
firma. D . Gregorio G i l firmará como apode-
rado de l Sr . C a s t a ñ ó n . 
L o s Sres. L a r r a b i d o F e r n á n d e z , comisio-
nistas y reprosontantes 4e industr ias nac io -
nales y extranjeras , son en esta capita l , 
A m a r g u r a 13, representantes del Sr . C a s -
t a ñ ó n . 
— E l vapor americano City o f A l e x a n d r i a , 
que e n t r ó hoy en puerto, procedente de 
N u e v a - Y o r k , h a t r a í d o 21 pasajeros. 
— P o r el Ci ty of A l e x a n d r i a , de N u e v a -
Y o r k , h a n recibido los Sres. H u p m a n y C " 
$14,600 en m e t á l i c o . 
— S e g ú n nuestras noticias, en breve p u -
b l i c a r á l a Gaceta Oficial u n a c i rcu lar del 
Gobierno G e n e r a l disponiendo que los em-
pleados civiles usen en los actos oficiales los 
distintivos do su c a t e g o r í a y o tra recordan-
do á los interosados que "las instancias se 
presenten en el pape l del sollo correspon-
diente y exhibiendo las c é d u l a s personales. 
— H é a q u í l a e x p o r t a c i ó n efectuada por 
ol puerto de Matanzas , durante ol pasado 
mes de marzo. P a r a los E s t a d o s - U n i d o s de 
A m é r i c a , en bandera amer icana 27,040 sa-
cos a z ú c a r c e n t r í f u g a ; 4,000 sacos a z ú c a r 
mascabado; 2,077 bocoyes del mismo dulce; 
10,988 bocoyes, 41 medios y 212 cuartos 
miel de purga . P a r a los E s t a d o s - U n i d o s 
bandera inglesa; 33,102 sacos a z ú c a r centri -
fuga y 450 bocoyes a z ú c a r mascabado. 
— L a C o m p a ñ í a dol F e r r o c a r r i l y A l m a -
cenes de D e p ó s i t o de Santiago do C u b a , en 
J u n t a Genera l reg lamentar ia de accionistas 
ce lebrada el d ia 10 dol pasado, a c o r d ó re-
ducir á s ó l o u n 15 por 100 sobro l a tar i fa 
p r i m i t i v a del porteo de a z ú c a r e s l a reba ja 
de un 25 por 100 que en l a a c t u a h d a d e s t á 
rigiendo; y volver á su primit ivo tipo de 
trasporto l a t a r i t á del ganado de todas c la -
ses y l a de los materia les de c o n s t r u c c i ó n , 
s e g ú n lo dispuesto en l a L e y de ferrocarri les 
vigente: dicho acuerdo e m p e z ó á regir desde 
Io de abri l ac tua l . 
— E n l a provinc ia de P i n a r del R í o h a n 
empezado las s iembras del m a í z , favoreci-
das por su e s t a c i ó n . L a s l luv ias que h a n c a l -
do rocientomonto h a n sido m u y oportunas. 
L o s maizales prosontan ahora el mejor as -
pecto. 
— D e 1,000 personas atacadas de v irue las 
en Manzani l lo , h a n fallecido 178, y queda-
b a n -pnfonnas do l a expresada epidemia, el 
20 de níniv.'P; 14-
E l 20 do MflaWO p r ó x i m o pasado se en-
contraban en huelga los operarios do las 
r.anaderias de Guautánan3G\ 
— E l 29'de marzo r e g r e s ó á Santiago de 
C u b a y se hizo c a r g ó del G o b i e r ü o C i v i l de 
aquel la provincia, nuestro dist inguido a m i -
go el Sr . D . L u i s R o l d á n é Izquierdo. 
— D i c o E L I m p a r c i a l de T r i n i d a d en su 
n ú m e r o del 2 de l ac tua l , que h a b i é n d o s e 
vendido en var ia s part idas , á precios reser-
vados, 800 bocoyes mascabado regu lar refi-
no del ingenio G m i i m a r o , pocos son los a -
z ú c a r e s d í í aquel t é r m i n o que no se e m b a r -
quen directa 1 neme, quedando por vender 
unos 500 ó 600 bocoy í te dicho ingenio, 
unos íiOO á 700 de S a b ó a t m á y 150 á 200 de 
L a s B o é n s : 
L a s vfintíté i'é'álizadas en su m a y o r í a h a u 
sido hechas sobré lipos bajo: entre 4 á 4^ TS-
a iroba , y el resto á m á s alto precio,, por lo 
que nuestro colega supone con f i índantíento 
quo los compradores r e a l i z a r á n este a ñ o re -
gularos utilidades. 
— A l decir de un p e r i ó d i c o de Cienfuegos, 
probablcmentelas escogidas de tabaco en 
S a n t a C l a r a r e n d i r á n este a ñ o de 30 á 40,000 
tercios. 
- - H a c e pocos d í a s quo fué botado a l agua 
eu B l r k e n n e a d el v a p o í O o t o & r á , destinado 
á l a C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s á - A í o e r í c a n a p a -
ra la l ineado Hambourg á Nueva "ÍWk. v í a 
H a v r e . L a s dimensiones del buque son: l a r -
go 141'12 metros, ancho 17'07 metros y alto 
10'97 metros, siendo su capac idad de 7,000 
toneladas y 10,000 su desplazamiento. D i -
cho buque "poséo ca íha l 'o tes p a r a 400 pasaje-
ros de 1? clase, 120 de 2a y 580 de 3a S u m á -
quina, que es de triple o s p a n s l ó n , desarrol la 
una fuerza do 12,500 caballos. L a parte de 
t a p i c e r í a y d e m á s adornos de los salones h a 
sido confecccionada en M a g u n c i a (A lema-
nia) y su c o l o c a c i ó n h a corrido á cargo do 
obreros alemanes que expresamente h a n p a -
sado á Rirkonl iead . E l s a l ó n - c o m e d o r dol 
Columbia puede contener 200 personas. E l 
Columbia arbola tres palos sin vergas y tres 
c b ¡ m o n e a s , uno p a r a cada grupo de calde-
ras . 
—Dico un p e r i ó d i c o do S a g u a l a G r a n d e : 
" E n casi n inguna de las fincas de esta j u -
r i s d i c c i ó n se ban podido moler las c a ñ a s de 
p r i m a v e r a , y de aqui que ol déf ic i t de l a a c -
tual c a m p a ñ a h a y a sido mayor. E s o s c a m -
pos quedados s e r v i r á n p a r a comenzar l a 
c a m p a ñ a de 1889—90 y c o n t r i b u i r á n en par -
te á que la p r ó x i m a zafra sea mayor. 
E l r e t o ñ o viene bien y lo mismo las s iem-
bras de frío, sobro todo en aquellas fincas u -
bicadas cerca do l a costa, que es donde m á s 
h a llovido en los ú l t i m o s seis meses. 
E n cuanto á s iembras nuevas, se p r e p a r a 
t ierra , y todos aquellos hacendados que 
cuontan con algunos recursos se proponen 
aumentar sus sembrados." 
— S e g ú n l a Staaten CorrespondenzlosrGn-
dimientos de los ferrocarriles adminis -
trados por el gobierno prusiano h a n sido 
por valor de 732.130,427 marcos en el a ñ o e-
conóra ico de 1887 á 1888, es decir , mayores 
en cant idad de 50.559,921 marcos que los 
calculados en ol presupuesto del ministerio 
de Hac ienda . 
L a e x t e n s i ó n de las v í a s forreas dol E s t a -
do prusiano es 22,400 k i l ó m e t r o s . Los ingresos 
se dividen como sigue: m e r c a n c í a s , por v a -
lor do 70 millones; viajeros, 25 millones por 
precio de pasaje, y trasportes diversos, por 
valor do 3 á 4 millones. E l mater ia l m ó v i l 
de los ferrocarriles del E s t a d o comprende 
8,018 locomotoras, 13,503 vagones de v ia je -
ros, 3,005 furgones y 169,088 vagones de 
m e r c a n c í a s . 
b r o s s é s ocultaba las a g o n í a s de su a lma, b a -
j o las ruinas de u n a perd ida serenidad. 
— ¿ D e s e a b a V . hablarme, caballero?—le 
p r e g u n t ó . 
— S í , s e ñ o r a . 
— A q u í estoy á su d i s p o s i c i ó n . T o m e V . 
asiento. ^Qué es lo que quiere? 
E l abogado d i ó algunos pasos, mostrando 
011 su semblante l a act i tud de un g a s t r ó n o -
mo quo so acerca á u n a mesa admirablemen-
te provista de los m á s suculentos y apetito-
sos manjares . 
Saboreaba su venganza. 
Ante s de contestar, e x a m i n ó tranqui la-
mente á l a mujer objeto de sus m á s vehe-
mentes deseos. 
— M a s vieja era N i ñ ó n , y sin embargo, te-
n í a muchos a d o r a d o r e s — p e n s ó . 
E n verdad, l a bolla M a r í a Pradel les j u s t i -
ficaba t o d a v í a el entusiasmo que en otro 
tiempo h a b í a inspirado á cuantos h a b í a n 
fijado sus ojos en el la L o s a ñ o s h a b í a n tras-
curr ido s in l levarse sus gracias. 
S u s cabellos eran a ú n negros; su cutis s a -
tinado; sus ojos luminosos como en los d í a s 
de su juventud . B r i l l a b a , pues, como en l a 
plenitud de su belleza, ó mejor dicho, en to-
do el apojeo de su esplendor. E r a q u i z á s 
una puesta de sol, pero sol que es taba a ú n 
á gran a l tura en el horizonte. 
— E l silencio que m e d i ó entre l a pregunta 
y l a respuesta, aunque corto, fué molesto. 
Ninguno do los dos so a t r e v í a á romperlo. 
L a s a ñ a de R o g u í n q u e d ó por algunos mo-
mentos en suspenso, dominada por l a a d -
m i r a c i ó n quo experimentaba. 
Al fin l a pres identa le s a c ó de su é x t a s i s . 
— ¿ Q u é tiene V . que decirme?—le pregun-
t ó . 
E l abogado no so fijó en l a c ó l e r a que en-
t r a ñ a b a su acento. 
— S e ñ o r a — d i j o no s in embarazo—so trata 
de un asunto grave , m u y grave, y V . me 
—Hemos recibido el p r o g r a m a de l a I n -
ternationale Spoet-Ausstel lung [ E x p o s i c i ó n 
internacional de sport] que se c e l e b r a r á en 
Colonia en el corriente a ñ o 1889 permanecien-
do abierta desde e l d í a 10 de m a y o a l 30 de 
.septiembre. Contiene e l j i r o g r a m a diversas-
secciones, en las que se h a l l a n comprendidas 
l a c a z a y pesca, l a e q u i t a c i ó n , e l v e l o c í p e d o , 
l a a e r o s t á t i c a , l a g imnasia , e l juego de l b i -
l lar y otros ejercicios y pasat iempos que fi-
guran en el Sport, se v e r i f i c a r á n diferentes 
concursos, en los que se a d m i t i r á n a n i m a l e s 
vivos y disecados, armas , municiones, c a -
rruajes , aparatos varios, obras l i t erar ias r e -
la t ivas á los diferentes ejercicios del sport , 
a lburas con f o t o g r a f í a s y dibujos, p in turas y 
proyectos a r q u i t e c t ó n i c o s . E n el plano d© 
l a É x p o s í c i ó n hoy s e ñ a l a d o un h i p ó d r o m o de 
cuatrocientos metros de pista. 
— E l Noticiero B i l b a í n o del 11 de m a r o r 
d a cuenta en los siguientes t é r m i n o s de l e n -
tierro de D . Anton io de T r u e b a : 
" S e v e r i f i c ó a y e r tarde á l a s c inco y me-
pia y f u é u n a imponente y solemne mani fe s -
t a c i ó n de duelo, en l a que estuvieron r e p r e -
sentadas todas l a s c lases sociales de Bi lbao, , 
que acudieron á rend ir e l ú l t i m o tr ibuto de 
a d m i r a c i ó n y c a r i ñ o a l hombre virtuoso, a l 
poeta insigne, a l vascongado entusiasta . 
E l tiempo estuvo sumaraente desapac ib le 
y muy lluvioso. A no h a b e r mediado e s t a 
c i rcuns tanc ia , es indudable que l a concu-
r r e n c i a a ú n h u b i e r a sido mayor . 
L l e v a r o n las cu i tas de l f é r e t r o los p a d r e a 
do provinc ia s e ñ o r e s S a g a r m i n a g a , G o r t á -
z a r y B a s a b e y e l v ice-pres idente d e l a co-
m i s i ó n prov inc ia l Sr . U r i a . 
E l a t a ú d f u é conducido en hombros d e . 
cuatro ordenanzas de l a D i p u t a c i ó n . 
P r e s i d í a n el duelo e l hijo p o l í t i c o del fina-
do, D . J u l i á n de I r u r ó z q u i , y e l pres idente 
de l a D i p u t a c i ó n S r . A l z ó l a . 
L a c o r p o r a c i ó n prov inc ia l a s i s t i ó en ple-
no, as í como t a m b i é n el secretario y los e m -
pleados de las d iversas oficinas. 
E l Noticiero B i l b a í n o estuvo representado 
por nuestro director y redactores , los e m -
pleados de l a s d iversas oficinas de l a a d m i -
n i s t r a c i ó n y los operarios de l a imprenta . 
E n t r e l a f ú n e b r e c o m i t i v a vimos t a m b i é n 
a l S r . A l c a l d e , a l teniente S r . L i z a n a , á v a -
rios redactores de los p e r i ó d i c o s locales y á. 
otras respetables personas." 
— L a Ligtce patriot ique contre V alcoholis-
mc publ i ca los siguientes interesantes d a t o s 
sobre el estado de l alcoholismo en B é l g i c a r 
" B é l g i c a que ciento c i n c u e n t a a ñ o s a t r á s 
no c o n s u m í a m á s que quinientos m i l litros, 
do alcohol a l a ñ o , consume hoy setenta m i 
l lenes. L a s consecuencias de tau e n o r m © 
p r o g r e s i ó n en el uso de u n producto t ó x i c o 
y exci tante no p o d í a n menos de man i f e s tar -
se y en l a a c t u a h d a d se notan en todas p a r -
tes. Nues tras c á r c e l e s , nuestros hospitales-
de locos, nuestros asilos de mendigos e s t á n 
l lenos de personas alcohol izadas . N u e s t r o s 
hospitales rebosan de ellas: de 1872 á 1885, 
en quince a ñ o s t a n s ó l o , y m i é n t r a s que la-
p o b l a c i ó n del p a í s no a u m e n t a b a raás que en 
u n 14 por 100; el n ú m e r o de los locos recogi-
dos por el E s t a d o a u m e n t a b a en un 45 por 100; 
el de los detenidos en u n 74 por 100; el de los 
suic idas en u n 80 por 100 y e l de los vagos 
y mendigos recogidos por e l E s t a d o en u n 
150 por 100. E n nuestros hospitales h a y l e -
giones de personas a lcohol izadas . D e l a s a u -
topsias p r a c t i c a d a s en el espacio de tres 
a ñ o s eu el hosp i ta l de S a n J u a n , en B r u -
selas, r e s u l t a que u n 80 por 100 de hombres 
adultos p a d e c í a n alcoholismo c r ó n i c o . Y 
p a r a asegurarse todos estos beneficios, e l 
p a í s gas ta en bebidas m á s de ciento ve int i -
c inco millones a l a ñ o . " 
— E s c r i b e n de B e r l í n (pie un oficial de a r -
t i l l e r í a prusiano h a descubierto u n a n u e v a 
m á q u i n a explos iva, en l a c u a l se u t i l i za u n 
extracto del á c i d o s u l f ú r i c o , cuyo poder de 
d e s t r u c c i ó n sobrepuja a l de l a d inamita . 
Real Colegio de Belén. 
Con motivo de ser los d í a s del d i g n í s i m o 
sacerdote R . P . D . Is idoro Z a m e z a , i l u s t r a -
do Rector dol R e a l Colegio de B e l é n , se h a 
efectuado a l medio d í a do h o y , en uno de los 
corredores correspondientes á los c laustros 
del referido establec imiento de e d u c a c i ó n , 
u n a interesante y s i m p á t i c a fiesta l i teraria , 
ofrecida por los a lumnos de l Colegio como 
e x p r e s i ó n de respeto y c a r i ñ o á su amado 
Rector . E n medio del a m p l í s i m o corredor 
h a b í a s o colocado u n estrado que ocupaban 
el R . P . Z a r a e z a y los d e m á s respetables P a -
dres de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , y fronte á é l , 
un tablado que ocuparon los j ó v e n e s a l u m -
nos que d e b í a n tomar parto en l a fiesta. 
D e s p u é t f de los bancos do los numerosos 
d i s c í p u l o s d e l colegio, es taban la s s i l las de-
d icadas á l a 3 fami l ias de é s t o s y d e m á s per-
OOÍIÍVO quo npudíe.rnu a l UCtO. 
C o m e n z ó é s t e á l a u n a de l a tarde , con el 
Siguiente p r o g r a m a : 
P R I M E R A P A R T E . 
S L N T O X Í A . 
" P r o l u s i ó n " , Sr . D . Pedro Cobo. 
"Fe l i ce s d ías"; roma.oce h e r ó i c o ; Sr . don 
J u a n R o d r í g u e z . 
"Pr inc ip io m a t e m á t i c o " ; octavil las; S r . 
D . E d u a r d o A r a n t a v e . . ^ ^ ^ r, 
"His tor iado muchos"; b a l a d a ; br. D . b -
inilio Zapico. _ _ 
"Mis deseos"; l i ra ; Sr . D . F r a n c i s o o J . 
E c h a g ü e . „ T * -n* 
'Muicio critico"; seguidillas; S r . JJ- M a -
riano P é r e z de Acevedo. 
" L a o b l i g a c i ó n " ; sextinas; Sr . D . Ange l 
C . del V a l l e . 
" C o r o de los Lombardos ( V e r d i ) . 
S E G U N D A P A R T E . 
" F u e r z a l ó g i c a " ; romance o c t o s í l a b o ; S r . 
D . J o s é M a r t í n e z . 
"Nuostros dibujos"; endechas; Sr . D . J u a n 
Chicoy . 
"Consuelos juveniles"; h i m n o ; S r . D . J o s é 
P a r a j ó n . 
E S C E N A L Í R I C A . — C a n t o . 
"Juego p o é t i c o " ; epigrama; S r . D . J o s é 
R . T r i a y . 
" E l tiempo"; p o l í m e t r o ; Sr . D . F e d e r i c o 
Lafflte. 
"Promesa filial'"; oda; S r . D . P e d r o Cobo. 
"Terce to de l a ó p e r a Bel isario' , ( D o n i -
zett i) . 
L a s referidas composiciones p o é t i c a s , es-
cr i tas en l a divers idad de metros que se es-
pecifican, lo e s t á n asimismo en ricos id iomas 
( e s p a ñ o l , i n g l é s , f r a n c é s , i taliano, l a t í n y 
griego), y todas fueron dichas con l a m a y o r 
d i s c r e c i ó n y pureza do lenguaje por los a-
aprovochados a lumnos que las tuvieron á 
s u cargo y cuyos nombres quedan c i tados: 
todos fueron con jus t i c ia aplaudidos ca loro-
samente, habiendo dado l a m á s g a l l a r d a 
muestra de su aprovechamiento y fel ices 
disposiciones. Y cuenta que alguno de l o s 
alumnos m á s aplaudidos y que m á s b r i l l a n -
tes disposiciones r e v e l ó , h a rea l i zado sus 
progresos en el b r e v í s i m o tiempo de u n mes 
quo l l eva en el colegio. S i r v a esta manifes-
t a c i ó n de justo aplauso á los celosos P a d r é s 
de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
T e r m i n a d o el p r o g r a m a transcri to , el S r -
Rec tor de B e l é n d i r i g i ó á sus alumnos u n a 
e l o c u e n t í s i m a y senc i l la p l á t i c a , encare-
c i é n d o l e s que perseverasen en el buen c a -
mino que recorren, y d á n d o l e s los m á s pro-
p e r d o n a r á si experimento cierta t imidez p a -
r a explicarle el objeto de mi v is i ta . 
— T a n dif íc i l es lo que tiene V . que m a n i -
festarme.' 
—Do ello depende l a fel icidad de m i v i d a . 
— P u e s hable V . 
— Y a sabe V . quo amo á l a S r t a . B e r t a , y 
es necesario que este sentimiento sea bien 
poderoso p a r a quo me dec ida á c o n f e s á r s e l o 
á V . de nuevo. No ignora V . quo expuse mis 
pretensiones a l s e ñ o r presidente, y t a r a b i é n 
debo V . saber que me r e c h a z ó s in cuidarse 
de averiguar p a r a n a d a los p r o p ó s i t o s de su 
hija. E s t a negat iva racha parecido ofensiva. 
S in jac tanc ia , me atrevo á asegurar que soy 
un cumplido caballero, poseo u n a fortuna 
modesta pero honrosa, diez mi l francos de 
reuta y m i bufete, que s in d u d a es el mejor 
do l a c iudad. S i V . no j u z g a esta p o s i c i ó n A 
l a a l t u r a de sus pretensiones, puedo muy 
bien renunc iar á e l la y entrar á formar parto 
do l a magis tratura . E s t o y seguro de obtener 
un empleo en el momento en que lo pida. 
Tongo amigos, y no h a y sacrificio que yo no 
arrostre por a l canzar l a d i c h a que tanto 
ambiciono. 
— ¿ A m a V . á B e r t a f 
— C o n toda mi alma. 
— E s u n a gran desdicha. 
— ¿ P o r q u é f 
—Debo decir á V . que la he consultado. 
Supone V . s in r a z ó n que raí esposo no c o n t ó 
con nosotras p a r a resolver acerca de la pre-
t e n s i ó n de V . : vivimos deuuisiado unidos p a -
r a tomar ninguna r e s o l u c i ó n sin hal larnos 
todos do acuerdo. Poro l a s i m p a t í a no se i m -
pono, y c o n s i d e r á n d o s e mi hi ja muy h o n r a -
d a con l a solicitud de V . , no h a c r e í d o deber 
contestar á el la con su consentimiento. V e r -
dad es que a ú n es joven, y se lo aseguro á V . , 
no piensa por ahora en contraer m a t r i m o -
nio. 
(Se c o n t i n u a r á ) ^ 
vochoso»; bonscdoé pura la c o i i H o a i c i ó i i de 
tan nobles linos. L a vida del Santo quo lle-
v a por nonihroel p. Zaineza y quo celebra 
hoy la Iglesia Cató l ica , s irvió de tema p a r a 
su p lá t i ca . Su apl icac ión y amor a l ostu-
dio, su Inteligencia, los grandes conoci-
miontos que l legó ¡i poseer y sus omlnoutos 
v l r t u d é s fuerbn otros tantos e s t í m u l o s quo 
ofrec ió á mis jóvenes alumnos p a r a quo s i -
guieren la buena marcha que h a s t a aquí 
L o s r e c o m e n d ó siempre l a verdad como 
norma de su ¿ o ü d u o t a , porque l a verdad es 
la virtud y el bien. Y seguramente que 
p lá t i ca tan bolla y provechosa no s e r á per-
dida p a r a los alumnos do tan oxcolcnto 
plantel do e n s e ñ a n z a , cpie la acogieron con 
H mtó vivo Interes. 
P a r a terminar, nos asociamos con l a ma-
yor sat i s facc ión al objeto de la llosta, folici-
¡ t a n d o reapotuosamonte on sus d í a s al ilus-
trado R. l \ /'.aineza, l í oc lor del Keal Cole-
gio do Hdtón. 
G - A C E T I L L A S . 
i ; I ; . \N C O N C I E R T O . — C u m p l i m o s gustosos 
ni ofrecimiento, hecho en el n ó m e r o ante-
rior, de publicar en el presento ol programa 
íU'l notable concierto iiue delie e!'eetii;ii-se el 
Lodolactua l , en el gran teatro do T a c ó n , 
i l e s t ¡ l iándose parte de su producto á la So-
c iedad Protectora do tas N i ñ o s . H ó l o aquí 
tft] como lo hemoti njeibido: 
" K l concierta (pío ei Conservatorio do 
M ú s i c a ofreco hoy al galante ó inteligente 
p ú b l i c o hahUnero, y cuyos detalles so ex-
presan á c o n t i n u a c i ó n de estas lineas, obo-
doce á un doblo deseo: primero: ol de cum-
plii: fon un deber impuesto por la costum-
bre, cual es el de celebrar un Concierto a-
nual con los elementos exclusivos dol Ins-
tituto, reforzados esta voz ou obsequio del 
mayor in terés del e s p e c t á c u l o por una n u -
merosa orquesta, y segundo, ol do aprove-
char l a o c a s i ó n quo so lo presenta do acudir 
en .ilivio de l a desgracia haciendo quo osa 
rosto redunde en bien de aquella, para lo 
c u a l h a cre ído convenleute ceder l a mitad 
del producto de sus utilidades á bonetlcio de 
una ins t i tuc ión tan humanitaria como la 
Sociedad Protectorado los N i ñ o s . 
E l que suscribe. Director dol Consorva-
tórlo ae Música , espera encontrar en el ptU 
Mico la p r o t e c c i ó n que siempre ha dispen-
sado é s t o á toda Idea noble, generosa y í l -
l a n t r ó p l c a . A m á s de esas circunstancias 
reúne el Concierto del Conservatorio la de 
venir en ayuda do sus clases do conjunto 
« oral é instrumental (pie ol mismo sostiene 
ffrattütamento > que son de g r a n d í s i m a uti-
lidad para la e d u c a c i ó n de sus d i s c í p u l o s . 
K s t a s (dasos y el crecido n ú m e r o de alum-
nos pobres (pío acuden al Conservatorio on 
busca do una e n s e ñ a n z a provechosa y las 
cuales posan sobre su Director, obligail al 
mismo á procurar boy, fuera de los ingre-
HOS naturales dol Instituto, algunos recur-
sos que se e m p l e a r á n en provecho de una 
oscuola naolonto y que por esta r a z ó n , c a -
rece aún de bienes propios. 
Explicados sinceramente estos part icula-
res, solo me falta consignar aquí l a expro-
.••¡«•n de mi gratitud á los distinguidos alum-
nos del Conservatorio, q u i e n e s á m á s d e s ú s 
grandes virtudes escolares, evidencian aho-
r a una nobleza do sentimiento y una bon-
dad de c o r a z ó n dignos del mayor encomio 
5 do la tnáa legitima admiración.—Suben 
dr Klnnrk: ' 
Pnruera parte. I" Trio (op. I ) , l i aydn , 
para piano, violin y violencelo. por los alum 
nos s eñor i ta Amelia O b r e g ó n y Mayo l , D . 
E m i l i o H e i d i i c b y i>- Ramón Pont. 
2" Rúiidiiraprirlio.-io, Mendelssohn, para 
piano, por la señor i ta María L u i s a C h a r -
1 rand. 
;t" A i r rar/tí, VleuxtQihpá, para violin, 
por i-l alumno I ) . Arturo Q u i ñ o n e s . 
4?—Marcha l l r r u i m , Saint Saens, para 
dos pianos, por los alumnos Srta . Mati lde 
Redin y I ) . Alberto Falcon. 
5 ? — S i n f o n í a e n f á , Nicolai, por l a or-
questa. 
Segunda parle. I" Marcha Tr iunfa l , 
Hubert de Hlanck, dedicada á S. M. la Bei-
na ^ g e u t e y ejecutada por la orquesta b a -
jo la d i r e c c i ó n de su autor. 
3? Scenea de BoAet, Ch . Beriot. para vio-
bu, por ol alumno D. Emilio l le idrich, con 
acniiipauamiento do orquesta. 
3?—Concierto m si menor, Q u m m é l , para 
piano, por el alumno D . Alborto P a l c ó n , 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de or ípiesta . 
•I" TSsperanxay Caridad, Rossini, coros 
cantados por noventa n i ñ a s y s e ñ o r i t a s de 
la clase coral (pie dirige el profesor I ) . J o s é 
Bcbrogl. A c o m p a ñ a m i e n t o de orquesta. 
N o t a s . — L a orquesta compuesta de cua-
renta profesores y do varios aluinnos del 
Conservatorio, sera dirinidiiipor Me. i iubort 
ih- Blanck. 
Loa pianos que se u s a r á n en esto conclor-
lo son de la F á b r i c a de los s e ñ o r e s Górs 
K a l l m a n n , de Herl ín , de los (pie es impor-
tador I ) . Anselmo L ó p e z . 
B N L A O B . - A las ocho de l a noche del l u -
nes ú i t imo , en la iglesia de Be lén , se unie-
ron con el santo lazo del matrimonio la dis-
tinguida Srta,. D" María R i t a de L a s a y Rio 
y el apreciable joven Sr. I ) . L o ó n do L e ó n , 
n a b l ó n d o l e s dado la bondioióa nupcial e l R . 
P. I) . [sidoro Zameza , rector del Real Cole-
g io establecido en la propia iglesia. A p a -
drinaron la boda la Srta . I )" María L u i s a 
do,Lasa y nuestro querido amigo el Sr . D . 
J o s é Miguel de L a s a , hermana y padre, ros-
poctivamente, de la desposada. 
Deseamos á los nuevos c ó n y u g e s la felici-
dad ¡i «pie son acreedores, per la s relevantes 
prendas que los adornan. 
E L MHIH'J.O. Poralgo se l lauia ./í,7 ilfo-
//••/-) la gran fábrica de sombreros y casa im-
portadora do los mismos (pie poseen los 
ores. Cabal , S u á r o z y C o m p a ñ í a en l a callo 
de San Kafael n ú m e r o l , fronte á la j o y e r í a 
L a A r a d a . 
L o s primeros sombreros de pajilla de ú l -
tima moda para la e s tac ión de los calores, 
jjkí ban recibido en /o'/ Modelo. Finos ellos, 
elefantes ellos y baratos ellos. 
Acudan los mucharhos 
E n busca de sombreros 
Hermosos de pajilla 
(¿ne encierra ya K l Modelo. 
A d e m á s , el establecimiento acreditado de 
losSres. Cabal . Suárez y C o m p a ñ í a ha rec i -
bido otras muchas novedades, propias de su 
giro, para s e ñ e r a s , n iños y caballeros. 
Lectores caros, 
Ese Modelo 
E n novedades 
Siempre está a l pelo.. 
E N ALDISÜ.—-LW de Cuba. 
Certamen Nacional . 
Chateuu Marnaa.r 
;.\ qué decir d e s p u é s de haber dicho lo 
dicho? ;Cabe alK'o más:' ; K s posible enal-
tecer lo que tan altaraento esta por méri-
proiiloa onalto^idot» No, mil veces no. 
\ ip i i , lo grande, por hoy, es el Ix-ttelirio de 
Roblllot, anoche verilicado. con un (•xito 
pocas veces alcanzado en nuestros coliseos. 
E l públ i co a c u d i ó en masa, manifestando 
su afecto al popular autor. F u é una ova-
c i ó n al arte y un homenaje á la amistad. 
E l Sr . Roblllot, al terminar \ M i misma 
cara \ , quo intorproti» admirablemento, so 
despidió del auditorio, d e c a r g á l l d o l o esta 
imiu-ovisada seguidilla: 
" D e s p u é s de las fatigas 
de tantos a ñ o s , 
me estd pidiendo el cuerpo 
pasar el charco; 
salud, pesetas. 
muchas felicidades 
¡Y hasta la vuelta!" 
Llamadas á la oscona, aclamaciones, en-
tusiasmo. etc., etc. 
Hasta l a vuelta, buen Roblllot. 
L A M I ' K l l T A - V I V A DB PD K U T O - P A D U E . — 
E n t r e las diversas l á m i n a s que contieno el 
n ú m e r o 7 del popular p e r i ó d i c o ( p í e s e ven 
de boy perlas calles, titulado l .as Noveda-
dta: ( ¡a te ta de los c r í m e n e s , figura una 
amplia vista del e x t r a ñ o suceso ocurrido 
nacientemente on Puerto-Padre con una 
mujer que se incorporó en el féretro, pidien-
do de comer, on los momentos en quo iba á 
Di arrojada á la fosa. E l asosinatodo un in-
dividuo, por una mujor negra, en Matanzas , 
y el retrato del general Legit ime, con nu-
merosas caricaturas y lectura apropiada á 
l a índo le de la pub l i cac ión , completan el n ú -
mero de roforoncia do L a s Novedades. 
CONOra UTO D E L C A S I N O . — L a Secc ión de 
Ifecreo y Adorno del Casino Kspañol de la 
Habana , ansiando complacer:! bis familias 
ipie desean concurrir al gran coneiorts sacro 
(pie dispone ese b e n e m é r i t o instituto y tam-
b i é n al organizado por el Conservatorio de 
Música , ha acordado quo la primera de esas 
fiestas musicales so e f e c t ú e la noche del lu-
nes 15 del actual . Bien quisiera la mencio-
nada S e c c i ó n de liecroo y Adorno celebrar 
eso concierto el viernes 12,(0 s á b a d o 13 ó 
ol domingo 14, para satisfacer mejor á di -
cbaa fainilias; pero no lo es posible voriíl-
carlo, á causa de que el distinguido maestro 
J u l i á n y los principales artistas do la com-
p a ñ í a l í r i c a del teatro de Alb i su , quo deben 
tomar parle en el referido concierto, no pue-
den abandonar sus trabajos en dicho coliseo 
has ta piumdo el Domingo do Ramos. E l ex-
presado maestro .Julián d ir ig i rá una orques-
la muy uinnerosa y escogida, compuesta do 
los profesores ipie antes lignraban en la So-
ciedad do Conciertos quo tontos â lamod 
Espectáculos . 
( J U A N T KA r u ó m : T A C Ó N . — N o hay fun-
c i ó n . 
T E A T R O D E A i . n i s r . C o m p a ñ i a l írica 
e s p a ñ o l a . F u n c i ó n por tandas .—A las ocho: 
Certamen N a c i o n a l . — A l a s nueve: Chatcau 
M a r y a u x . — A las dloz: L o s de Cuba. 
T K A T U O H A B A N A . — C o m p a ñ í a do v a -
riedades. Piezas en un a c t o . Prostidigita-
c ión . Bailes . Minstrels . Pantomimas. F u n -
c i ó n corr ida todas las noches. Do ocho á 
diez. 
C I R C O D K F U H I L I . O N K . S . — P a s e o de C a r -
los I I I . C o m p a ñ í a ecuestre y do variedades. 
F u n c i ó n atract iva todas las noches, á las 
ocho. L o s domingos y dias festivos, malini'e 
á la una. 
• P A N O R A M A ÜK S O L E K . — Plazuela del 
Monserrato .—Gran variedad de v is tas .—Sil -
forama. Marionets. A u t ó m a t a a mejicanos. 
E x h i b i c i ó n todas las noches. M a t i n é c los 
domingos y d í a s festivos. 
E L T Í O V I V O . — N e p t u u o frente a l Parque 
Centra l . Var iadas funciones todas las no-
clica. Matintia loa ttíus í e s t im 
obtuvo en dos é p o c a s distintas, cuando fun-
c i o n ó en el teatro de T a c ó n y on el de I r i -
Joa. L a Srta . Kusquel la y el Sr. Massanet 
c a n t a r á n dos piezas raagníllcas, nuevas en 
la H a b a n a . 
Mas adelante daremos otros iuteresantes 
pormenores respecto al concierto sacro del 
Casino Kspañol . 
B O D A S . — A y e r , miérco los , á las siete de la 
noche, contrajeron matrimonio en la iglesia 
parroquial do .Jesús Mar ía el socio de mies-
tro amigo y correligionario D . .Manuel P é r e z 
Sr. I ) . .lose Carbal la l y Hodrignez y la Srta . 
I)" Josefa Paz y Pend i l , personas muy apre-
eiables y merecedoras de una larga y no in -
terrmnnida felicidad. Fueron padrinos el 
Sr. D. Pedro Paz y L ó p e z y l a Sra . D'? C a r -
lota P o n d í z de P a z , padres do la novia. 
L o s numerosos amigos que asistieron á la 
coremonia quedaron altamente satisfechos 
do las atenciones y obsequios de (pie fueron 
objeto en l a morada do los d e s p ó s a n o s . 
S O L I C I T Ü I ) . — L l a m a m o s la a t e n c i ó n de 
nuestros lectores hac ia un anuncio que apa-
rece en l a s e c c i ó n correspondiente, inqui-
riondo el paradero do D . Cal ixto Toledo 
F e r n á n d e z , q u é vino de l a P e n í n s u l a á esta 
isla como soldado. 
B A S K - B A L L . — C o m o nuevo aliciente a l 
match que debo eféotuarSe el p r é m m o do-
mingo, en terrenos del Almeudares , entre 
los club H a b a n a y F e , podemos anunciar 
que los Excmos. Sres. Goboraador General 
y Gobernador C i v i l de la Provincia h a n s i -
do invitados y han prometido concurrir á 
dicho lugar. 
F l .VC'IÓN K X T U A O K D I N A i;i A.— L a (pie ha 
combinado, á favor do sus fondos, l a Socie-
dad Miirciano-Valonoiana do Beneficencia, 
so e f e c t u a r á en el teatro do Alb i su l a nocho 
del silbado 0 del ac tua l , con arreglo a l s i -
guiente programa: 
! • L a l i n d í s i m a zarzuela en dos actos y 
en verso, original de I ) . Francisco Campro-
d ó n , musida del maestro Arr io ta , t i tulada 
M a r i n a , con este reparto do papeles: 
Mar ina , Sr i ta . Rusquella. 
Jorge, Sr. Massanei . 
Roque, Sr , Morales. 
Pascual , Sr . Castro. 
Alberto, Sr. Sierra. 
Teresa , S r a . G u t i é r r e z . 
U n marinoro, Sr. Arrufat . 
Marineros, pescadores, pescadoras, mo-
zos del astillero, muchachas del pueblo, etc. 
Por deferencia á l a Sociodad y aten-
liondo a l fin benéf i co de esta func ión , l a re-
nombrada s e c c i ó n do bandurrias y guita-
rras " E c o s de Ga l i c ia" e j e c u t a r á una br i -
l lante polka m a z u r k a de sa lón , intitulada 
Coruñesa; y seguidamente un inspirado 
poutpÓurri de aires provinciales, dirigidos 
y ensayados por su eutusiasta director, D . 
Casimiro Tarant ino. 
.'I'.' E l juguete c ó m i c o - l i r i c o en un acto, 
original de los Sres. D . Manuel F a l c ó n y 
I ) . Kafael M" L i e m . m ú s i c a do los maestros 
Rubio y Marín , titulado ¡ L o s de Cuba! 
4? y ú l t imo . E l proyecto c ó m i c o - l í r i c o on 
Un acto y cinco cuadros, original y on verso 
de I) . ( ¡ u i l l e n n o Perrin y D. Miguel de P a -
lacios, m ú s i c a del maestro D . Manuel Nie-
to, titulado: Certamen Nacional . 
C I R C O D E P U B I L L O N E S . — E n l a f u n c i ó n 
de m a ñ a n a , viernes, t e n d r á n entrada gratis 
todas las s eñoras , s e ñ o r i t a s y n i ñ o s (pie gus-
ten concurrir. 
E l silbado se e f e c t u a r á el bonoflelo dol 
Coronel, con un programa muy atractivo. 
P O L I C Í A . — D o s individuos recibieron le-
siones leves casuales. 
— ü n vecino del segundo distrito se q u e j ó 
de (pie dos individuos le despojaron de sois 
pesos en billetes. 
— D e la finca de un vecino do I lacuranao 
han desaparecido un caballo y una yegua, 
i g n o r á n d o s o si han sido s u s t r a í d o s ó so h a n 
extraviado. 
—Por faltas y amenazas á los agentes de 
la autoridad, fueron detenidos cuatro veci-
nos del primor distrito y un pardo que lo os 
dol cuarto. 
— U n pardo y una parda fueron deteni-
dos por ser acusados como autores do dos 
hurtos. 
— E n un café de J e s ú s dol Monto fueron 
sorprendidos 4 individuos jugando al prohi-
bido ú c l l ' i n l i n t í n . 
— A d e m á s fueron detenidos 1G individuos 
por diferentes motivos. 
E l V I N O DB IMCPTONA D E C H A P O T E A U T , 
contiene la carne de vaca digerida p e r l a 
pepsina, soluble, asimilable y apta á entrar 
directamente en la sangre para mantener la 
vida y la salud. Con é l so nutren los enfer-
mos privados de apetito, asqueados de los 
alimentos ó (pie no pueden soportarlos, los 
convalecientes, a n é m i c o s y d i a b é t i c o s , los 
enfermos del pecho, las personas minadas 
por la calentura, las afecciones cancerosas 
ó la disenteria. F n p e q u e ñ o v o l ú m e n , l a 
Poptona es mucho m á s r ica (pie la lecho, n u -
tre mejor y se tolera bion. E s l a sola em-
pleada, á causa do BU pureza en o l labora-
torio de M . Pasteur, y ha sido adoptada por 
el Gobierno francés para los buques de la 
marina francesa que conducen lloridos ó en-
fermos. 
L a causa í recuonto de muchas enfermeda-
des en los p a l s é s c á l i d o s es el e x t r e ñ i m i e n t o , 
pues acumulando las materias escrementi-
cias en el intestino produce l a i n í l a m a c l ó n 
(|UIÍ da lugar á dispepsias, gastralgias, gas-
tritis, congestiones, pituita, d e s ó r d e n e s bi-
liares, n á u s e a s , gases y eniermedades de la 
piel. Él derivativo indicado es un purgante 
(pie no irrite los ó r g a n o s abdominales, t a l 
como la F R U T A J U L I E N , confito vegetal, do 
acc ión suave y pefrlgerante que los n i ñ o s y 
las s e ñ o r a s toman con gusto, purga con len-
titud y no ocasiona molestia alguna. 
Ü N l l ü E N A R ( i 1 M EN 1 () Á N D E S T R O V A V O R . 
— Como argumento ou apoyo á lo (pío ro-
petidamente hemos dicho en favor de las 
excelencias del vino de Q u i n i u m L a b a r r a -
quo, reproducimos el siguiente texto do 
autoridad indiscutible: 
" F u los paises sujetos á calouturas, on 
medio de las cansas que las han producido, 
cuands esas c a í i s a s persisten, es cuando a-
parecen todas las ventajas del Q u i n i u m . 
F n estas condiciones lo ha administrado el 
D r . W a b u on A r g ó l i a , el Dr. Iludellet on las 
Dombes y yo mismo en varias localidades 
sojotas á paleuturas del departamento del 
lonno." 
( M a n u a l de Terapcút iea del D R . B O U -
C H A K D A T . 
I N K X T K K M I S . - - C ó u i m i t . v , R. A . , 28 do 
enero de 1878- Sres . L A N M A N Y K E M I ^ N U C -
v a - Y o r k . — M u y s e ñ o r e s mios: No tengo pa-
labras con que expresar á V d s . mi agrade-
cimiento por el importante servicio que me 
han prestado con su Aceilo do H í g a d o do 
Uaealao. 
Hacia dos a ñ o s que p a d e c í a de u n a en-
fermedad al p u l m ó n , habiendo sido todos 
los esfuerzos dol D r . Francisco Polonti o l -
medo completamente inút i l e s , s in conseguir 
mejor ía ninguna me resolví ¡i hacer una 
junta de facultativos compuestade los Doc-
tores Roque de F u ñ o s . Arcenio L e y b a , de-
s é de Allende, F é l i x de la S a r r i a y E m i l i a -
no ( i a r c í a , quienes resolvieron, como una 
prueba, administrarme ol Aceite de H í g a d o 
de D a ó a l a o c o n o l Pectoral de Anacahui ta . 
T r o s mosos lo he tomado solamonto, y hoy 
mo encuentro completamonto bueno y ro-
busto. 
Me os grato suscribirme de V d s . repitien-
do mis agradecimienios ¡ i i lmo. \ S S . 
G U I L L E R M O D E M O Y A N O . 
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Sydenham, Cantorbury, Nueva Zelandia , 
(Ocoan ía ) enero 19 do I S S i . 
S l l K S . S C O T T V H m V N K . 
Muy Sres. mios: Hace dos ó tres a ñ o s 
que v e n g ó haciendo uso constante en mi 
p r á c t i c a profesional de la p r e p a r a c i ó n do 
Vds . E m u l s i ó n de Scott. L o s enfermos l a to-
man sin la menor repugnancia, al paso que 
detostan el acoito simple. E s sin duda l a 
E m u l s i ó n de iSto/í u n a proparac iém muy a-
g r á d á b l e y muy elegante. 
C o a este motivo tengo el honor do suscr i -
birme de Vds. con ol mayor respeto. 
Atto. S. S. Q. B . S. M . 
(". MOIÍTON A N D K K S O N . 
M . R . C . S. E u g . etc. Cirujano Oftá lmi-
co, Hospital do Chr i s t C h u r c h , Nueva-Ze-
landia. 1!) 
Se acaba de recibir un ex-
p l é n d i d o surtido de NOttlltferos 
para s e ñ o r a s y n i ñ o s y se ven-
den baratos y sin competencia 
posible, porque son fábr ícádos 
eh E u r o p a expresamente para 
L A F A S H I O N A B L E , 
O B I S P O N. 93. 
Cu 508 P . 1°A -
LANA Y SEDA 
P O B M E D I D A 
A 00 (10 
ESQUIITA A COMPOSTELA. 
0 a. 514 -1 Ab 
Los grandes almacenes im-
portadores de ropa y objetos de 
íantasia 
OBISPO N. 49 
•sr 
O T J Z O - A . Z t s T - 7 2 
Heaüzan sus existencias duran-
te el mes de abril. 
Eso sólo puede verse al dorso 
de las viñetas en que 
fija los precios de sus mercan-
cías. 
VISTA I I A I I I I 
C n 495 la-1 
C R O N I C A R E L I O I O S A. 
I>IA 5 DF. A B R I L . 
E l Circular en Santa Catalina. 
Ayuno con abstihonofa de carne. L a Preciosís ima 
Sangré de Nuestro Señor Jesucristo (2? tiesta,) San 
Vicente Ferrer, confesor, v Santa Irene, virgen j" m á r -
tir. 
Sun Vicente, confesor, llamado Perrer, del orden de 
Predicadores cn Vaunes, en la Bretaña menor, el cual 
siendo poderoso en obras y on palabras, convirtió mu-
ohoa miles de inlieles á Jesucristo. 
Santa Irene, virgen, en Tcsalóuica. la cual habiendo 
ocultado los sagrados libros contra el edicto de D i o -
cleeiano, después de haber sido prosa, fué asaeteada y 
quemada por orden del presidente Dulceeio, por cuyo 
mandato habían sido antes martirizadas sus dos her-
manos Agape y Chisnia. 
I I B S T A S E L S A B A D O . 
Misas so/r.murn.—Ku la Catedral, la do Terc ia á 
las 8! y en las demás iglesias las de costumbre. 
E J E R C I C I O S D K M I S I O N K N L A I G L K S I A I>i; 
S A N L A Z A R Q ' 
E l domingo 7 ii las tij de la tarde, HC rezará el Santo 
RosáHo y terminado este, emitarún las iiin;;¡. n lgnu.» 
cánticos alusivos al acto. Ocupará después la sagrada 
(.'áledra el elocuente y bien conocido orador el U . P. 
Manuel Hoyo S. J . y se dará fin al ejercicio con 
cánticos de misión. 
Lo mismo se verificará los días siguientes, lunes y 
martes. 
E l miércoles, á las 8 de la mañana, será la C o m u -
nión general. 
Se suplica la usistencia de los fieles y espccialmeuto 
de los colegios de niñas y niños. 
E l Capellán, Prudencio Jiodrir/ucz. 
4082 4-5 
I G r L E S I A 
de Nuestra Sra . de l a Merced. 
N o v e n a M i s i ó n 
on honor de la Santísima Virgen de los Oidores. 
101 dia H de abril empezará la novena-mis ión cn el 
orden siguiente: 
E l próximo miércoles 3 y siguiente á las ocho de la 
maflaná, habrá misa solemne con orquesta, y después 
de la misa se hará la novena de la Santísima Virgen. 
Por las tardes, ú las GJ, se rezan! el santo rosario, no-
vena, seguirá la práctica doctrinal sobre el Sacramen-
to de la jienitencm; salve y letanía cantada con orques-
ta; sermóil y al fin cánticos niadosos, concluyendo con 
la bendición con la reliquia de la Santa Cruz. 
L a comunión general seni el viernes de Dolores cn 
la misa de 7. 
E l Domingo de liamos, d las ocho, empezará la ben-
dición de las palmas, á la que seguirá la misa solemne 
con la Pasión cantada. 
Por la tarde, á las Bli comenzará la solemne tiesta 
de las Tres l loras, y predicará un P. de la Congrega-
olon de la Utaldn. 
E l Jueves y Viernes Santo se empezarán los divinos 
oficios ii las 8. 
E l Viernes Santo á las H de la noche será el sermón 
de Soledad. 
E l Sábado Santo comenzarán los divinos oficios á 
las 7. 
Se suplica la asistencia á tan piadosos y provechosos 
ejercicios. 
Hamón fí-iieU, Presbítero. 
38«7 l)-3l 
Orden de la IMaza del din 4 de abril* 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 5. 
Jefe de dia: E l Teniente Coronel del primer bata-
llón Voluntarios, D. Tiburcio V. Cuesta. 
Visita de Hospital: Comandancia Occidental do A r -
tillería. 
Capitaníii General y Parada: Primer batallón V o -
luntarios. 
Hospital Militar: liegimicnto Infantería de la Heina. 
l iatería de la Peina: Artillería de Lyéreito. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 3V 
de la Plaza D . Luis Zurdo. 
Imaginaria en idem: E l L9 de la misma D . Carlos 
Justiz. 
E s copia. E l Coronel Sargento Mayor, Idalherto 
J iameai i . 
U CARIDAD D E L CERRO. 
No habiendo podido efectuarse por falta de número 
suficiente de asistentes la J u m a general quo debió c c -
lebrcrsel 31 del pasado marzo, con objeto do llenar las 
vacantes ocurridas en la Directiva y tratar de otros 
particulares, se convoca por segunda vez á los señores 
socios para dicha Junta, que tendrá efecto el domingo 
7 del corriente, á las doce del dia, en el local de esta 
Sociedad, cualquiera que sea el número de los concu-
rrentes. Habana, abril 3 de 1889.—El Secretario-Con-
tador, J o s é Ponee de L e ó n . 3986 4-3 
E N L A C E . 
A las siete y media de la noche del dia 1? del actual, 
se unieron con el indisoluble lago del matrimonio, cn 
la parroquia del Pilar, la simpájica señorita D1.1 Dolo-
res González y Estrada, con el imlustriosojoven 1), A -
dolfo García y Hodrigücz, apadrinando el acto la Sra. 
D1.1 Nicolasa Estrada, viuda de González, madre d é l a 
novia, y el amable y s impát ieojoven D. Aniceto Arias. 
Deseamos a los recien desposados todo clase de feli-
cidades. 















Y a tenemos los sombreros de pitilla última moda de 
la presente estación, los (|ue así como las otras muchas 
novedades que hemos recibido, ponemos á disposición 
do nuestros favorecedores. 
Nuestro sistema de importar directamente nos pone 
en condiciones de ofrecer artículos de primera clase y 
U L T I M A M O D A . 
San Rafael n. 1, frente á LA ACACIA. 
C A B A L , S U A R E Z Y C" 
Cn 531 4-5 
E m b a r c á n d o m e hoy pava Nuova-York 
comisionado por mi hermano pava hacor 
compras en los Estados-Unidos y E u r o p a 
ó i m p i d i é n d o m e la falta de tiempo despe-
dirme do mis amistades lo hago de este rilo-
do desdándolefl á todos mucha salud y bue-
nos negocios. Habana; abri l 4 de 1889.— 
Justo Tnladrid. 
4100 2-5 
á f f i D S o i í l i 
Nueva Fábrica de Hielo. 
L a Junta Directiva de esta Sociedad en sesión de 
esta fecha, ha acordado hacer efectivo el primer divi-
dendo pasivo sobre el valor nominal do las 1,280 a c -
ciones de lu nneva emisión. 
E n su virtud, desde el dia 5 del corriente mes se da -
rá principio ol cobro á (lomicilio del 30, por 100i importe 
de. dicho dividendo, según las bases de la emisión. 
Habana, abril 1'.' de 18») .—El Administrador. 
C n 524 15a 3 8 d - l 
Se h a estraviado un perro P u g (chato) de 
sois meses, r a z a inglesa, con una p e q u e ñ a 
cicatriz en l a anca doreecha, de la calle de 
Mura l la entre Vil legas y Cristo, en la noche 
del viernes pasado. Quien lo entregue ó de 
noticia c ierta de su paradero se grat i f i cará 
en Aguacate 108. Responde por Buen .Mozo. 
4083 1-5 
Sociedad Castellana <le BeilCflcélicia. 
A P A R T A D O Í 7 0 — H A B A N A 
SECRETARÍA. 
E n la Junta general celebrada el dia 25 del presen-
te, á consecuencia do haberse preseiitadd una.protesta 
alegando que existe vicio de nulidad en las elecciones 
verificadas; se acordó continuar dicha Junta cn otro 
din para tratar de este particular y proceder á nuevos 
elecciones cn el coso de que se declaren nulas aquellas, 
hac i índose la convocatoria al efecto en la forma regla-
mentaria. 
Y dispuesto que la continuación de dicha Junta ten-
ga lugar el domingo 7 de abril próximo, á las doce del 
día, en los salones del Casino Espoñol; se anuncia por 
este medio en cumplimiento de lo acordado y para co-
nocimiento do los señores socios, rogándoles se sirvan 
asistir al acto provistos del recibo de este mes. 
Habana, 30 do marzo de 1889.—El Secretario. 
C 4 9 0 7d-31 tía-1 
0 E \ T R O D E D E T A L L I S T A S 1)E V I V E R E S . 
I'or acuerdo de la Junta Directiva, y de orden del 
Sr. Presidente, se convoca á junta general de socios 
para, el domiimo 7 del corriente mes, á las doce del 
día en la callo de la Lampari l la n. 2; para dar cuenta 
la comis ión nombrada en la jnnta anterior, de las ges-
tiones hechas referentes á la entrada á la Lonja , y 
tratar de un socio que carece de recursos. 
Siendo de interés general, se recomienda la asisten-
cia de los señores que pertenecen á los gremios de bo-
degas, cafés, fondas y panaderías. 
Habana, IV de abril de 1880.—El Secretario, J í i a n 
Cobo. C n 522 la -S 4d-3 
Barrio de San Lázaro. 
E l domingo próximo de 12 á una se l levará á cabo 
una reunión en la calle do San Kafael n. 162 esquina á 
Hospital para los propietarios é inquilinos comprendi-
do.̂  en las calles de San Rafael, de IJelascocin á Infan-
ta. Se tratará cn dicha junta exclusivamente, de la 
composición de la calle referida, y como se ve es de 
suma importancia, para lo que se suplica la mayor a-
sistencia posible. 
V a r i o s propietarios. 
4087 3 5d 2 5b 
UNION CATALAM. 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o . 
S E C R E T A R I A . 
Cumpliendo los deseos de la Directiva, esta Sección 
de acuerdo con la Lir ico -Dramát ica ha combinado un 
G r a n concierto sacro 
que tendrá lugar el próximo domingo 7 del corriente, 
a los ocho de la noche ce los salones de este Instituto, 
calzada del Monte número '¿. L o s programas so r e -
partirán en la puerta de entrada, observándose al efec-
to los requisitos de costumbre. 
Habana, 19 de abril de 1889.—El Secretario. A n -
tonio Salas . 
C 496 la-1 6(1-2 
Competentemente autorizada l a Directiva de esta 
Sociedad por la General para celebrar un contrato con 
una Casa de Salud, participa ú los señores socios h a -
berlo realizado con L A BKNKKICA. donde recibirán 
asistencia médica desde el IV del próximo abril, previa 
la presentación del recibo del mes corriente. 
l l ábana , 28 de marzo de 1KKÍI.—El Secretario. J . S . 
F c l i u . C n. 482 8-29 
Sr . Director del D I A I U O D E L A M A R I N A . 
Muy Sr. m i ó : 
Tenemos el gusto de partic ipar á usted 
haber trasladarlo nuestro establecimiento 
do tabaco en r a m a á l a misma calle de 
P r í n c i p e Alfonso n. 100. 
Suplicamos á usted tome nota de l a nue-
v a casa que ponen á su d i spos i c ión S. S. 
Q. B . S. M . 
J . Puente y C 
3842 8-31 
r r o g r a m a <U' las funciones quo d a r á osta 
Sociedad en ol mes do abri l do 1889. 
M i é r c o l e s 10.—Zarzuela. 
Domingo de Pascua , 21. — Bai le de dis-
fraces. 
Habana, marzo 30 de 1889.—El Secreta-
rio, l i^úi 8-31 
Nnevos ns tMíos do loe médicos , hechos 
priiiuíro en Fráncia , luego en Alemáuia y 
en todud lo» JIUÍHCB de Europa y Amér ica , 
han puMto de iiianitiesto ia eficácia do ls 
eruotfotii, ex fruida del alquitrán de háya , eu 
lar iifcccionea crónicas dt la laringe, de loi 
bróiu |uios y de loa pululónos, particular-
oittnte cu las bronquitis crónicas y en los 
cu arras. E n las Perla» de creoiota dtl D* 
Clcrfan, la creosota catá encerrada bajo una 
ddgadit eaj.a gelatinosa, s egún el procedi-
miento aprobado por la Academia oe medi-
cina de rar i s . El medicamento se toma do 
«ste modo con una gran facilidad. No sola* 
mente quedan asi disimulados su sabor y sa 
eauuticidad, sino que también puede el en-
fermo tomar con toda confianza un medica-
mentó que se presenta con todas las gara»» 
tiss de una pureza irreorochablfl. 
ANUNCIOS. 
P R O F E S I O I T E S . 
J U A N S I O A R R O A Y J O R G E S . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Consultas y operaciones de 11 á 5. Obispo 56 esouina 
á Compostela (entresuelos.) 4091 1&-4 
D E . R O B E L E 
E N F E R M E D A D E S DE LA P I E L . 
Consultas de 7 á 10 m a ñ a n a v do 3 á á tarde. 
P R A D O N • 6 7 . 
Cn 532 22-5A 
D O C T O R F . G I R A L T . 
E S P E C I A L I S T A KN I] N F K R M E D A D E S D E 
LOS O I D O S . 
Consultas de 12 á 1. Obmpía 93. -1110 8-5 
DR. JAC0BSEN. 
Médico -c innano . consultas de 11 ú 1. Animas 18 es-
quina á Consulado. 4(tU 15—1 
DR. GALVEZ G U I L L E M , 
especialista cn impotencias, esterilidad y enfermeda-
des venéreas y sifilíticas. Consultas de doce a cuatro. 
Consultas por correo. l i a trasladado sus consultas 
á O'Rcilly 106, gabinete ortopédico. 
•t00«> 10-3Ab 
Carmen S u á r e z de Pardo. 
( C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A ) . 
Ofrece sus servicios !áan Rafael 40. 
S m 15-3A 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A n. 17. l loras de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vfas urinarias, laringe y sifilíti-
cas. C n.511 - 1 A 
JSTatalio GS-ovantes, 
PROCÚaiDOB OK LA EXCELENTÍSIMA AUDIENCIA. 
Amargimi 60. 
16218 83-1 E 
DR. ESPADA. 
l-KIMEIt MÉIJICO RETIRADO DE LA ARMADA. 
REIU-A. 3. 
Especialidad. Enfermedades veuérco-sifi l it icas y 
afecciones de la piel. Consultas de 2 á 4. 
C n. 512 -1 A 
Guadalupe González de Pastoriuo, 
COMADRONA I'ACIILTATIVA. 
Consultas de 12 á 4.—Baratillo número 4. esquina á 
Justiz, altos. Correo: Apartado número 600. 
3121 27-13 M 
R a f a e l C l i a g u a c e d a y N a v a r r o . 
DR. EN CIRUJÍA D E N T A L 
del Colegio de Pensilvania y de. esta Universidad. 
Consultas y operaciones do 8 a 4.—Prado n. 79. A . 
C n. 373 29-ti M 
Ldo. Eduardo Dolz. 
ABOGrADO. 
B U F E T E : Aguiar n. 101. De 12 á 3. 
C n. 469 -26 M 
J o s ó l a López y D í a z , 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Consultas, de ocho á diez de la mañana.—Ofrece sus 
servicios, San Nicolás 48, cutre Concordia y Virtudes. 
1 « 7 a m - l O P 
T A M B E L A 
CIRUJAHO--DENTISTA. 
P r a c t i c a t o d a c l a s e d o o p e r a c i o n e s 
e n l a b o c a p o r l o s m á s m o d e r n o e 
p r o c e d i m i e n t o s . 
D e n t a d u r a s p o s t i s a s d e t o d o s l o s 
m a t e r i a l e e y s i s t e m a s . 
S u s p r e c i o s m o d e r a d o s y f a v o r a -
b l e s á t o d a s l a s c l a s e s . 
D o 8 do l a m a ñ a n a á 4 d e l a t a r d e . 
74 
entre Compostela y Aguacate. 
E i E i m s . 
Colegio de Srtas. " L a Piedad." 
Habana número 173. 
Directora fundadora J . Piedad de la Torre v L a -
vin. 3999 8-3 
GUANABAC0A. Pepe Antonio lí). 
NTRA. SRA. D E L AMPARO. 
C O L E G I O P A R A S E Ñ O R I T A S . 
m i I K C T O U A 
S U T A . A M P Á K Ó G A I I C Í A Y D Í A Z . 
Admite pupilas, medio.pupilas y externas. 
Sin alabanza de ninguna especie, pues los señores 
padres 6 tutores que nos favorezcan, al poco tiempo 
quedarán satisfechos de la moralidad, buen trato y en-
señanza que recibirán las niñas que estén A nuestro 
cargo. C n. 484 7-29 
Colegio de primera v segunda enseñanza de primera 
clase.—Calle 7" n. i t ó . Vedado. 
Director: Ldo. Manuel N ú ñ e z y N ú ñ e z . — S e admi-
ten pupilos, medio-pupilos y estemos, para los cinco 
años de segunda enseñanza. 
3647 10-27 
E H 
L a S a n i a B i b l i a 
por Scio de San Aíigucl. texto castellano y latino, 5 to-
mos folio con muchas láminas $15. E l Año Cristiano, 
12 tomos $15. L a Universidad, O - l í e i l l y 61, cerca de 
Aguacate. 409-1 .1-6 
S u s c r i p c i ó n á l e c t u r a 
A domicilio, sólo se pagan dos pesos al mes y cuatro en 
fondo, que se devuelven al borrarse. Librería L a U -
niversidad, O- l í e i l l v 6 l , cerca do Aguacate. 
4093 4-5 
E J E R C I C I O C O T I D I A N O 
de oraciones para la confesión y comunión 1 tomo, con 
muchas láminas y bonita pasta 50 centavos. L a Santa 
Biblia anotada (católica), 2 tomos en 4? gruesos, con 
muchas láminas, cn acero, $7 billetes.—Salud n? 23, 
Librería. 4051 4-4 
Kealizacirtn 
de 5.000 obras de todas clases, pídase el catálogo quo se 
dará gratis. Librería la Universidad, O'Rcil ly 61, cer-
ca de Aguacate. 3970 4-3 
I 
L o s que piensen ir á la Expos ic ión pueden hacerse 
de un plano que se acaba de publicar de la Exposiciou, 
otro de I'arís y Mapa de Franc ia como las ciheo par-
tes del Mundo y de Naciones por separado muy bara-
tos. 
TamM-'n se Mgue coleccionando todas las obras mo-
dernas pora la lectura de libros. 
También se compran cuantas bibliotecas se presen-
ten v en baratura y surtido no hay competencia igual. 
Obispo 135, L A P O E S I A . ' 3910 8-2 
C H I F F O N S (Galiauo 180.) 
Dicho vocabulario de las Modas francesas es un ob-
sequio del profesor üoiss ió á los compradores do su 
libro de Modismos franceses, premiado en París con 
una medalla de 2? clase. 3718 8-28 
E l Catecismo autonómico ó la Autonomía al a lcan-
ce de todos—Guía del empleado de Hacienda en la 
Isla de Cuba—Los Adivinos y la Ciencia—Geografía 
de América—Lecc iones de Mundo, por Teodoro G u e -
rrero—Rosquejo sobre el origen y naturaleza de los l i -
sos, costumbres y Fueros de las provincias Vasconga-
das—Artículos sobre educación c instrucción públ ica— 
E l Quijote do Avellaneda y sus crí t icos—El noble 
honrado (novela)—La Dorotea de Lope do Vega (es-
tudio crítico). 
Todos estos libros se dan cn U N P E S O B I L L E -
T E S v se remiten francos de porte 6, cualquier puuto 
de la "Isla á todo oí que mande 70 cts. en sellos de 
franqueo.—Se advierte que los libros son nuevos y no 
de uso. 
O B I S P O 8G, L I B R E R I A , 
H A B A N A . 
3890 10-2Ab 
ARTES Y OFICIOS. 
LA E S T R E L L A DE LA MODA 
de M. Pueheu y C* 
Cusa Brancesa de l encer ía y novedades de 
P a r í s . 
C O M P O S T E L A N . 4 8 , 
E N T R E O B I S P O T O B E A P I A . 
Por el vapor francés "Saint Germain" que entrará 
en este mierto el 5 de abril se recibe un grande y varia-
do surtido de lencería y vestiditos de niños; artículos de 
fantasía, alta novedad, para vestidos; sombreros y c a -
potas modelos mira señoras, de última moda; sombrerí-
tos especialidad liara niños, todos confeccionados ex-
presamente para L a Estrella de L a Moda. 
Se suplica á las señoras que quieran vestir bien para 
Semana Santa, no dejen de visitar esta su casa, que les 
reserva una sorpresa maravillosa. 
4076 la -4 4d-5 
S O M B R E R E R I A . 
O B I S P O 3 0 i 
E S Q U I N A A A G - X J I A R . 
• 
S I E M P R E L A S U L T I M A S N O V E D A D E S D E 
I ' A R I S V L O N D R E S . 
Sombreros de felpa superior $ 5-'.i0 oro 
I d . ingleses (bombines J o h n -
son &c C " 3-50 „ 
I d . id. (id. Sutton's) 3-50 „ 
I d . hongos flexibles ( d e L a V i -
lle de P a r í s ) 3-50 „ 
I d . de pajil las de todas elases 
de 1 á 3-00 „ 
Especiales de j ip i japa desde 1 
hasta 100-00 „ 
N o v e d a d e s p a r a s e ñ o r i t a s y n i ñ o s . 
E l esmero _v cniiiaii" de esta casa en traer con rapi-
dez las últimas novedades d é l a moda, ba becbo la re-
milacióu que Imv tiene y de donde se surten la C R E -
M E D B L A JEÜNE88E de la Habana v el mundo 
elegante, consipuiendo la difícil facilidad oearmonifar 
sus precios con la ele-rancia y la bondad de los géneros 
que se emplean en su fubricacWn. 
OBISPO m ± r 
Sombrerería de G. Ramentol. 
Cn837 tír4 ^1-5 
Peinadora peninsular 
I luce toda clase de peinados á la última moda ú pre-
cios muy moderados á domicilio. Aguila 114. Isabel 
Qnerol -JOG-l l-Á 
¡ C O M E J E í ü ! 
4 0 a ñ o s d e p r á c t i c a . 
Mato el comején donde quiera que sea. Recibe úrde-
nos: A . Angueira, Sol 110; D . Joaquín Ferrer , G a l i a -
no 120; F . Libara, Gloria '¿13, Habana. 
4056 8-1 
Gran taller de modista y corsetera 
DB 
P I L A R S A M O H A N O Y C " 
B e r n a z a 13, entre Obispo y Obrapia. 
Especialidad cn trajes para novia y toda clase de tra-
b^)os, con la mayor perfecciúu y el mas exquisito 
gusto. 4044 10-1 
G A B I N E T E ORTOPEDICO, 
So construyen á medida y l)!\jo dirección médica. 
Bragueros, I'ajas abdominales. Suspensorios. Mule-
tas, Corset.s metálicos y de yeso, aparatos para toda 
clase de defectos de hombros, caderas, piernas y piés , 
idem para pérdidas seminales y vicios de conforma-
ción dol pene, y en resumen toda clase do aparatos or-
topédicos. O'Reillv 106, al lado de la Paleta de Oro. 
4005 10-3Ab 
I iuh i s í r ia 101. 
Se despachan cantinas a domicilio á precios reduci-
dos.— Miguel Aragón. SlWl 4-3 
Q E C O N F E C C I O N A N V E S T I D O S D E S l í Ñ O -
>Oras y niños por figurín y á canricho; los de merino y 
lanilla á $7; los do seda á $10: se hacen vestidos de 
boda muy elegantes: so adornan sombreros de señora 
y de niño; so tifien y so cambian de forma por vicios 
que estén. L u z 80. ;íss7 4-2 
M U E B L E S -2" P R E N D A S . 
Se compran en todas cantidades, pagando más que 
nadie. L A Z 1 L I A , Obrapia nnincro 53, esquina á 
Compostela. 9680 27-2 U 
M A C T U E L B O R D Ü S 
A F I N A D O R D E P I A N O S 
Recibe órdenes en Rernaza número 20. 
3863 8-31 
SE¡ S O L I C I T A 
una buena criada de mano que tenga buenas referen-
cias. Obispo 137, altos. C u 4-5 
SB N E C E S I T A D N O B L A D O D E M A N O in id i -gente y muy aseado, que sepa servir la mesa y traiga 
buenas relcrem iasr sin estos anlecedcnt.ts que no se 
presente. Merced 39. 1120 1-5 
M A M D E 
PRIVILEGIO DE MR. SAMUEL F I S K E . 
E l p r i m i T q j é m p l & r d e 0 8 t a ú t i l í s i m a i n v e n c i ó n osts í funciunando en ol ingenio Soledad, 
d e l o s S r o s , E . A t k i n a y C p . , e n l a j u r i s d i c c i ó n do Cienfnc^im. y para apreciar la b o n d a d 
do los resultados, que s o n l U i t a l J i l í s h n o s . l i a s t e sabor que a q u e l l a t i n c a d i c e quo c o n esto 
quemador ahorra de (iü á 70 operarios que a n t e s le e r a n i n d i s p e n s a b l e s , c o m o l a m b i é n .'!0 
yuntas d é bueyes, que boy son innecesarias, p o r q u e ol bagazo pasa d i r e c t a m e n t e d e l con-
ductor al quemador. A d o m á a , con esto sistema, moliendo 20 horas, so ahorra bagazo s u -
fleiontepara a l i m e n t a r el q u e m a d o r 24 boras. E s t a i n v e n c i ó n es a p l i c a b l e á todo sistema 
de cableras nai a los aparatos do doble y triplo efecto, y á los tronos jamaiquinos con su-
periores ventajas. 
P a r a m á s pormenores pueden dirigirse los hacendados do osta I s la , i'inicamonto á 
J O S E A N T " P E S A N T . U H U A P I A ñ l . C 500 A 3 — A 
A L O S Q U E N E C E S I T E N UN B U E N S E R V I C I O I ) E A G U A CON ECONOMIA Y S E G U R I D A D . 
L a miiquiiia ca lór ica sistema R i d e r construida por l a C o m p a ñ í a do m á q u i n a n de 
bomt)e¡:r H i d ó r B i h g i n e C o . , do Now-York . 
Ks la única (|U( ¡I'T •• o a í li. de 10 a ñ o s de conlinuo runcionar no ba sulndo desper-
fecto en su mecanismo como lo acre-litan testimonios quo obran ou mi poder, babiendo 
funcionando solamente on el casco dO osta p o b l a c i ó n m á s do 55 do estas aoroditadas m a -
quinas. 
G A R A N T I A S . 1 _ ^ , , . . , . 
Siendo l a s m t í q u i n a s do l a C o m p a ñ í a R i d e r E n g i n o C o . , do N e w - \ o r k , o instaladas 
por mí, ni en un sólo caso lia dejado esta m á q u i n a de dar á los (pie, la util izan la mas com-
pleta sat i s facc ión; advirtiendo (pie tienen especial a c e p t a c i ó n p a r a las fincas do campo, 
pues funciona on los pozos por muy profundos quo estos sean ú otros lugares a quo l aded i -
qUOnSiendo su Insta lac ión sencilla y do muy fácil manojo y l a m á a e c o n ó m i c a on combusti-
ble hasta hoy conocidd. 
Cuidado no confundirlas con pobres imitaciones quo existen on ol morcado, pues solo 
l a e n c o n t r a r á n en la casa de su ú n i c o importador i r o 
G-. G A R D N E R , A M I S T A D N U M E R O 1 2 4 . W C i 1 6 ¿ M 
1A 
de L A G A S S E , F a r m a c é u t i c o dií Burdeos 
Todos los m é d i c o s franceses e n v í a n ú A r c a c h ó n , cei'éíi do Durdeos, á 
los enfermos d é b i l e s del pecho, para que respiren el aire embalflamado 
d e s ú s pinares y beban la savia que se extrae por el vapor del pino 
m a r í t i m o . listos a d m i r a b l e » p r i n c i p i o s b a l s á m i c o s son los que M. L A G A S S K 
lia concentrado en su J a r a b e y P a í i t a d e S á v i a d e P i n o M a r í t i m o , 
excelentes pectorales recetados de contíf í f ío « o n t r a : la T o s , el R e s f r i a -
do , el C a t a r r o , la B r o n q u i t i s , la R o n q u e r a , la E x t i n c i ó n d e v o z . 
j í áda liaco lleva la marca da labrica, la firma y ol sollo azul do G R I M A U Í J I * y Q", propiotario». 
P A R I S , 8, R n c V i v i e n n e , y e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m í i o i a s . 
T i . de 
DE l£l*llW'£UÍ»'t? Y C i f t , FARMACÉUTICOS E N P A R I S 
La mavor ¡uvrte de las alecciones del estómago provienen de la falta 
de jugo gástrico eri Cptttidüd suficiente paro operar la digestión. El 
E l i x i r de P e p s i n a de G . r i m a u l t y G ", deliciosa preparación 
que tiene la propiedad de sustituif en el hombre este elemento de 
la digestión cura ó evita: 
¿os V ó m i t o s , \ Los C a l a m b t B S da E s t ó m a g o , 
La D i a r r e a , Los E m b a r a z o s g á s t r i c o s , 
, L a J a q u a c a , 1 La* E n f e r m e d a t i e s d e i n i g a t í o . 
Combate los i ' ó t n i t o s de las m u j e r e s e n c i n t a y tonifica á los ancianos 
y á los convalecientes.— Garfa frasco llévala fírma J iltimor* »zul defiaranliu deORIMAULTyC". 
Las M a l a s ü i g B s t i o n e s , 
Las N a u s e a s y ¡as A c e ü i a s , 
Las G a s t r i t i s y G a s t r a l g i a s , 
Denóf.'to cn Paris, 8. rae Vivionne. y cn las principales Pafitiácias y Droguerías 
..p..̂ :.-.--:..̂ .,.-- ¡i i M imw^B-nifimiÉiiMiHtBiiTrrrr-^^-^""— 
C A M A S . G A M I T A S . 
Do hierro con lanza y corona, decoradas "con bonitos paisajes representando los pun-
tos mas importantes de Europa, etc. etc. , , , , . „, • 
E l irniu surtido que de este articulo tenemos, nos ba becbo ariT,glar un local .i p r £ 
pós i to , donde tendrán las familias una e x p o s i c i ó n constante, as í do C A M A S como ao 
juegos de cuarto do todas clases, palanganeros, b a ñ o s de esponja y todos ios ú t i l e s a ios 
usos d o m é s t i c o s . 
B A S T I D O R E S M E T A L I C O S . 
L o s hacemos á l a orden para toda clase de camas, y con especialidad p a r a camarotes 
do vapor. 
N E V E R A S R E F R I G - E R A D O R E S -
L a venta que durante estos ú l t i m o s a ñ o s hornos tenido do esto a r t í c u l o , nos h a hecho 
conocer el verdadero sistema para esto p a í s . 
I P I R I E I O I O S : B . A J R , ^ L T O S . 
FERRETERIA "LA CAMPANA," 
Graliano número 117, esquina á Barcelona. 
3871 a 5 - l d5-2 
Raso negro, seda superior, á 1 peso. 
I L A . Z F I L O S O i F I . A . 
P A R A S E M A U A S A N T A 
G-ranadinas brochadas, seda pura, á 1 peso-
G-ró faya superior, seda pura, que vale 5 
pesos, á $ 2 . 
Mantillinas de blonda enterizas, blancas, 
cremas y negras, á $3. 
H J - A . F I L O S O F I A . 
25 mil pañuelos olán clarín, úl t ima nove-
dad, á 1 peso. 
L - A . I T I L O S O I F I L A . 
C n. fUÍ» nti-y a-'ja 
SE D E S U A C O L O C A U U N A P A B D A D E buonn conducta y moralidad cu una pOM IMI lie ular, liara 
criada de mano ó bien para manejadora: tiene perno-
ñas que respondan por su conduela. Informarán Ango-
lés n. tiú. USS 4-5 
T T X A S E S O U A P E N I N S U L A R D E IM A Ñ O B 
\ J de edad, de tres meses de parida, desea colocarse 
de criandera á leche entera: callo de la Maloja n. 88 in-
formarán. •1112 4-5 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera y una criada do mono, blanca ó de 
color, v que leng&n personas qní la recomienden. J c -
M:- Man;! 1!'. 1116 1 B 
S E D E S E A 
saber para un asunto que le i n t e n s a d paradero del 
soldado U . Calixto Toledo y Fernández. A . Cowlef. 
TenieOto-Rey •;•_>. l i l s i r . 
C R I A D O D E M A N O 
Se solicita uno. pretiriéndolo sea .joven, juna el Baldo 
de barbería del Hotel Inglaterra. Prado 118. 
4109 l-f' 
UV A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carsc de criada de mano en casa de un matrimonio 
siu niños (í señoras solas; inteligente en costura y sabe 
peinar: se conforma con un peqtteBÓ Bneldo. admit ién-
dole un niño pequeño que uent; informarán Gervasio 
n. 101 del» de la mañana cn adelunUi: tiene quien res 
ponda de su conducta. 4117 1-5 
Se solicita 
una criada para los quebaceres de la casa, cocina y 
dormir m el acomodo, para una corta familia sin ni 
nos; informariln Bayona it. 4080 4-5 
E S E A C O L O C A K S E U N H U E N C O C I N E R O 
de color, aseado y de moralidad, en una cosa luir 
na: tiene personas que garantizan su hilen comporta 
miento. Olicios 21, de ít de la mafiana á 8 de la tarde 
ü 
informarán. l lul 4-5 
UNA l ' A U D A C O N H U E N A Y A H U N D A N T E leche solicita una buena casa para criar á leche 
entera. Informes, Compostela n'.' 75. 
4104 4-5 
S E S O L I C I T A 
un muchacho que quiera aprender ol olicio de sombre-
rero en Amistad 49. KWJ 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para el servicio de un 
matrimonio, advirtienpo qu se exijen las mejores refe-
rencias. Compostela nV 108. lOlttí 4-5 
X T N J O V E N D E I N T A C H A B L E C O N D U C T A 
\ j y buenas referencias, solicita una colocacuín de 
portero en casa docente, ordenanza de una olicina c i -
vil (4 militar, ó para criado de mano de uno é> dos ealm 
llcros solos: sabe leer y escribir. Sol n? 15 informa-
rán. 4092 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P A R D A P A R A lavandera do una corta faniiii.i: qüti sea ropa de 
señora. Informarán Morro n. 5 A , de siete á ocho de 
la mañana. Tiene quien responda. 
4088 a2-4 d2-5 
SE S O L I C I T A U N A C A M A K E K A l ' K M N S U -lar de mediana edad, activa c inteligente, y que sepa 
coser. Inútil es (pie se presento sin las mejnres reco-
mendaciones. Inlormarán San Nicolá ; número 27. 
IIIM; a 1-1 (14-5 
C R I A D A D E M A N O . 
Se solicita una blanca, en Manrique número 52. 
4089 a l -1 08-6 
UN B U E N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E -«ea encontrar una buena colocación. Monserrale 
n. 131, frente al teatro de Iryoa. en la inisina hay un 
criado de mano. 4038 4-4 
UNA SK5ÍOUA P B N I N 8 U L A U DIO M E D I A N A edad desea colocarse cn una casa de corta familia 
ó para acompañar ;i una señora: tiene personas que res-
pondan do su coddncta. Impondrán cindadela de L a 
Guardia n. 18, de las 8 á las 4 de la tarde. 
4032 4-4 
S e s o l i c i t a 
un aprendiz de sastre. Lamparil la n. 07. 
4028 4-4 
A T E N C I O N . 
Una M fmra dé moralidad desen encontrar colocación 
para cuidar un niño ó acompañar a una señora. Infor-
marán Merced u. 112. 4017 t-l 
S o s o l i c i t a 
una Inicua cocinera Ulanea ó de color que baga la l im-
pieza i asa. siendo solamente tres de lamilla. Leal 
tad ttfl entre Concordia v Virtudes. 4038 4-4 
S e s o l i c i t a 
un dependiente en ol tren do burras d« leche, Amar 
gura 86, 4034 4-4 
s 
prox 
E¡ D E S E A T O M A U K . \ R E N T A U N P O T R E R O 
Ide nueve ¡i doce caballerías que sea de liuen pasto 
iximo á la BábaOB. informarán Estrella 42 
4016 4-1 
D E S E A A C O A I O D A K S E 
un general eocincro .\ repostero: tiene quien responda 
por su conducta: San Kafael D. lOi informarán. 
4(111 I I 
DE S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L C O C I -nera peninsular de mediana edad, muy aseada y 
de toda eonlianza: para la llahana cxebisivaniente: 
tiene personas reiipelaliles quo garanticen su buen 
comportamiento. Darán razón Empedrado 79. 
4036 4 l 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E M A no para Imcer la limpieza de los cuartos y atender á 
dos niñas de 4 s ") años; ha de ser muv aseada v moral 
V bien recomendada, l'resenlar-e Mercaderes ¡¡[i ó T u -
lipan 15. 4020 3a-3 3d-4' 
U N A J O V E N D E M O R A L I D A D l ' A R A acom-pañar á una señora y coser, dando 12 pesos al mes 
y ropa limpia, preliriéndola huérfana. Sunrez 32, lia 
jos. E n la misma se vende un pianioo Pleyel. 
4030 4-4 
P r a d o 1 0 7 . 
Se solicita una criada de mano, inleligenle en el 
servicio y que traiga recomendación do su conduela. 
4037 1 I 
S i : S O L I C I T A U N A C U I A D A D E M A N O Y una manejadora en la callo del Campanario n. 59; 
si no tiene buenas referencias quo no so presente. 
V M 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para servir á corta familia y c u i -
dar niños y un cocinero de mediana edad de, color. San 
Rafael 71. 4010 I I 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S U -lar luí n sea de criado de mano, portero ó ayudan-
te ile cocina: lo (pie desea es trabajar; tiene linenas 
releí, acias de su conducta: calle de San Miguel 170 
informarán. 4042 4-4 
U" N G E N E R A L C O C I N E L O B L A N C O D E S I) A encontrar colocación hien para casa particular ó 
establecimiento, tiene personas quo respondan por su 
conducta. Informarán Reina y San Nicolás n'.'32, bo-
dega. 1011 1-4 
S e B o l i ó l t a n 
buenas oficialas do modista; si no saben excusen pre-
sentarse. 11 abana 08. 4047 8-4 
SE S O L I C I T A llN M U C 1 Í A C H O D E 15 á 20 a -fios, bien recomendado, pura criado do mano cn 
una hotica. Consulado esquina ú Trocadcro. 
40S0 4-4 
Aviso [ m p o r t a u t é i 
A los Sres. Directores de eolegios V casas partielllarcs. 
Una señora que por su Inicua IntollgonOiá1, moralidad y 
práolicá desea encontrar una administración, inayor-
domia ó dirección do casa, y á la vez si es jiosihlc, c a -
riñosameuto desempeñor IIIH primeras nociones de n i -
ñas ó niños pequeños. L a s inniejoraliles refereneias 
respetables puedo presentar. Aguila esquina á Estrella, 
fabricación de materiales. 40(i(l 4-4 
M A N K I Q U E 84 
Se solicita una nardita para manejar un niño de me 
ses, quo sea formal v cariñosa: on la misma so desea una 
cocinera. 4067 l - i 
UN A G E N E R A L t ( R I \ V. KA F R A N C E S A dc-sca colocarse en una buena casa particular; prefie-
ro quesea familia extraiyera: callo del Aguila n. 114 
Informará ol portero. 400.') 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E -diana edad para criada de mano, niñera 6 acom-
pañar una señora: tlono nersoiins quo garanticen su 
buena conducta: calle del Vapor n. 24, barrio do San 
Lázaro darán razón. KC'.'I 4-4 
E N P U A D O 96 
si; solicitan una buena criada do mano, quo sopa coser, 
y un buen criado do mano quo sopa bien su oficio.— 
Ambos coa lucaaaicícrcüciasi -lOlS 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna señora, para manejadora «í criada do mano. I n -
forinarán, Cuarteles 17. 4057 4-4 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D I T A J O V E N P A R A entretener un niño, por un módico sueldo. G c r v a -
Blo 135. 405» Í ± _ _ 
ÜN J O V E N D E M O R A L I D A D D E 25 A Ñ O S lino tiene las horas háliiles desde las Nde la maña-
na á las t¡ de la tarde, desea colocarse de ayudante do 
Oirpotll ó colirador de una casa de eomeirio de cua l -
quier giro que sea. Tiene personas QUO ganinticon BU 
conduela: p o n nnls pormenores dirigirse á Lagunas 1)1, 
do K á 2 de la larde. 40.-2 4-1 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D B M A N O Y una manejadora. Gervasio 135. 
4004 i i 
r j E N E C E S I T A U N C O C I N E R O O C O C I N E R A , 
lOblanco, negro ó elimo, limpio; sueldo lj<25. Agui -
h i í 7 . ior.« 4-1 
S E S O L I C I T A 
un buen ofioUl de bárboro. Príncipe Alfonso 806, 
4001 4-4 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N ponliiHuIar 
. L / d e portero ó eriado de mano, ó bien a c o m p a ñ a r á 
un caballero: tiene personas (pie abonen por su honra-
de/ ^ buena aonduoM. [ntormorán Monte n. r. eniataM 
á ZnluBia. Í081 i i 
UN A S I A T I C O B Ü E N C O C I N E R O , ASEADO y traliajador desea colócame en casa pailieiil.u <> 
eslablecimiento: calle de Cuña n. K!t. bodega, infornui--
rán. 4027 4-4 
K A K Al A C I A . 
Se solicita un segundo dependiente, sin preleiisionof 
y o,l( tenga pelsolias que lo giiraiiliceii.- Hotica do 
Torrulbas, Aroiit(i nV 138, WNS 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O U A D E mediana edad para servir á una señora, limpiett 
de cuartos, costura ó asistencia do enfermos, con la 
preeisa eomlieioii ile no bHOer mandad.e. a la calle si-a 
| q u | o nn puutooercn del cam|io: informanin San lia-
l.n l 141 esqulnu á ()(|iieiido, bodega. 31(511 4-3 
SE S O L I C I T A C N C I O A D O D E M A N O D E C O lor, (pie sea muy iiileli|;ente y aseado y tenga per-
sonas respetaldes (pie abonen BU eonduela, de lo OOB-
trurio que no se présenle. Impondrán (ialiano n. 136, 
altos. 31)05 I 3 
P E R L A S 
• D K -
i C l o r h i d r a t o 
• D E -
N I N A 
UVA. 
D o c t o r 6on2aléz. 
(!¡ul:i perla con l inuo diez oentl 
gramos de sal. Es el preparado 
dn (¿iiiniiiii que debe preferirse 
])(>;• su gran solubilidad y mayor 
potenoia. 
Dos Prófésbres mdn Inteligentoa 
roeodócetí áüá vetitojas. 
lias Perlas Medicinales del D r , 
¡ | QonzníoM s o n más baratas que las 
dol K M L i n d e r o , 
De venta en la 
B O T I C A D S S A U J O S É 
C a l l o i lo A g u i ó i ? i N . l o o , 
F U E N T E M i B A N C O E S P A Ñ O L . 
K A R A N A . 





L O T E S . 
N U M E R O 1-
U n a m j a d e j)intiiríi.s IÍHMM cdn ddco colo-
res diferentes, cuatro pocilloe y plncolj un 
trompo con IIIIISÍC;I, d clcr.'inlc i ío inco inc-
( i u i i co ; u n a cosa do campo difcrcMitc ¡'i lita 
n a t u n d c K c o n ¡ n i i m a l c K , á r b o l c s y ItabitantoB 
y un c o c h o moderno con mi caliullo. 
T O D O POA DN ¿"JtSO D I L L B T B f l . 
L o t o n ú m e r o 2 . 
U n a m n f i c c a de m:is de mía L e r c i a d e lar-
go l ina y muy b i e n lie.dia; u n a c a j a n l e i i H l -
l i o H d e c o c i n a , n io ldcH, platow, rayador, &. 
u n a maruj ía d e latón c o n cndiocadnra; 
un cocho mociVnico con una s e ñ o r i t a dentro. 
T t H I O l ' O l t UN P K H O J I I I i l . K T K H . 
L o t e n ú m o r o 3 . 
U n a matraca modornfl forrada d e perga-
minos el Boulangor i bado on un brioso 
corcel t o c á n d o l a corneta; una t a j a d c K o l -
dadoM d e plomo y una corneta. 
TODO P O B l'N P B S O D U i L B T K M . 
L o t e n ú m e r o 4 . 
U n ÍOgOD modelo f laneé» c o n BUS00rres< 
p o n d i e n l e H caetirohw, sartones, e t c . , l o d o do 
bierros una m u ñ e c a do trapo y loza; E l P e -
rro d e l Hortelano metido en su casa y im 
a c o r d e ó n bueno. 
T O D O P O B l'N PBSO D I L L B T B 0 . 
L o t e n ú m o r o 5 . 
U n rompo-cabezas grande do arquitoo-
t u m do tro/,on do madera lina y bien talla-
da; una l l larmónien de mnehoM IOIIOH; una 
A r c a d e N o é llena d e ¡ tninmli los do d iHt ln tua 
c s j i n le;; y llllil [ i l u t ó l a de him'o COIl BUS l i l l -
nn nantus. 
T O D O e o s DN PBSO DtLIiBTBH. 
L o t e n ú m e r o 6 . 
Un caballo d e madera con b u e n a crin 
y buena cola: una corneta, lar,y;acon embo-
cadura de lo/,a; un jueK" 'I ' ' l a i n a ñ o 
regular; Lo.s glolonen r o ñ a m o s c o n nna c a j a 
de pi ldora» y t ina cajü d o H o l d a d o H . 
TODO POB l 'N PBBO I I I I . I . K T K H . 
L o t o n i t m o r o 7 . 
Unjuego d e n m e b l c H c o m o mira umi I.I 
mil la"niodeHta comimesto d e si l la», e a m a H 
ines i i s , BOfá, e t c . ; nn ratón d e cnerda y oná 
carratía d e sonido d e tambor. 
TODO POB UN PBSO B I I X B T B S . 
L o t o n ú m e r o 8 . 
ü n a i n u i o r trabajadora vendedora de es-
párrano», camina (ie verdad y a r r a s t r a un 
carro: m i piano tino; una tnariposade vera-
no y una jicotea ( p i e a n d a . 
T O D O POB l ' N P B B O B I L L E T E S . 
L o t o n ú m o r o 9 . 
U n caballo enganchado á un c a r r e t ó n to-
do de madera; el potrero Manín con una . 
porción de animales ^ordilos , l l e n e c a í a do 
vivienda; u n a matraca con cuatro pUOS y u n 
c n c o i i i i i o (pie camina. 
T O D O POB UN PBSO B I L L B T B S i 
L o t e n ú m o r o l O . 
l 'na oveja de l a n a sobre nna plana de ma-
d e r a . Un aspiral desoldados, l 'n \eiidedor 
ambulante incansable y un polichinela con 
platillos. 
T O D O r o n DM PJÍSO D I L L B Z B B . 
L o t e n ú m e r o 1 1 . 
U n Jugueto grande do madera con moví* 
miento. U n a e x p l o s i ó n con BU carga. U n a 
a l c a n c í a con s n g u a r d i á n . U n a capada re -
gular y nna corneta buena. 
T O D O POB l'N PESO B I L L E T E S . 
L o t o n ú m o r o 1 2 . 
P l V I O T B O U t O O . 
U n a rueda dol Diablo grande y o tra c h i -
ca, '1 fuente» v e n e c i a n a » , '1 l luv ia» do oro, 
•I cajas de lós lóros de bengala, nna c a j a , de, 
torpedo» y d o » HorpresaH. 
T O D O l'Olt l'N l'ICSO I H I J . K T I ' . S . 
V A U \ P E R S O N A S M A Y O R E S . 
L o t o n ú m e r o 1 3 . 
U n a c r i a d e •! ó 5 a n i m a l i t o » dt) biacuit, 
propio para, adorno d e tocador, l 'n parde 
j a r r i t a s l a m b i é n para adorno de cristal y u n 
par d e figuras de biacuit. 
T O D O P O B l 'N PBSO B I L L E T E S . 
L o t e n ú m e r o 1 4 . 
Un par mi tone» de seda, ;i eKcojer el color 
que quieran. U n a peineta de moda, y un po-
mo de esepoia. 
T O D O P O B l'N P E S O B I L L E T E S i 
L o t e n ú m e r o 1 5 . 
Un ridiculo i» sea nn sa tp i i to de. m a n o d o 
piel de, (•ocotlrilotum emhocadurn de Diquel. 
Un paquete de borquiUas y un m a r c o para , 
retrato imporial. 
T O D O l 'Olt UN PBSO B I L L E T E S . 
L o t o n ú m o r o 1 6 . 
Un porta-botella do n í q u e l . U n a argol la 
para Bervilleta t a m b i é n de niquol y u n a c a -
j a con ÜÜO palitos dicntOB. 
T O D O l ' O l t UN PESO B I L L E T E S . 
L o t o n ú m o r o 1 7 . 
U n a c a j a con 25 pliegos y 25 HobroH de 
papel y sobres do moda. U n a baraja ospa-
ño la y 25 tar je ta» Impresas con el nombre 
y apellido quo pidan. 
T O D O P O R UN PKC40 D I L L B T E S . 
LOS PURITANOS. 
San Rafael n. OOO, 
E S Q U I N A A I N D Ü S T I U A . 
C n . 510 1 Z 
Se solicitan 
dos criadas, uua paro criada de mano y la otra para 
mauejadora, han de traer buenas referencias: informa-
rán San Ignacio n. 17. 1003 1-3 
C R I A N D E R A . 
Desea colocarse una peninsular ú. media leche, la 
que tiene buena y abundante; Ancha del Norte 27, a l -
tos, cuarto n. 18. 4004 4-3 
8 E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O . J E -siis María n. 20, entre Cuba y San Ignacio. 
:!!ii;ti 4-3 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A C O M P O S T E -la n. 88. 3973 4-3 SE S O L I C I T A U N J O V E N C 0 3 I O D E 14 A 15 años qua sepa leer y escribir, se le darán doce p e -
sos y ropa limpia y puede aprender el oficio de encua-
dernador. Informarán Obispo 46, librería. 
3977 4-3 
Q E . S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O L O R D E 
k ID á 50 años, iiuc tenga buena-s referencias, para a -
yudar á manejar una niña de 7 meses. San Miguel 5-1. 
.•i!<*L' 6-2 
Se sol ic i ta 
un mucliacho peninsular para limpieza de una casa 
chica y ijne tenga principios do cocina, que sea suma-
DlMlto aseado v con recomendac ión de su honradez: 
paga segura. Compostcla 10-1. 3985 4-3 
M E D I C O . 
s. necesita uno inteligente y activo para el campo. 
Informes: R e m a 18, botica de la Reina. 
8947 4-3 
" T V l í . S E A C O L O C A R S E U N A I 3 U E N A C O C 1 N E -
J L ^ n i peninsular de mediaba edad, aseada y de mora-
lidad, en una casa particular buena, ó a lmacén: no 
duerme en el acomodo: calle de Chacón 'J3 dan razón. 
3976 -1-3 
T V E S E A C O L O C A R S E U X A M O R E N A B U E N A 
J U r c o c i n é r a de mediana edad, aseada y formal en una 
c.tsa cpii $eá buena: tiene personas que abonen por 
ella: calle de Santa Clara n. 29 darán razón. 
3971 4-3 
UX A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D S O L I -Bita enoontrar unu casa de moralidad para el aseo 
de un cuarto ó dos \ coser á mano ó ¡í máquina, te-
niendo quien responda por su conducta. Cal le de F e r -
nanilinaji. , 64 darán razón. 3967 4-3 
O E N E C E S I T A U N C R I A D O D E M A N O D E L A 
ÍOcla : ' ' de color, que tenga referencias. Impondrán 
San Lázaro n. 171, desde las 10 de la m a ñ a n a en ade-
lante. 3962 4-3 
S E S O L I C I T A 
un cocinero blanco para corta familia y para cuidar un 
caballo sueldo $25 otes, ha de traer r e c o m e n d a c i ó n y 
sapér s a ob l igac ión , sino <nic no se presente. E m p e -
drado mim ero 46. 4001 4-3 
AM I S T A D 76—SE S O L I C I T A U N A N E G R I T A para cuidar un niño de tres años . <iue es té acos-
tumbrada á manejarlos, que tenga buen agrado y quo 
sepa cumplir con su deber, l a paga es buena y segura 
que traiga la recomendac ión que sea necesBria. 
31MS 4-3 
l ! N V I R T Ü D ¥ S ~ T r 
se solicita una manejadora que sepa coser. 
3997 4-3 
D E S E A C O L O C A I Í S E 
un profesor de instrucción primaria en a lgún colegio ó 
pasar al campo á educar á uno ó más n iños . Informarán 
^ todas horas Santo T o m á s 14, Cerro, Colegio. 
8954 4-3 
Corra le s 34. 
U n a señora de un mes de parida desea colocarse á 
leche «-ntera. teniendo buenas referencias. 
s».)(i -1-3 
X7NA C R I A D I T A 
de 10 á H años , se solicita en San .Miguel 48: sueldo 
810 mensual. 4009 4-3 
Se so l ic i ta 
una criada de mano para el servicio de un matrimo-
nio solo, se prefiere que sepa coser. Informarán en la 
calle del Consulado n. 63. 3987 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 1 5 L A N -ca para el manejo de una casa de corla familia, 
tiene personas que respondan por su conducta. Infor-
marán Maloja 79. 3988 5-3 
• p i F . S E A C O L O C A R S E U X A S E Ñ O R A P E X I N -
J L / s u l a r de criandero á leche entera, de cincuenta 
dias de parida; informarán Cárdenas h9 69. 
3992 , 4-3 _ 
T V E S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E C O -
JL/ '"¡nero de color, entiende algo de repostería y tie-
ne personas que respondan de su buen comportamien-
to. Oficios n ? 76, bodega, darán razón. 
3993 4-8 
Se so l ic i ta 
a ñ a cocinera ó cocinero pora darle 20 pesos, no hay 
plaza. Norte 159. 3980 4-3 
MU C H A C H O D E D O C E A Q U I N C E A Ñ O S . Se solicita uno para criado de mano, sueldo $13 
billetes, aumentando más si resulta bueno: casa, comida 
v ropa limpia: ha «le tener buenos informes: Cienfuegos 
80. entresuelos G . 3978 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 30 años de edad para el arreglo y limpieza de unas 
habitaciones y c o s e r á mano. Calle del Castillo número 
80 fiarán razón. 3968 1 0 4-3 
S E S O L I C I T A 
un dependiente do farmacia muy práct ico en el despa-
cho de recotas. Farmacia "'Santa R i l a . " 19, M e r -
caderes 19. 3907 a 1-1 d 3-3 
T n L E S E A C O L O C A R S E U X A S E Ñ O R A J O V E N , 
. L f robusta, do sana y abundante leche, para criar un 
n iño en casa decente) de un mes de parida: pueden d i -
rigir e por escrito ó persóñalmcnto á Bejucal , calle de 
l a Estrel la n. 40, donde es tá la interesada. D ? María 
Rodr íguez . ;;ni."> 4-2 
UNA S E N O R . A D E M O R A L I D A D . A C O S T U M -brada á viajar, desearía hallar una familia (juc 
fuese á la Pen ínsu la ú otro punto de Europa, p r e s t á n -
dole- sha servicio-: no se marea y tiene personas que 
la garaniicen. Amargura 45. altos. 
3912 4-2 
T T N A S E S T O K A D E L O S E S T A D O S - l ' X I D O S 
VJ desea colocarse para enseñar ingles, francés v 
bordados: D a r á n referencias é informarán en la callo 
de Cuba n. 40. C n 491 8 -31 
C A M I S E R O . 
S í solicita uno Inicuo v con referencias. Dirigir 
Mercaderes 31. 3880 5-31 
T T N A S E Ñ O R A P E M E D I A N A E D A D D K S K A -
\_j l ia hallar una ramilla para acompañar la á la l'e-
nin.Mila: advierte que no se marea y tiene las mejores 
ro&rencias de su conducta: Hernaza u. 24, informa-
rán. 3891 4-2 
A M I S T A D 1 3 
se desea tomar una morenitu de diez á quince años pa-
gándole sueldo. 3908 4-2 
T V E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S U -
J L / h i r «k criado de manos, teniendo personas que res-
pondan de su conducta, lo mismo para la ciudad que 
para el campo, sabe cumplir con su obl igación: infor-
marán Aeosta 121, bodega. 3918 4-2 
UX A S E X O I . ' I T A L L K C A D A D E L A P E X 1 N -sula se ofrece para costurera en casa partienlar, 
no tiene ínconyenicnte de enseñar hacer algunas labo-
res, no duerme en el acomodo, referencias á satisfac-
c ión: darán razón O'Reillv n. «8. tienda. 
3913 4-2 
T T N I N T E L I G E N T E C O C I N E R O Y R E P O S -
tero extranjero que sabe bien su obl igación: tiene 
quien responda por s'n conducta v moralidad. O b r a -
pía n, IDO. entre Hernaza y Villegas. 3905 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E U X A C R I A N D E R A A media lecbc, la quo tiene buena y abundante, te-
niendo personas que abonen por su conducta: calzada 
de J e s ú s del Monte n. 61 informarán. 3911 4-2 
SS S O L I C I T A P A R A O l . A X A M A C U A U N A criada peninsular para cocinar y ayudar á los pe-
queños quehaceres de casa: requisito indispensable 
buenas referencias. Xeptuno 165 informarán. 
3914 t>-2 
C u b a M O , altos. 
Se solicita una manejadora para una n iña de un mes 
se exyen referencias de alguna casa en donde haya 
trabiyado si no las tiene que no se presente. 
3936 4-2 
Se sol ic i ta 
uua cocinera para corla familia, que tenga quien res-
Ítonda de su honradez y que. duerma en el acomodo, nformarón J e s ú s María 23. bajos. 390-1 4-2 
Si ; S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U K S E P A cumplir con su obligación y que sea aseada, de no 
ser así que no se presente; es para corta familia: Agua-
cate 35. 3931 4-2 
EN A N I M A S X . 95 S E S O L I C I T A Ü Ñ C R I A D O liara todo, que no tenga menos de 30 años y tenga 
quien lo reconiiende. 3989 4-2 
N I K E I Í A 
Se necesita para cuidar una niña de 15 meses. Con-
sulado 67. altos. 3937 4-2 
UN A S I A T I C O C O C I N E R O K X G E X K R A L desea colocarse en casa iiailicular ó en estableci-
miento: tiene personas que abonen por su conducta: 
es muv limpio y aseado. Corrales 231. 
3901 1-2 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O A L A española y á la criolla y dulcero, solicita coloca-
ción en casa particular ó establecimiento. Misión n. 56. 
3906 4-2 
S E S O L I C I T A 
un muchacho peninsular, de 10 á 12 años , para criado 
de mano. Reina 4 impondrán. 3916 4-2 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
una señora para cocinar para corla familia ó cuidar un 
niüo: para la Habana ó para el campo. Calle de la 
Gloria 46, entre Suárez y BcTillagÚredo. 
3925 4-2 
SE S O L I C I T A T R A S P A S A R E L C O X T R A T O do una casa que tiene 25 habitaciones y deja buena 
utilidad por ser módico el alquiler: está cerca de los 
parques. Industria 101 impondrán. 3939 4-2 
IJ X S U J E T O B L A N C O , A C T I V O E I N T E 1,1-J gente, desea colocarse de criado de mano: tiene 
Fersonas que garanticen su buen comportamiento. San gnaclo y L u z . bodega, darán razón. 3933 4-2 
S E S O L I C I T A 
uua general lavandera y planchadora, tanto de señora 
pomo de caballero, que entienda de planchar camisas 
y rizar. Consulado n. 97, entre Animas y Virtudes. 
3932 4-2 
S E S O L I C I T A N 
una criandera y un cocinero. Paseo de Tacón n. 2, es-
quina á Belascoáiu . 3920 4-2 
Se sol ic i ta 
mi criado de mano que sea ¡oven. Muralla 4(1. 
3894 4-2 
T \ E S E A C O L O C A R S E U X A S E Ñ O R A P K N I X -
L^sular, de mediana edad, para criada de mano ó 
cuidar de una señora: tiene personas que respondan 
por ella. Obispo 67. 3892 4-2 
TR A B A J A D O R E S : A G U I A R 75. S E A D M I T E N para los trabajos de ingenio, buen sueldo y garan-
tido y buena comida, como también criados y criadas 
para el servicio flomésticó. 3888 i-2 
ÜN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y R E -postero desea colocarse cn casa particular ó esta-
blecimiento: calzada de Galiano 107. darán razón. 
39-10 4-2 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E M A -no que sepa cumplir bien con su obl igación y sea 
cariñosa con los niños, y un criado de mano inteligente 
en la limpieza y servicio de la mesa, ambos de color y 
que tenga buenas recomendaeiones. sino que no se 
presenten: informarán Zanja 62, de 12 á 5. 
3903 4-2 
A T E N C I O N : S E N E C E S I T A N 30 M O R E N O S que sean lluramente de campo para fuera de la 
Isla: se les hacen buenas proposiciones. Ocurran al 
hotel L a Campana que serán enterados y ajustados si 
les convienen las proposiciones. 
39-11 4-2 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse, i)ara criada de manos, sabe 
cumplir con 8U obl igación: tiene quien abone por su 
conducta. San J o s é n. 7. 3913 4-2 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sea activo y es té dispuesto á 
d e s e m p e ñ a r todos los cuidados de una casa y que 
pueda presentar buenas referencias. Rosa 13 Cerro. 
3817 8-30 
C O M A S , 
S E D E S E A C O M P R A R 
una casa esquina en pacto ó en venta real: su precio de 
4 á $6,000 oro; sin in tervenc ión de corredor. Pueden 
dar aviso Arsenal 60. 4079 '4-5 
Cobre viejo. 
Se compra cobre, bronce, latón y toda (dase de me-
tales viejos en todas cantidades. Aguila 119. 
4426 4-5 
Se compran l ibros 
de todas clases y bibliotecas por costosas que sean. L i -
brería L a Universidad, O-Re i l l v 61 entre Aguacate y 
Villegas, . 4095 4-5 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases, en pequeñas y grandes partidas y en 
cualquier idioma. 
Obispo 86, librería. 
4090 10-5 
S E C O M P R A 
una pareja de mulos para venta de cigarros: sin inter-
vención de corredor. Obispo 84. 
4060 4-4 
A V I S O 
Se compran toda clase de muebles en la casa do 
préstamos L a Nueva Mina, calle de Bernaza número 8 
¡>agándolos al más alto precio. 3981 8-3 
SE D E S E A C O M P R A R E L M O B I L I A R I O D E una familia que se ausente, bien juntos ó piezas 
sueltas, loza, lámparas «fc. También un pianino de 
buen fabricante. E n la misma se solicita una joven 
para acompañar á una Sra. y los quehaceres de casa. 
Teniente-Rev 74. 3924 4-2 
SE C O M P R A E L A J U A R C O M P L E T O D E U N A casa: un buen pianino y alguna lámpara de cristal 
séase juntos ó por piezas sueltas pagándolos bien, se 
quieren de familia particular: se prefieren buenos. C h a -
cón 30 impondrán. 3935 4-2 
Para Méjico y P a n a m á se compran toda elase 
prendas de oro y plata antiguas, montadas cn bri l lan-
tes, esmeraldas y otras piedras, ó sin montar, lo mis-
mo que oro y plata vieja en grandes y pequeñas parti -
das, llagando altos precios: también se pasa á domici-
lio. San Miguel n, $2, esquina á .Manrique, á (odas ho-
ras del día. á A . M. 3268 26-16 M 
E A M O H P . C U E R V O 
I m p o r t a d o r d e j o y e r í a y r e l o j e r í a . 
T e n i e n t e - R e y 1 3 , a l t o s . 
Compra en todas cantidades oro y piala vieja, pa-
rando los más altos precios: tamliién se compra üA-
ll'.Y en pequeñas v grandes .partidas. 
3053 27-12 .M 
I E R D I D A . — S e suplica á la persona que haya en-
contrado un jirendedor de señora, montado en pie-
dras linas y perlas, extraviado desde la calle de l a 
Zanja basta Amistad 64, por Salud, so sirv a entregar-
lo en Salud 21, donde se le gratificará, además de esti-
marle su liuen proceder, ó en Virtudes 15, bodega, 
4075 4-5 
DE S D E E L 21 D E M A R Z O I I A D E 8 A P A R E -cido de la casa Manrique n. 1 B , una perrita, rasa 
mixta, preñada de pocos días, color verdugo, con el l a -
bio superior partido, enseñando un colmMlo; entiende 
)or Rápida; el que la entregue en dicha casa será gra-
tificado generosamente, así como se hará respodsable 
al que la retenga, 4081 4-5 
SE H A E X T R A V I A D O U N P E R R O B A T O N E -ro que entiende por c ic lón, tiene cuatro ojos, hocico 
larvo \ amarillo, orejas enteras y el pelo es de color 
armelila. el ralio partido: se gratificará al que lo en-
tregue en la calle de San Ignacio n. 101 esquina á L u z . 
4022 6-1 
EL D O M I N G O H] | ) | - : i , P A S A D O . M A R Z O S E ha perdido en los trenes del ferrocarril de M a r i a -
nao. y desde la Glorieta al yacht C l u b , un alfiler de 
oro y ¡dala con una T . de oro gót ica; se ruega á la 
ÜT-oua que lo haya encontrado lo entregue calle do olores n. 4, donde será gratificado, 
3928 1-2 
SE H A E X T R A V I A D O E L V I E R N E S 8 D E marzo un perro ratonero negro, de patas y hocico 
amarillo, tiene el pelo áspero , le faltan dos dientes de 
la mandíbula inferior y tiene la punta del rabo cortada; 
se gratificará con $25 billetes al que lo entregue en l a 
calzada del Monte n. 171, peletería " L a E s c ó c e s á . " 
3530 15-23 M 
de sel 
Hotel "Gran Central." 
V I R T U D E S E S Q U I N A A Z U L U E T A . 
E n este nuevo y espléndido Hotel encontrarán fami-
ias y caballeros hermosas habitaciones lujosamente 
amuebladas, con ó sin comidas; todas á la lu isa y con 
balcones y vista al Parque Central: las comidas se s ir -
ven en el restaurant. Precios muy módicos . Virtudes 
esquina á Zulueta. 4(170 4-4 
S E A L Q U I L A 
un solar con 5 pose-iones con llave de agua y pozo 
propio para un tren de coches ó de carretones, en la 
calle ile A ramliuro 51 esquina á Zanja . -1125 8-5 
S E A L Q U I L A 
la muy ventilada y extensa casa calle del Tul ipán n ú -
merií 32, cerca uel paradero del Tul ipán , de planta ba-
j a y dos altos, que contiene en junto diez y seis pose-
siones, zaguán, cochera, agua do la Zanja Real, en 
tres onzas oro: l á l l a v e é n el establecimiento del para-
dero, Informarán de 7 á l l d e . l a m a ñ a n a y de 3 á 5 d< 
la tarde, en la calle de la Perseverancia u. 27. 
4115 I-.". 
Se alqui la 
a casa Reina 93, en tres onzas oro; compuesta de sala 
i cuarto-, cocina v lavadero: la llave en el 95. 
•1107 4-5 
Carlos I I I n . 3 0 9 
Esta precio-;! casa de alto y bajo, con un magnífico 
liaño y propia pañi dos familias, se alquila muy barata. 
E l dueño Quinta de Garcini . 4108 '1-5 
B A R A T I L L O 9 . 
Se alquila esta gran casa con fondo al muelle de car 
ballerfa, inopia para casa de comercio importadora, 
comisionistas ó banqueros, por tener salones frente á 
la bahía donde situar lo» escritorios, y otras muchas 
comodidades. 4114 8-5 
S E A L Q U I L A 
un gran local para establecimiento. Cuba esquina á 
OMíeilly, l u f o m i a r á n Cuba n, 66. 
4113 8-5 
CA L L E D E L A H A B A N A 128, S E A L Q U I L A N cuatro habitaciones, dos interiores y dos vista á la 
calle, juntas ó separadas, frescas y bonitas, precio muy 
barato; en la misma darán razón . ' 
1084 4-5 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos á $10 billetes, en San Miguel 62. casi es-
quina á Galiano. v un salón alto; en l a misma infor-
man. 4100 4-5 
Se alquilan los bajos de la casa Lealtad n. 45 esquina á Animas, con llave de agua, propia para un esta-
blecimiento. 4019 4-4 
E N O C H O C I N C U E N T A O R O 
la bonita casa calle del P e ñ ó n n. 20 frente al paradero 
del Urbano y de Concha, acabada do reedificar, con 3 
cuartos grandes, agua, persiana al comedor, buena co-
cina, la flavo en el 22, Aguacate 12 su dueño. 
1073 l - t 
Se a lqu i la 
la casa Villegas n. 12, toda de azotea, con dos cuartos 
bajos v dos altos: en la bodega es tá la llave. 
4035 4-4 
S e a lqu i la 
una habi tac ión alta á uua señora sola. Industria 74. 
40-18 4-1 
P r a d o 93. P r a d o 93. 
Se alquilan grandes, frescas y csjiaciosas habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasaje, á módicos precios: 
en la misma darán razón. 4069 4-4 
Se alquila la bonita casa Refugio número 19, media , „ cuadra de la alameda del Ptado. con comodidades 
para una regular familia y agua de Vento. E n la bode-
ga de enfrente es tá la llave é impondrán. 
4030 '1-4 
En el punto mas saludable del Cerro y en treinta pesos billetes se alquila la casa, calle de Moreno 
n. 2"). con 4 cuartos, cocina comedor, agua, toda de 
manipostería y construcción moderna, al lado la l l a -
ve: Santa Teresa número 11, su dueño. 
4014 4-4 
T ^ n módico precio y en punto céntrico y en casa de 
JQjfamilia decente, se alquilan tres habitaciones j u n -
tas ó separadas con asistencia ó sin ella. Aguiar 70 e n -
tre Empedrado y Tejadillo. 
4024 4-4 
T ) i i r ! l un,a señora de edad se alquila una habitación 
JL y si gusta puede comer en la misma; es una corta 
familia. Empedrado 33. imediato á la plazade San 
Juan de Dios. 3957 5-3 
Se a lqui la 
el primer piso de la hermosa y ventilada casa calle del 
Principo Alfonso n. 83: en la misma informarán á to-
das horas. 4010 8-3 
S E A L Q U I L A 
un entresuelo con tres bonitas habitaciones, 
número 173. 3;ii),S 
Habana 
-1-3 
E n Aguacate 134 
casi esquina á Muralla se alquilan habitaciones altas á 
hombres solos. C—521-3A 
S E A L Q U I L A 
la casa Galiano n, 24, entre Virtudes .y Animas. L a 
llave en San Lázaro 103, altos ilel café. Tratarán de 
su ajuste Monte n. 5, esquina á Zulueta (altos). 
3995 8-3 
E N E L CARMELO 
calle 9, número 121 (en la l ínea) se alquila por tempo-
rada ó por años una hermosa casa compuesta dé sala, 
comedor, cinco cuartos, buena cocina, cuarto para 
criados y despensa, gran algibe de agua, patio, tras-
patio y colgadizo, con arbolados al frente y fondo: 
informarán Be lascoa ín 79 ó en la plaza del Vapor, por 
Galiano 26 y 27. 3979 0-3 
Vedado. Se alquila por año ó temporada la casa c a -lle 4? entreOl1 v 7?, acabada de construir y propia 
para uua corta familia que quiera vivir con aseo: infor-
marán en l a de al lado, donde también se alquilan dos 
habitaciones altas independientes, claras y frescas para 
caballeros solos. 3974 5-3 
C 1 c alquilan en L u z 84 dos cuartos bajos donde hay 
í o b u e n a agua de Vento y también azotea, no hay n i -
ños , y se quiere matrimonio solo y señoras: se advierte 
sean personas decentes y buena paga. 3938 4-2 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D 
hombres solos ó matrimonios sin hyos, se alquilan h a -
bitaciones y un zaguán, entrada á luda hora, San J o s é 
n. 72. 3893 8-2 
E N C A S A T R A N Q U I L A 
so alquila un cuarto á Sras. ó caballeros só los . R a -
yo 57. 3889 '1-2 
6 0 B E R N A Z A 6 0 
Se alquilan habitaciones con muebles y sin muebles, 
precios baratos, casa decente y muy fresca para el ve -
rano y tranquila. 3930 -1-2 
S E A L Q U I L A 
la cusa calle de l a l í o s a n . 11 Cerro: muy fresca, se-
ca y capaz para una larga familia: se da cn propor-
ción. Impondrán . Mercaderes 22, bajos, escritorio de 
J . Modero, ó Rosa 13, Cerro, dondo es tá l a llave. 
3818 8-30 
S E A L Q U I L A 
una gran casa en la calle de los Oficios n. 7, en 5 on-
zas en oro. I m p o n d r á n Mercaderes 22, bajos escri-
torio de . I . Modero. 3819 8 SO 
S E A L Q U I L A 
una hermosa y fresca habitación alta^ en casa de una 
familia que no tiene niños , Villegas 115. 
3890 4-2 
C1 e alquila la casa San N i c o l á s n. 85, con sala, come-
K j d o r . cuatro cuartos bajos, dos altos mm azotea, des -
pensa, copina, cuarto de baño, inodoro, seis llaves de 
agua, etc. Al lado, en el n. 85 A vive el d u e ñ o . 
3898 4-2 
Se alquilan los altos de l a casa calle de San Miguel número 1, hermosas habitaciones con suelo de nuír -
mol y con vista :i lo calle, con asistencia ó sin ella á 
hombres solos 6 matrimonios sin niños, precios suma-
mente módicos . 3912 4-2 
S E A L Q U I L A 
en 40 iiesos oro una liermosa casa calle de Samái ita-
na ñ. 15: la llave en la bodega: informarán Obispó 88, 
3828 8-30 
S E A L Q U I L A 
en $34 oro ia casa calle de Virtudes n, 153. Informa-
rán Obrapfá n. 14. 3759 8-29 
V E L A D O . 
Se alquila la espaeio.-a y bien situada oasa número tlil 
de la calle Novena: informarán San Ignacio 56, altos. 
37:!! I 8-29 
Se alquila uua herniosa casa en la calzada del Cerro n. 018, con nueve cuartos, sala y comedor, con sue-
los de mármol , buen pozo y todo lo demás concerniente 
á una dilatada familia, y se da barata: la llave en el 
n. tillí. v en Cerrada riel l'aseo número 1 impondrán. 
3 t a i 8-29 
H E K M U S A S 1 1 A 1 J 1 T A C I O N E S 
para caballeros y familia, todas á la calle y con la co-
mida, como se pida, en la moderna y elegante casa 
Zulueta número 30, esquina á Teniente-Rey. 
3717 8-28 
de Fincas y Establecimientos. 
B A R R I O D E G U A D A L U P E 
cerca de la iglesia se vende una hermosa oaSa de dos 
ventanas y zaguán, con todas las comodidades, fresca, 
clara, seca y espaciosa, libre de (gravámenes, etc.; más 
detalles Obispo de 1 2 á 4 . 4-124 1-5 
S E V E N D E 
un puesto de frutas jirojiio para cualquier otro estable-
cimiento: se da barato por estar su dueño enfermo. 
Cárcel n. 15. 4111 4-5 
SE V E X D K I X S O L A R K X E L V E D A D O n V E llene 27 de frente por C0 de fondo, tiene una habi-
tación en condición de seguir la fábrica; as de esquina, 
y es tá calle 10, esquina á 5'.'. dan razón Cárdenas 77, 
sin corredor. 4102 8-5 
M A S Q U E G A N G A . 
Se venden dos casas, calle de los Corrales niini. 152 
y Esperaii/w número 112; producen un gran interés , de 
iuamposter ía y libres de gravamen: la primera en 000 
pesos oro, la segunda de 41 varas de fondo que da á 
dos calles, en 1,500 pesos. Hernaza, esquina á .Mli-
lai la , sombrercria del Sr. Acea, darán razón. 
SRM ain-2*- illh-afl 
CA L V A R I O . P O R A U S E N T A R S E S U D U E -ño para la P e n í n s u l a se vende la bodega Real 22, 
con ó sin fábrica: en la misma informarán. 
8968 x-3 
SE V E N D E S U M A M E N T E B A R A T A U N A - asa con sois cuartos, sala, una accesoria, comedor, pa -
tio, cocina, pozo inagotable de buena agua, desagüe á 
la cloaca, reditúa 3 por ciento: calle de la Bomba n. 15 
su dueño en la misma casa «le 11 á 2 todo s los días. 
1025 15-1 
f^i A N C A . — E N $ 0 0 0 O R O R E C O N O C I K X 1 x ) E L 
Vjjrceusoj la casa P e ñ ó n 30 frente á los paraderos del 
Urbano y Conidia, con tres cuartos, buena sala y co-
medor, acabada do reparar, bien situada por batur una 
cuadra de los talleres de Vil lanueva v siempre está a l -
quilada. Aguacate 12. 4072" 1-1 
O J O . 
Se vende el gran y.acreditado tren de lavado en Gua-
ndhaeda, por no poder asistirlo su dueño por enferme-
dad, informarán Cruz Verde 82. 4015 8-1 
Q E V K X D K K X P R O P O R C I O N U X A P I N G A 
>Ode una caballería de tierra de primera, cusa en 
buen estado y árboles frutales, cerca do J e s ú s del 
Monte; intormarán calle dé J e s ú s Alaría n. 39, 
•1029 4-1 
SE V E N D E L A G A S A C A L L E D E L P R I X C I l ' K n? 15, barrio de San Lázaro , acabada de fabricar. 
Se da muy barata. Informarán en la misma y tratarán 
ile su ajuste en Monte n. 5. 3990 4-3 
B U E N A O P O R T U N I D A D . 
Se vende un eMaldecimiento en la calle de O.Keil lv 
31. con armatostes y mostradores, cañerías «le gas y 
toldo ó bien se alquila, se presta para muchos negocios: 
en la misma tratarán. 3981 5-3 
o, que coimeiie. 
Por no poderlo atender su dueña por tener que a -
tender una finca de mucha importancia en el campó 
se vende un bien montado hotel y restaurant en el 
punto más céntr ico de esta ciudad, inmediaio á los fe-
rroearriles, paseos y teatros, tiene 21 habilaeiom <. es 
un grán negocio para uno ó dos socios: impómll'án de 
iodo en la calle del Obispo-esquinad Villegas, tienda 
de ropa el (Jorreo de París , de 2 á 3, 
3989 4-3 
F A R M A C I A . 
i'or no poderla asistir su dueño se vende una, bien 
-iluada, en uno de los majores barrios de esta capital, 
su precio es muy módico: informarán San Ignacio n ú -
mero 138, á todas horasl 1002 4-3 
Ojo que conviene. 
P o m o poderla atender su dueño se vende una bo-
dega casi regalada. Prado 3 informarán. 
3955 8-3 
Se vende 
U n a estancia de una caballería de tierra pró.\ inia á 
esta ciudad, con mucha arboleda y agua corriente todo 
el año. También se cambia por una casita en esta. D a -
rán razón Neptuno 9. 3952 4-3 
BU E N N E G O C I O P O R P O C O D I N E R O ; — S o vende un depósito de tabacos y cigarros con bara-
tillo de ropa y quincalla; hace diez años que es tá a -
bierto y no ha tenido más que dos d u e ñ o s en ese tiem-
po; se dará muy barato antes del día 15 del presente 
mes por tener que ausentarse su dueño: más informes 
Tenerife n. 33. 3927 4-2 
SE V E N D E SIN I X T E R V E X C I O N D E C O R R E -dores, la bonita y ventilada casa de azotea, calle de 
San Rafael n. 111, compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos bajos y uno alto, cocina, llave de agua y libre 
de todo gravamen: informarán de ocho á once de la 
niañana v de dos á cinco de la tarde. Gervasio u. 44. 
3725 lOL's 
I M I ' K K X T A E N V E N T A . 
L a que está situada en la calle de Amistad li. 80, una 
de las más antiguas y acreditadas de la Habana, surt i -
da de magníficos tipos do pbCo uso, dos máquinas y una 
prensa y un completo juego de tipos de carteles, se 
venden en un módico precio, 3711 8-28 
V E D A D O . 
Para arreglar un negocio se venden cuatro solares 
frente á l a carrilera y otros cerca de ella. Informarán 
en la Escribanía de D . Francisco de Castro, E m p e -
drado n, 22. 3010 10-28 
D E « A L E S , 
SE V E X D K K X 8 O N Z A S U N A P R E C I O S A J A -ca color retinto do siete cuartas, sana, sin resabios 3' 
de condición; tainbión una albardh criolla adornada de 
plata á la moda, sólo se ha usado tres ó cuatro veces, 
en proporción. Aguacate n. 12. 4071 4-4 
Un míignííico caballo del Canadá 
maestro solo y en pareja. Z a i y a número 42. 
4059 4-4 
C I E V E N D E U N M U L O D E B U E N A A L Z A D A , 
fOsaUo '. de 8 años. Villegas n. 112 puede verse. 
3950 8-3 
¡ C O R R E O S G A N G A ! 
Se venden 20 pares de correos, francés, belgas y A m -
licres pura raza y soberbia planta, so dan en $250 B [ B . 
costaron el triple. H a y un gran gato de Angora. Infor-
marán Compostcla 12. Se realiza todo en lote. 
3940 4-S 
So realiza una partida de canarios, también los hay 
en parejas con pichones y en huevos, parejas de c a r -
denalitos y canarias, también los hay con gilgueros, 
sinsontes, un gran loro propio para regalo, pericos de 
la Australia, una partida de palomas finas á 2 y 3 pe-
sos par: perros ratoneros de varios precios y tamaños 
¡u jaulas desde bronce basta las dé madera; lo que se 
desea es salir de ellas en pocos días. O'Reil ly n. 06, 
oolehonería. 3873 5-31 
L A MAS MODERNA 
de todas las m á q u i n a s de coser es l a 
NIMA VIBRATORIA DE SIHGER 
V E A S E . 
PUNTOS D E SUPERIORIDAD 
los cuales existen solamente en nuestra m á q u i n a 
V I B R A T O R I A N. 2 . 
1? T i e n e n l a A G U J A M A S C O R T A que ninguna otra m á q u i n a de su clase y se ajus-
ta sola. S O N D E B R A Z O A L T O N O tiene P I Ñ O N E S N I R E S O R T E S . 
2? T iene l a L A N Z A D E R A M A S S I M P L E de T O D A S las m á q u i n a s de coser. 
:5',' C a d a M () V I M I E N T O os P O S I T I V O y C I E R T O , no dependiendo é s t e do resortes. 
E s D U R A B L E , sin c o m p a r a c i ó n . 
4o T iene E L M E J O R R E G U L A D O R do puntada; esta puede regularse aunque l a 
m á q u i n a e s t é caminando á toda velocidad. 
5? S u T E N S I O N es de U N N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el c u a l toda clase de 
labor p a r a familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse. S I N C A M B I O A L G U N O y 
es M U C H O M E J O R que a u t o m á t i c a . 
(i" E s A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A y sobro todo H A C E M E N O S R U I D O quo 
otra alguna. Precios a l alcance do todos. 
Ofrecemos t a m b i é n l a nueva m á q u i n a *1 U T O J f M T I C J Í n J E S I J V G j E K de 
cadeneta ó sea u n solo hilo, as í como l a Oscilante s in lanzadera . 
-Alvares é Hinse, 
Representantes de l a C o m p a ñ í a de Singer, 
C 1222 156-10A 
D E P H Z M E Z t í A C L - A - S E -
Llevadas á cabo en parte lasTeformas proyectadas en el expresado estahleeiniiento, su dueño lo ofrece á 
sus antiguos favorecedores y al públ ico en general, brindándoles servicio inmejorable y P R E C I O S M O D I C O S . 
Iiebí\ja á las familias. 
A los señores viajeros <|ue desde la Habana se dirijan á los baños , este Hotel se bacc cargo de abonar todos 
los gastos, como son pas.-ye de ferrocarril, almuerzo en Paso-Real , oornurie desde este punto basta San Diego, 
¡da y vuelta, las correspondientes consultas y papeletas del medico y 2G días de estancia en el referido Hotel, 
todo por la insignilicantc suma de 85 pesos oro en primera y 60 pesos oro cn segunda. D e este modo se evitan 
los abusos que se cometen con quienes por necesidad concurren á los baños . 
I Hrigirsé á I ) . Pedro ."Unrias. callo de Zulaetá esquina á Apodaoá, donde, previo pago se- facilitan las corres-
pondientes papeletas y cúántos informes se deseen. C n. '123 26-17 M 
K F _ 
Preparado por el Di". ALPHEDO PÉREZ C A - ¡ G 
KKILU». Farmacéut i co .—Con Real privilegio por " 
la inspección de estudios de la Habana y Puerto-
Rico y aprobado p O r l á Academia de Medicina y 
Cirujía de Cádiz. Certificados de los principales 
facuitalivos de ia Habana, de Cádiz y Santander, 
10 años de práctica con éx i to constante y crecien-
te, y las «•nractoiics maravillosas que con él se 
lian efectuado, son las mejores recomendaciones 
que podemos dar de este precioso depurativo de 
la sangre. Debe empicarse en las S I F I L I S se-
cundarias y tercianas en todas las y enfermedades 
provenientes de malos humores adquiridos ú he-
redados, úlce.rat, herpes, etc. 
REO» 
Habiendo sido lalsili. ado el R O H D E P U R A T I V O D E G A N D U L , del que 
somo xinicos preparadores, prevengo al públtco para que siempre exija nuestro 
S E L L O D E G A R A N T I A , rechazando como ilcgitimos los que no lleven la M A R -
C A R E G I S T R A D A . 
D e los fraseos falsificados de I.Mtli D H P U R A T I V O D E G A N D U L ocupa-
nios por orden judieal alalinos en la botica de "San J o s é " de esta ciudad, por lo QJ 
que couvenotdos de que la falsificación existe, suplicamos al público deaconfíe de Q' 
los frascos que no lleven el S E L L O «pie aparece en este anuncio. K 
luna) S E L L ( ) debí' exigirse en todos mis preparados farmacéuticos, en los que K 
para mayor claridad pongo á contuidac ión . K 
Jarabe pectoral Cubano, Bálsamo Turco. A^ua de l'ersia. Vino de Papavina K 
con glicerjiui de Canduly Vino reconstituyente P E R E Z C A F R I L L O . £ 
lisios preparados se bailan de venia en todas las boticas acreditadas de la Is la, {y 
Ó 506 1-Ab H 
S O M O A 
A l lü . l .MIO M A L E S . . . VENDER BARATO 
E s inmenso el surtido recibido para Sema-
na Santa. Payas, rasos, otomanas, rassimi-
res, granadinas, &. 
Rasos superiores, á 8 reales. 
Grauat l inas negras, brochadas, d é seda pura, á $ 1 (vale '¿O rs.) 
G r a n surtido eu medias n e j a r a s y de colores, en o l á u y seda. 
3 
Neptuno 73 y 75, San Nico lás 72 y 74. 
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S E V E N D E 
un caballo de trote de mucha condic ión, bueno para 
un coelie de alquiler ó para un faetón. Puede verse y 
tratarse su ¿Inste, en Rosa 13, Cerro, de 7 á 10 de la 
niañana. 3816 8-30 
DE 1ÜEBLES, 
S E V E N D E 
una pajarera con pájaros variados: dos clarines y un 
sinsonte muy buenos cn su canto Reina 82. inforuia-
rún. 3833 8^30 
S E V E N D E 
un caballo color dorado, j ó v e n , de siete cuartas tres 
os. de trote, maestro de tiro solo y en pareja, de 
ejorablcs condiciones, se da barato: Reina 82, i n -
ded , 
imu 
formarán. 383-1 8-30 
DE mimn 
Se vende 
un faetón de medio uso y un caballo moro dé 7 enanas 
y maestro de tiro: iñí'onnes San Lázaro esquina a 
Crespo, accesoria B . -IQ?'! 
815 V E N D E N U N F L A M A N T E V I S - A - V I S , U N coupé nuevo, marca Courtiller, un faetón do cua-
tro asientos, propio para lo que lo quieran, campo o c i u -
dad; una liermosa carretela francesa, muy ligera v soli-
da; varios (meros do vestiduras usadas: inedia docena 
colleras usadas. Amargura, 51. 




S E V E N D E 
aelón francés, con poco uso; una limonera nueva y 
ote ile palomas ticas: todo muy barato. Corrales 
1063 
J U N T O S O S E P A R A D O S Y M U Y HA K ' A T O S 
p j por no necesitarlos su dueño 1 juego de sala á lo 
L u i s X V , 1 de comedor, escaparates, 1 canastillero, 1 
lavabo. 1 tocador, 1 velador, 1 cama camera, 2 máqui -
nas de coser y otros varios muebles; Picota 15, casa 
particular. 4103 4-5 
C O N V I E N E S A B E R L O 
Se vende un gran reloj, regulador, $70 B . B . , un 
piano en 100, un magnífico espejo en 200, otros muebles 
"v camas á precios barat ís imos.—46, Compostcla 56. 
10! ts 4-5 
4-4 
PO R T I C N E R Q U E A U S E N T A R S E P A R A UA P e n í n s u l a se vende un carruaje duquesa con un 
caballo americano «le buenas condiciones, con arreos 
y ropa de cochero, junto ó separado; puede verse n lo 
das luirás San Miguel 126. 3909 8-2 
Se vende 
un carretón con sus arreos en muy buen estado; se 
puede ver á. todas horas. Empresa esquina á Buena 
Vista , Regla. 3885 t-2 
S E V E N D E 
una duquesa nueva con dos caballos, en proporc ión, 
por retirarse su dueño & la Pen ínsu la . San Lázaro por 
número 370, de dos á cuatro de la tarde. 
3753 8-29 
S E V E N D E 
muy barato, en Obrapía n ú m e r o 51, un elegante faetón 
de cuatro asientos y un cupé . 
3758 8-29 _ _ _ 
S E V E N D E 
en 200 pesos oro un precioso faetón francés en l laman-
te estado. Aguila n. 37, el portero informará. 
3681 10-27 
U n a duquesita jardinera. 
U n a duquesita usada de últ ima moda. 
U n coupó de cuatro asientos. 
Una duquesa propia para alquiler. 
U n faetón de 4 asientos, fuelle com ido. 
U n magníl ico cochecito francés , propio para niño. 
Un carro propio para panadería ó dulcería. Todo se 
vende barato y no hay inconveniente en lomar en c a m -
bio otros carrua jes. 
S A L U D N U M E R O 17. 
3862 5-31 
SAN M I G U E L 62, 
C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O . 
A n t e s d e p a s a r B a l a n c e e n S e m a -
n a S a n t a r e a l i z a m o s l a s e x i s t e n c i a s . 
I n d e s a f í o , h a sido el resultado ftn'aJ de 
• .ues traé disputas con l a G a s a Pía, sobre si 
f en íaraos juegos de sa la ¡i $00 billetes, me-
dios juegos ¡í 40 y eseaparates á 28. E s t e , 
el lance, tuvo lugar en C a r r a g u a o , donde 
probamos a l Jefe P í o que s a b í a m o s her ir , 
saJír i l é sos y vender tocadores á 19, a p a r a -
dores ¡i 25, .jarreros á 12 y bufetes a 27. L a 
herida r e s u l t ó leve, pues no quisimos ensa-
ñ a r n o s en un sabio eu calzoncillos, teniendo 
como tenemos neveras á 30, escaparates pa-
l-a vestidos á 80 y sillones de costura á 4. 
L o s bobos no nos i m p o r t u n a r á n m á s , por lo 
que impunemente podemos vender escapa-
t'ates de paUsandro,toeple .y caoba, p é i n á -
dores de lo mismo, lavabos idem, tocadores 
lavabos, pianos, banquetas, camas, m á q u i -
nas de coser y c ó m o d a s . S in embargo, co-
mo é s t a , l a her ida , r e s u l t ó á retaguardia , 
v o l v e r á n á preguntarnos pOr bideles, sillo-
nes do viaje, mesas de tresillo, esteras, cor-
tinas con paisajes; y sin ellos, canasti l leros, 
mesas de centro, costureros y otra inf inidad 
de objetos buenos y baratos, que de todo 
bay en 
C A M B I O , 
esquina á 
4 5 
San Miguel u. 02, casi 
Galiauo. 
H05 
L A E S T R E L L A D E L O R O . 
Se da dinero por prendas anliRiias, de oro, plata y 
brillantes, pagándolas bien. 
16, Compostcla 40. 
•1097 22-5 
SE V E N D E N J U N T O S O S E P A R A D O S O C H O pesebres de hierro con sus peines y bebederos en 
$150 oro, pues su costo en el Norte pasa de $300, pro-
pios para caballos de regalo por lo económico y asea-
do; en Zarya 60 se pueden ver. casa do vecindad, el en-
cargado impondrá. -lO-W 4—1 
B u e n a o c a s i ó n . 
Se vende y eu ganga un aparato de N é c t a r - S o d a . — 
Aguila n. l í o , entre Zanja y Barcelona. 
-1-021 4-1 
OJ O . — P O R N O N E C E S I T A R S E S E V E N D E N una máquina de coser de Singer reformado, una 
americana n. 1, idem que parecen nuevas á $20 mía, 
otra favorita idem en $15; todo en billetes y todas co-
rrientes: pueden verse y probarse Corrales n. 32. 
4062 8-1 
EX S E I S O N Z A S O R O S E V E N D E U N P I A N O de cola de superiores condiciones, así como varios 
muebles baratísimos: informarán en l a calle de la 
Lealtad n. 26: cn la misma se v é n d e l a casa-quinta c a -
lle de l a Universidad número 40, que da fondo frente á 
Estanillo. 4007 4-3 
O J O Q U E C O N V I E N E . 
Se vende una cuna de bronce en $35 btes., una cama 
media camera del mismo metal $40, 1 id. de lanza $-15 
camas de hierro á 20 con bastidor metá l i co nuevo: en la 
misma se doran y pintan camas. Gloria 110. 
4000 4-3 
P I A N I N O . 
S E V E N D E U N O B A R A T O . 
4008 
Sol n. 92 
4-3 
M U E B L E S . 
U n juego de sala L u i s X V de palisandro macizo, 
una mesa consola de idciu, propia para un gran espe-
jo, un juego de cuarto de fresno, completo, un lavnbo 
y espejo de barbería, nuevos, juegos y medios juegos 
de sala L u i s X V v olios muebles muy baratos. L e a l -
tad 48. 3990 4-3 
Se vende 
una, mesa de billar con todos los nlensilios, puede ver-
se Egido esquina á Corrales, cale. 
3969 10-3 
T > A K A U N A P K R S O N A l ) K ( J U S T O U N H E R -
JL moso juego de sala L u i s X V , doblo óvalo, entera-
mente nuevo, con sus elegantes consolas escultadas, 
y espejo á lo Luis X I V . un pianino nuevo Baisselot 
fils de Marsella, plancha metál ica , excelentes voces y 
certilicado de fábrica y demás muebles de familia: S u á -
rez 32 inforinarán. bajos. 3923 1-2 
O I E V E N D E U N A P R E C I O S A P A J A R E R A pro-
>Opia para un regalo, tanto por ser enteramente nue-
va cuanto por su elegante forma octógona y hallarse 
adornada con cristales de colores y una bonita fuente 
que alimentada por un tanque que contiene en forma 
de cielo raso la surte constantemente de la cantidad de 
agua que pueda desearse, pudiendo ser colocada en un 
jardín ó patio por preservarle el bonito techo que en 
ibrma de cúpula la cubre. Seda en la mitad de su valor 
por no tener donde colocarla. Puede verse y tratar de 
su ajuste en la calle de San Isidro n. 37, entre Habana 
y Damas. 3895 8-2 
Se vende uno. núm. 6, de excelentes voces y muy 
poco uso. 
Se venden también todos los muebles de l a casa. 
E n Marianao, D O M Í N G U E Z , 12. 
Paradero dolos Q u e m a d o s . 
3915 8-2 
B I L L A R E S . 
Se compran, venden, cambian, componen y alqui-
lan. Se compran bolas viejas y cambian por nuevas. 
Se recibe paño y bolas de Franc ia , á precios módicos: 
R . Miranda, O'Reil lv n. 16, entro San Ignacio y Mer-
caderes. 3357 26-19 M 
M u c h a a t e n c i ó n ; " E l A r c a de 
N o é , " casa de p r é s t a m o s 
Trata de realizar todas las existencias en 15 dias, 
hay colosal surtido de muebles. Escaparates de cao-
ba hasta $30; canias de nogal con corona, hay de hie-
rro y de bronce'de todos tamaños , cunas y cainitas id. 
á precios sin rival y toda clase de muebles al alcance 
ile todas las fortunas; en prendería y relojes la mar: 
precios escandalosos en ropa de todas clases, á como 
(iiiieran: hay lámparas de cristal de 3 y 2 luces, liras y 
tarólas, todo sin rival. Nada de bombo. Amargura 90, 
esquina á Villegas, frente á l a iglesia del Cristo. 
3917 4-2 
SE H A C E A L M O N E D A D E U N O S M A G N I F I -COS muebles, entre ellos un precioso juego de cuar-
to completo, con lunas visute; un buen pianino de P l e -
yel; tres pares mamparas, varios adornos y losa, todo 
es nuevo y se da cn proporción. San Miguel 105. 
3934 4-2 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten: se recibe 
do Francia paños, liólas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Hernaza n¡ 58; tornería de J o s é Forleza , 
viniendo por Muralla, la segunda, á mano derocha. 
3193 26-15 M 
A l m a c é n d e p i a n o s d e T . J . C u r t i s . 
AMISTAD 90, ESQUINA k SAN JOSÉ. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
«bd últ imo vapor grandes remesas de los famosos pianos 
de Plevel. con ( l íenlas doradas contra la buin. dad. y 
también pianos hermosos de Gaveau, etc., queso ven-
den 
mi gr 
cunee de todas las fortunas. Sé compran 
alquilan v componen de todas clases. 
3720 26-28 M 
nuiiamenfu módicos , arreglados á los precios. Hay 
ran surtido de pianos usados, garantizados, al a l -
c amblan. 
i 
P O R T E N E R O T R A M A Y O R S E V E N D E U N A buena máquina de vapor, de Baxter, que está tra-
bajando. Puede verse de odio á cinco en la litogi alia 
¿ imprenta dql Comercio. San lial'ael esquina á Alan-
nquo. 371(1 K-29 
M Á Q U I M B E M O L E R . 
Sin interven.•ion de tercero se vende un proporción 
una máquina de moler caña de 5.1 pies por 28 pulgadas 
de trapiche, cilindro 18 pulgadas, con sus asientos de 
madera y ladrillo y dos calderas anexas. 
Pertenece á un demolido ingenio, situado en la j u -
risdicción de Cárdenas, y cerca de paradero. 
Darán razón los Srcs. Carol y Comp. Cárdenas . 
3728 15-2S .\! 
De Dropería y Peiiietííi. 
Si la palidez del rostro acusa en la mujer la falta de 
glóbulos rojos en la sangre, y si esa falta constituye 
una enfermedad que se manifiesta por perdida de 
luerzas. inapetencia, palpitaciones de corazón, a luci -
naciones, vabidos. pereza fiincional. menstruaciones 
irregulares, ele., n ingún ferruginoso es tan potente 
para devolver á la sangre sus propiedades perdidas 
como el V I N O D K H E M O G L O B I N A , que más bien 
pudiera llamarse V I N O D E S A N G R E , porque con-
tiene la materia ferruginosa de la sangre de vaca en un 
estado tal. que permite su pronta asimilación. Ninne-
rósas experiencias prueban que los enfermos que toman 
el V I N O D E H E M O G L O B I N A , preparado por el 
procedimiento de Mr. Deschiens, ganan paulatinamen-
te en glóbulos rojos hasta conseguir su curación. Se 
vende el V I N O D E H E M O G L O B I N A en la botica 
de S A N J O S E , Anular n. 106. 
Droguer ía L A H K U N I O N . Tcnienle-Rev n. 41. 
Droguer ía L A C E N T R A L . Obrapía n. 33. 
C n. 470 26-27 M 
E L M A S U T I L 
é ingenioso descubrimiento es el 
compuesto titulado 
M - A L T E D M I L K . 
Alimento sano, nutritivo, que conviene á niños, j ó v e -
nes y ancianos, pues tiene los elementos necesarios ¡i 
la vida y que acompañado de un gusto exquisito es so-
portado fáci lmente por todos los es tómagos . Vosotras, 
madres, que tanto sufrís piara alimentar vuestros hijos, 
ensayad este preparado, y bendeciréis á sus inventores. 
Ancianos, convalecientes, j ó v e n e s endebles, nada po-
dría veniros á proporcionaros los medios de recuperar 
vuestras fuerzas tan bien como el MAI.TKD MILK, s u -
perior á l a leche condensada y á cuantas preparacio-
nes do este género se conocen hasta el día. 
Preguntad á vuestro facultativo, y no podrá, de se-
guro, recusaros su aprobación. 
P U N T O S D E V E N T A . 
Droguer ías L a R e u n i ó n y L a C e n t r a l . — D e p ó s i t o 
principal. Farmac ia Galiauo 101. y en los sij;uientes 
puntos: Farmacias Obispo 27; O'Reil ly 33: Salud 24; 
Monte 412.—Almacenes de v íveres: L a V i ñ a , Re ina 
21: 2? V i D a , Campanario esquina ú Neptuno; C u b a -
Cala luña . Galiano'.17; Cooperativa de Consumo, G a 
llano 94; L a F lor (Jubana. Galiano 96: M é n d e z y Cn? 
O'Reil ly 22. C n . 4 2 7 26-17 M 
n BOTICA 
VXIA>T0 
d i c l n a s b u e n 
D I G E S T I V O 
1 «̂sBíHIWB̂MBBl̂SflHfi 
C n 489 13-31 
Z , \ I I Z \ P . \ R R I L L . \ 1!E HERNANDEZ. 
E l uso de esta zarzaparrilla ha hecho curas milagro-
sas en enfermos que padecían escrófulas en el cuello, 
llagas en las piernas, dolores reumáticos , etc. 
E s sin disputa dicha preparación una conquista para 
la ciencia médica . 
L a s peligrosas dolencias sifilíticas y herpéticas han 
dejado de inspirar fundados temores, con el uso de tan 
precioso específico* 
Miles de certificados de pacientes, comprueban que. 
del m á s desesperado estado han recuperado completa-
mente la salud. E s a d e m á s un refrigerante de la san-
gre y muchas familias l a usan como simple refresco en 
esos estados en que el cuerpo no se encuentre ác i l , y, 
sobre todo, las personas que han sufrido mojaduras, 
calenturas y otros males. 
Siendo a d e m á s el remedio más e c o n ó m i c o y agrada-
dable conocido. 
U n a const i tuc ión robusta, un cuerpo sano son bie-
nes que no se pueden apreciar en su justo valor. 
L a sangre es la fuente de la vida, una sangre impura 
supone un cuerpo enfermizo é inútil. J ó v e n e s , anc ia-
nos, matronas y doncellas, purificad vuestra sangro con 
el mejor de los depurativos, la Zarzaparri l la de H e r -
n á n d e z . — D e venta en todas las boticas. 
4150 10-4 
PODIOS ANTIRIENORRAGICA, 
8KGÚN FÓnSIULA D E L ESI'KCIALISTA 
D R . D . R A M O N G - A R G - A N T A . 
No cansa el es tómago, l a toman sin repugnancia las 
personas do paladar muy delicado. Veinte años de 
éx i to constante, acreditan que es infalible para l a c u -
ración d é l a B l e n o r r a q i a , Gonorrea , ( P u r g a c i ó n e s J 
Leucorrea , ( F l o r e s B l a n c a s ) , & , & . 
No ha dejado do curarse uno sólo de los quo l a han 
usado siguiendo al pié de l a letra las instrucciones quo 
á cada frasco acompañan. Precio: $1-50 B^B. pomo. 
Depós i to , Droguer ía v Farmacia L A R E U N I O N , 
Teniente-Rey n. 41. D e venta, en las boticas acredi-
tadas. C n. 510 1 A 
R E S T O S D E F A B R I C A . 
Se. vende al mejor postor: 
8 carretadas de cocó y granza. 
21 palos redondos de madera dura, 2J á 5 vs. largo. 
180 tejas de barro, de canal, antiguas. 
2 alquitrabes de tea, 10por 12 y do l i varas. 
3 lúce las de 2.35 metros por 0,75 centímatros. 
4 tirantes cedro yiejo, 7 por 8 y 7 varas largo. 
20 tablas cedro viejo, 1 por 18 y 7 varas largo. 
Calle del Empedrado n. 21, entre Aguiar y Cuba. 
4121 ld-5 4a-5 
PAIIA 
E L D O M I N G O D E R A M O S . 
Se venden con variados y preciosos tejidos, desde el 
precio de $3 billetes hasta el de $50. 
L o s quo desden Palmas para Europa y los Estados-
Unidos, deben anticipar sus pedidos. 
Cal le de P a u l a número 87 y Samaritana número 12. 
3798 10-30 
S E Ñ O R E S P A S A J E R O S . 
Permanente surtido de tabacos, cigarros 
y p icadura de todas las f á b r i c a s . 
Boquil las , Mecberos y otras novedades, 
propias p a r a regalo, y ú n i c o d e p ó s i t o do los 
selectos tabacos m a r c a " L a Sof ía ." 
Se d e s a f í a toda competencia en 
1 6 , M E R C A D E R E S 1 6 . 
3543 a8-23 d8-4ab 
Míelos Gxtmjem, 
Haciemlo diariamente u n a i n y e c c i ó n 
s u b c u l é n f i a del conlcnifio d e ; t i n a j e r l n -
jíulll-i 'i-; Rravra (modelo IJC B r u n ) 
¡3B CURAN 
la T i s i s , h i s S$v<yit«m;íti8 
L a ; ; x c a í i p t i n a XiSJ Kí-tJ.T.T un cAtitierit niorflna 
L E B R Ü ^ j F a r n i a c e u t i c o - Q u i m i c o 
P A R I S , 5 0 6 t 5 2 1 F a « b c u r g M o n t m a r t r e 
et 4 7 , r u é L a l a y é t t e , P A R I S 
K a la HaSana : J o s é S a r r a ; L o b o y C u . 
P A P I E R W L I N S l 
Recomendado por los p r i m e r o s Facultativos como 
el remedio m a s e U c á z u a r a c u r a r c o n oronUtu" 
e l R e u m a t i s m o ; tas F l u x i ó n * ? a a f oono, 103 
Dolores do G a r g a n t a , de fcUnones etc. L n a O 
dos apl icac iones de e s t e papsl s u e l e n ser sufi-
c ientes y no producen s i n o u n a l igera c o m e z ó n . 
Depósito general en P A R I S , 3 Vucú-a l^deSe l i» . 
£ Q la Habana: J O S E S A B R A 
A C £ I T £ B E E I G A D O ! 
DE 
S I N 
m G U S T O 
l i 
VENTA POR MAYOR : 
E.RABASSE 4 BAILLY, 10, roa des ArcUtw, P1BB( 
I E n la Habana: José SARRAÍ 
> cn toda /«» Ftrmaciu. 
E n f e r m e d a d e s d e c r e t a s 
D = G H Á Í J B E R T 
Médico de la J'aculfad de ¡•ai-ii,Ex;farma'de lot IlospUaU* 
honrado con Medallai y llecompensai naciottalet. 
B O L A R M É N i C O , 4 0 a ñ o s d e é x i t o . 
C u r a c i ó n s e e r u r a di las Enfermsdades de las Vías 
urinarias, Derrames recientrs ó antlgos y Fln|os blancos. 
VINO DE Z A R Z A P A R R I L L A D e p u r a t i v o 
de una superioriilad incontestable para la c u r a c i ó n 
r a a i c a l de los Acciíentes Sitilíticos. Granos, Sm-
peines, Escróínlas y Vicios de la Sangre. 
P A R I S , 19, rne Hontorgueii, 19, P A a i s 
DEPÓSITOS EN LAB l'IUVCirALES F.UIMACIAB 
P r o c e d i m i e n t o R e c o n f o r t a n t e 
P O R E X , 
A L E X T R A C T O 
de M i g a d o de J B a c a l a o 
Qt t i f in y C a c a o 
Cada fraeoo do Tiene sobre el aceite 
un litro de Quina. ^ y de excitar el apetito. 
E s t a M e d i c i n a f muy agradable. 
' al paladar, tiene el mayor é x i t o en FranciaT 
'para combatir : f 
la A N E M I A , el C L O R O S I S , i 
los A F E C T O S d e l o s B R O N Q U I O S 
y de los P U L M O N E S , 
y la D E B I L I D A D de los N I Ñ O S 
D e p ó s i t o g e n e r a l e n P A R I S : 
B Ü O H A M P , 1 6 , r u © de ? o i t o u | 
E n l a Fftabntut : JOSt: S A H H A 
• T Bi; TODAS LAS MU.tOII-ALKS CAlIMACiAH 
I r r i t a c i ó n d e l P e c h o y de l a Gí r g a n t a 
Contra estas affecciones, l a P A S T A P i c t o r a l y e l 
J A R A B E de NAFÉ de DELANGRENIBÍI , de P A R I S . 
d is frutan de u n a e f i c a c l d a d o l e r a c o m p r o -
bada por los m i e m b r o s de l a A c a d e m i a de Medic ina 
de F r a n c i a . Como no s e e n c u e n t r a n G i es tos P e c -
torales n i opio, n i saleo de opio, a s i COB10 Morphina 
$ Codeina se p u e d e n rece tar s i n m l í do n i n g u n o 
á los N i ñ o s que padean de T o a ó de l ' e r f u * * » . 
Depósitos cn todas las Farmacias del Mun ío entero. 
Curados con los C I G A R R I L L O S E S P I G 
O p r e s i o n e s , — T o s , — C o n s t i p a d o s , — N e v r a l g i a s 
Aspirando el h u m o , penetra e n e l Pecho, c a l m a el s i s t ema nervioso, facil i ta 
l a e x p e c t o r a c i ó n y favorece las funciones de los ó r g a n o s respiratorios. 
E s c r o n t E S T A F I H I ^ L A . : J . E S P I C 
V e n t a p o r m a y o r : J . S S P X C . S O , r a o S a i n t - l a z a r e , F ^ L R X S 
Apositos en ia Habana : J O S S S A B R A ; — j L O B É y C , y cn l a s p r i n c i p a l e s Farmac ias . 
O P R E S I O N E S 
P A L P I T A C I O N E S 
E n f i s e m a p u l m o n a r 
y todas las afecciones de las 
V i a s r e s p i r a t o r i a s , se 
calman inmediatamente y s e 
curan usando los 
llUBOS LEVASSEUR 
S M A 
Pans, Firmacia R O B I Q U E T , 23, calledela Moanaie. —1 
• JV 9 ¡ a y o a » nqjJignecsi 
T i Dolores 
[á 
HEsUmago 
y todas las afecciones nnrvin«j«B 
se curan inmediatamente c o n 
las P i l d o r a s a n t i - n e u r á l -
g i c a s del Doctor O E - O N I E S , 
14, calle dto Saussaies. 
E x i j á s e sobre la caja el sello 
de garant ía de la Union de los 
fabricantes. 
' En la Habana: JOSE SARRA; — L0BÉ y C*. 
m 
Bebida eíervesceníe, Refrescante, Agradable. 
V E R D A D E R O D E P U R A T I V O D E L A S A N G R E , espele l a A C R I T U D y los 
H U M O R E S . C u r a l a s I N D I G E S T I O N E S , l a s E N F E R M E D A D E S de l E S T O -
MAGO y de l H I G A D O , l a B I L I S , l a G O T A , e l R E U M A T I S M O , l a I N F L A M A -
CIÓN, l a C A L E N T U R A , l a F I E B R E T I F O I D E A , l a J A Q U E C A , 
l a D I S P E P S I A , e l A S M A , los E C Z E M A S y E M P E I N E S . Q u i t a 
los B A R R O S y los G R A N O S — p r e v i e n e l a s E P I D E M I A S y l a 
i F I E B R E A M A R I L L A . DepoílOo:—5, Sun Street. Londres, y todas las Boticas. 
i p d é l a 
55, c a l l e ÜB ñ I V O L I , 55 PARBS 
EXTRACTOS PARA LOS PAÑUELOS: 
J B o u q w e t J u d i e — I P l o r i d a — V i o l e t a J S t i s a , etc., etc., cío. 
Acei te P h i l o c o m o — Ace i te D u q u e s a 
P o l v o dent i fr ico y A g u a d e l Dr C a m p b e l l 
Jabón R e a l — Jabón dulc i f i cado — Jabón de Floresde M e l o c o t ó n 
JSviteuBe loa Imitac iones y l o s . F a l s i f i c a c i o n e s 
DEPÓSITOS E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S C A S A S D E P E R F U M E R I A 
ERFUfflERIA EXTRA-FINA 
JABON.ESENCIA.AGUfldeTOCADOR.POLVOjeARROZ.ACEiTE.BRILLANTINA 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
C Á P S U L A S d e i D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad de Medicina de Paris. — Premio Montyon. 
L a s V e r d a d e r a s C á p s u l a s C L I N a l B r o m u r o d e A l c a n f o r se 
emplean en las A f e c c i o n e s n e r v i o s a s y del C e r e b r o y en l a s enferme-
dades s iguientes : 
A s m a , I n s o m n i o , A f e c c i o n e s d e l C o r a z ó n , H i s t é r i c o , E p i l e p s i a , 
A l u c i n a c i o n e s , A t u r d i m i e n t o , J a q u e c a , E n f e r m e d a d e s d e l a s v i a s 
u r i n a r i a s y para c a l m a r ias excitaciones de toda c lase . 
H54 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
E x í j a n s e las V e r d a d e r a s C á p s u l a s a l B r o m u r o d e A l c a n f o r 
d e G I J I N Y C i a de P A R I S se h a l l a n en las pr inc ipales Farmacias 
y Droguerías. 
B I G A N T 
A G U A D E T O C A D O R l a m a s a p r e c i a d a . 
P e r f u m i s t a d e l a R e i n a d e I n g l a t e r a y d e l a C o r t e d e R u s i a . 
P A R I S — 19, FAUBOURG SAINT-HONORÉ, 19 - P A R I S 
" V ó n c l e s o e n t o c i a s l a s j p r i x i c i x i a l e a n P e r f i a m e r i a s . 
^ L . B U M I N 0 8 0 
experimentado en los Hospitales, 
contra D i a r r e a , D i s e n t e r i a 
C o l e r i n a , 
G a s t r a l g i a s , D y s p e p a i a 
D R A T O d e Q U I N I N A 
Sa l j Pildoras, aprobados por la leademia 
de Medicina de Paris, contra F i e b r e s , 
N e u r a l g i a s , J a q u e c a s , G o t a . 
QEMEVOIX.W.r.EetHi-Artí.paiS.jFcia. 
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